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V I O L A C I O N D E L A R M I S T I C I O P O R L O S T U R C O S 
Í S l T O S 
D E l D I A 
Parca se ha mostrado la Ha-
bana en cuanto a la organización 
de agasajos a los marinos^ del 
Gloire, el primer buque francés de 
^erra que llega a nuestro puerto 
después de la paz virtual y de 
la victoria efectiva y resonante. 
Pero ¿es a la Habana a la que 
se debe atribuir en justicia esta 
parvedad en la manifestación del 
entufiasmo? No, seguramente; es-
to nadie lo ignora. 
Los marinos mismos de la na-
ción gloriosa y abnegada que son 
nuestros huéspedes, debieron de 
sospecharlo a las pocas horas de 
desembarcar; y la sospecha se 
convirtió seguramente en certidum 
bre para los que asistieron a la 
función que en su obsequio se ce 
lebro anoche en nuestro primer 
teatro. 
Fué una soirée franco-cubana 
en la que el entusiasmo, la simpa-
tía y la admiración hacia la gran 
república latina se manifestaron 
cordialmente, calurosamente, sin 
desbordamientos, que no hubie-
ran sido propios del lugar ni del 
concurso, pero con una sinceridad 
y calor efusivo que tuvieron que 
advertir sin esfuerzo los marinos 
del Gloire. 
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SERVICIO CABUGRAFICO COMPLETO DE LA PRENSA ASOCIADA (TBE ASSOCIATED P R [ S S ) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
A U l t i m a H o r a 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d é 
e m i g r a d o s r e v o l u c i o -
n a r i o s c u b a n o s 
TIOLACIOX DEL ARMISTICIO FOP. 
LOS TURCOS 
Londres, Enero 4. 
Sábese de fuente autorizada qne hay 
pruebas de qne el Ejército turco du-
rant* su retirada del Cáucaso ha so* 
gulde cometiendo ultrajes contra los 
armenios a despecho do las estipula-
ciones del armisticio. 
LEMBERG, BOMBARDEADO 
Copenhajfue, Enero 4. 
Dicen de Vlena que la» tropas ukra-
•lanas signen aranzando alrededor de 
Lenberp y están bombra(toando la ciu-
dad con su artillería. 
| rrorlarlos. Las empresas americanas 
' productoras de azúcar de remolacha 
anunciaron los dlyldendos regulares". 
CRUELDAD DE LOS OTOXAXOS 
CON LOS PRISIONEROS. 
Londres. L'nero 4 
Un oficial Inglés que estuyo prisio-
nero de los turcos ha referido las te-
rribles penalidades que tenían nece-
sidad de soportar los prisioneros In-
gleses y la crueldad con que los tra 
gosa mareba era castigada a bayo-
netazos o golpes, y sí caían al suelo 
taban los soldados de Turquía. 
Describiendo la marcha de la guar-
mción ^ ^ n a , ^" ^ " ^ ^ I c r a n leyantados a latigazos como se 
cuando fue conducida a Bagdad dice , . . _ _ . 
que los Ingleses fueron lleyados 11- i ,ace con los caballos en aquellas cln-
teralmente tomo si fueran animales dades donde no hay sociedades pr»-
al través del desierto. Se Ies negaba! tectoras de animales ni hábitos de 
alimento, el agua se Ies tasaba en! humanidad-
íérminos que no alcanzaba a calmar En cifras redondas puede asegn* 
su ardiente sea y hasta les impedían rarse—dice el oficial referido—qu« 
me descansaran cuando ya no podían | del 75 al 85 por 100 de los ingleses 
más- Cualqulei detención en tan fati- * prisioneros en Turquía, comprendí-
LA "INFLUENZA" EN EGIPTO 
E l Cairo, Enero 4, 
Anunciase oficialmente que han fa-
llecido en Egipto 41,000 personas TÍC-
timas de la influenza, que hn hecho 
estragos en algunas poblaciones. 
DAÑOS CAUSADOS POR LA GUE-
RRA 
París, Enero 4. 
Dice "Le Temps" que las perdidas 
ocasionadas por la guerra al pequeño 
reino de Serbia ascienden a mil nn-
Teclentos no ron ta y siete millones de país 
L A R E F O R M A D E L O S A R A N C E L E S 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
Y L A S 
dos oficiales y soldados, ha muerto 
en el cauttrerlo. 
Una batería rendida en Ent-£I-Ama-
ra contaba .117 plazas. De ese nú-
mero de hombres solo 11 ylren toda* i iebrarán las elecciones generales de 
ría. Otras baterías se hallan en pa* |.os miembros que han de formar la 
recidas condiciones. Un regimiento ^ D t a nacional directiva, que regirá 
que al emprender la marcha desda _os. destinos de la Asociación Xacio-
ELECCIONES GENERALES 
Mañana, domingo, a 'as dos de 
. . e fn ^ePtuno 176 (altos) 
Knt-Et-Amara tenía 800 hombres ya 
no Tiren más que 53. 
nal de Emigrados Revolucionarios. 
Para poder tomar pane en la eleo 
ción será requisito indispensable es-
tar a cubierto con el tesoro de la 
Asociación en el mes de diciembre o 
efectuar su pago en el local al c-o 
lector antes de celebrarse las elec-
ciones, i 
Informe de los miembros de la Sociedad Económica 
Amigos del País, Sres. Gelabert, Díaz de Villegas 
y González Curquejo. 
de 
Cristin. 
Sr. Presidente y Vocales de la So-
ciedad Económica de Amigos del 
E! pacto para la concordia en-
tre los elementos políticos acti-
vos lo declaró muerto ayer ur 
diario de la tarde. 
"Seale la tierra leve"—añadía 
el cofrade. 
Con él muere también una es-
peranza. ¡Con tal que sean esas 
las únicas víctimas! 
Porque los pueblos son inmor-




THE CUBA CAÑE SÜGAR, 
Nuera York, Enero 4. 
Las acciones de la aCnba Cañe Su* 
Señores: 
A la vez que las comunicaciones de 
la Cámara de Comercio de Camagüey 
de 5 de Junio y 25 de Agosto del co-
cesldades y demanda de nuestro co- ¡ interesan a las clases menos pudlen-
mercio y nuestra agricultura. Pero ya j tes y que enumerábamos en el referido 
que los intentos hechos para acome-
ter esa reforma no han tenido for-
tuna y lo mismo el proyecto de Aran-
cel redactado por una comisión dt 
íunclonarlos norte-americanos y d 
par*' subieron ayer U de punto en Comisión Especial de la Cámara de 
cada nna. cotlntclón establecida en Representantes reformando los Aran 
rriente año, tenemos a la vista un | personas de esta Isla de competencia 
ejemplar del proyecto de Ley de ia it-n esta materia, durante la primera 
' Intervención, como el proyecto posto-
la venta de dos mil ochocientas 
clones- ac-
LA BOLSA. 
Nueva York, Enero 4 
Sumarlo do «The Wall Street Jour-
nal": 
«Los valores de empresas petrole' 
ras están en augre. Tuvieron la snu-
premacia en la eotizaclón las de la 
«Mexlcan Petroleum Pan America-
na", «Texas Co" y «Royal I)utch,^ 
Los de la «Texas and Paelf Halnay'* 
en buenas condiciones y con gran 
porvenir por el alza de los valores 
•le las empresas petrolíflcas. Mejora-
ron los tabacaleros, de aceros y fe-
celes de Aduana; y a unos y otro 
documento nos referiremos al pro-
poner la contestación de que somos 
deudores a la Indicada Cámara de 
Comercio, que pidió nuestra coope-
ración para una actuación conjunta 
de todas las corporaciones económi-
cas de la Isla, para el estudio, sobre 
todo, de la reforma de los Arance-
les de Aduana. 
En otro Informe que tuvimos el ho-
nor de emitir, contestando a gestio-
nes de la "Liga Agraria" en 15 do 
Noviembre de 1913, decíamos: 'Hora 
era ya, en sentir de esta Corporación, 
de que se hubieran prromulgado una" 
nuevas tarifa» de Aduanas, de acuer-
do con lo que aconsejan nuestras ne-
riormente elaborado por nuestro Se-
nado, no han prosperado y conUnüa 
vigente el Arancel promulgado por la 
orden número 198 del Cuartel Gene-
ral de la División de Cuba de 12 de 
Mayo de 1900, que ha sido objeto de 
múltiples modificaciones parciales y 
de aclaraciones para su aplicación y 
se ha considerado desde ha tiempo 
inadecuado para nuestras necesidades, 
suprímase al menos los recargos del 
Decreto número 44 de 1904." 
Como se ve hemos emitido opinión 
favorable a la reforma de los aran-
celes y a favor de quo en tanto eso 
í-ueda realizarse que se supriman los 
recargos arancelarios y, sobro to-
do, de los que afectan a los artículos 
de mayor necesidad y consumo, que 
informe do Noviembre de 1913; por 
consiguiente no podemos ni debemos 
negar nuestro concurso al ptropóslto 
de la Cámara de Comercio de Cama-
güey para una acción conjunta, pero, 
nos preguntamos, ¿es sr.ta una bue-
na oportunidad para ello? Nos parece 
que no; que cuanto se haga ahora ae 
resentirá je lo anormal de la sltuar-
ción y buena prueba de ello es bl 
proyecto de Arancel a que antes nos 
hemos referido redactado por la Co-
misión Especial de la Cámara, En ese 
Trabajo no solo no se suprimen los 
recargos arancelarios a los artículos 
que recomendamos se les quitara o 
sean los comprendidos en los núme-
ros 6, 7, 36, 91 al 97; 112, 114 al 120: 
129, 132, 133, 165 (a), 167, 189, 190 al 
193; 214, 216 al 224; 237, 238. 246 
al 244; 246, 247, 248 al 253; 255 (b). 
(c). (d)¡ 256 (a), (b), (d); 257 al 
262; 264, 265, 274, 286; sino que ade-
más de aumentarse, los derechos con 
los recargos, a casi todos ellos, se 
. . (Pasa a la n, columna 1) 
LOS PLANES DE MR. HOOYER 
París. Enero 4 
Mr. Herbert C Hoover, Director 
americano de subsistencias, hizo hoy 
extensas declaraciones respecto de I — . 
la situación allmenclcla en Europa, j |—, | .p. . a a r 
^ ÍSesde ml^le^da a Europa he es- r v C l n f l / V I 3 T I £ 1 
tado cooperando con los funcionarlos 
públicos de los Gobiernos aliados pa-
ra conocer la verdadera situación ali-
menticia, principalmente en las re" 
eriones libertadas de la Invasión ale-
mana. Hemos hecho además, alguna 
tnvestfcaelón de las condiciones en 
one se halla Alemania; pero aun no 
nos hemos preparado para llegar a 
conclusiones definidas. 
«La población de Alemania en ver-
dad tiene suficiente existencia de TÍ* 
veres para sostenerse, con excepción 
Oe las grasas, de las qne sin duda se 
halla escasa, escasez que cansa algu-
nas enfermedades y grandísimo des-
contento. 
«La declarnclón de las condiciones 
y medidas necesarias para aliriar a 
las reglones líbrrtadas de la Invasión 
tudesca, sin embargo, debe ser núes* 
tra primera tarea. 
«Esos territorios son los de Bélgica, 
los septentrionales de Francia, los 
de Trenltlno, Serbia, Montenegro, 
Rumania. Cheoo-eslovacos. 
eslavos, Polonia y Finlandia y los 
estados bálticos de Rusia, los de Ar-
menla y Slrin. los cuales Juntos for 
man uña población de más de 125 
millones de almas. 
LLEGARA PASADO MAÑANA, DIA 0 
Según cablegrama recibido por don 
Manuel Otaduy. Agente General de la 
Compañía Traatlántlca Española, sa 
sabe que ayer salió de San Juan do 
Puerto Rico para la Habana el vapor 
español "Reina María Cristina" qua 
llegará a este puerto el día 6 del co-
rrí ente. 
Telcgramasdel Ejército 
RECIBIDOS EN EL DEPART V MF\-
TO DE DIRECCI0> 
CAÑA QUEMADA 
El Capitán Lamadrld, desde Cien-
fuegos, comunica que en la Colonia 
San Francisco, de Francisco Rodrí-
yugo- *nez' quemaron casualmente 30 mil 
arrobas de caña. 
REYERTA 
El Capitán Sagué, desde Certral 
Palma, informa que en el barrio Pa-
lo Picado de aquel Término, sostu-
. vieron reyerta Francisco Ramos, Mar-
«Bajo la inraslón T « « ^ c l 6 n del, celIno y Antonio G o n z & { 9 ^ 
enemigo la producción natural a«|SuiUndo lesionados por arma blanca 
esos países hn disminuido Brrande-|l08 d08 prira(ír08 v qUe ol últlmo ín¿ 
mente y las oxistencias de alimentos [ detenido, 
que tienen para esperar las nueras 
cosechas amenaüau agotarse pronto, 
(Pasa a la PTJVNA CUÍCO, COLTTMNAl) 
Se nos dice por el cable que 
Alemania, y Berlín directamente, 
se ven ahora amenazadas de una 
invasión. . . polaca. Parece esto 
un despropósito, y sin embargo, 
según los síntomas, la amenaza es 
cierta y el peligro inmediato. 
Todo sucede, o todo puede su-
ceder; pero, francamente, nadie 
creía, absolutamente nadie, que 
esto sucediera. Se han hecho innú-
meras hipótesis durante la guerra, 
muchísimas disparatadas; pero si 
alguien hubiese aventurado hace 
LOS ESTADOS UNiuOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XI 
L a l i q u i d a c i ó n d e l i m p o r t e d e l o s d a ñ o s c a u s a d o s a l o s a l i a d o s 
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LA "LIGA DE NACIONES" CONSTITUIRA LA PRIMERA P A R T E DE L A CONFERENCIA.—NO HABRA TRIBUNAL INTERNACIONAL.— QUIENES PAGARAN LOS 
DANOS CAUSADOS.—EL PROYECTO DE L A CAMARA DE DIPUTADOS DE FRANCIA.—LO QUE NO PUEDE ALEMANIA PAGAR EN DINERO LO PAGARA CON 
E L PRODUCTO DE SUS MINAS DE CARBON Y POTASA. 
Resulta ahora que los Senadores i zas para abatir la injusticia de esa inspirándose en una ética casi per-
Lodge Knox y Reed y otros más no nación perturbadora; quizás ni a ar-; fecta/ de las acciones de los demás, 
estaban enterados de la manera co- m?rso contra ella llegarían, pues su-: que ese procedimiento es demasiado 
¡mo se iba a constituir a Liga de Na- ponía el Presidente q'ie romniendo' bello y grandioso para «¡er teTenal. 
I clones y que el periódico del Presl j todas las demás las relaciones dej vías no *endría razón si así pen-
dente del Consejo de Ministros de amistad con la culpable, eso basta- Sase- entre el aborigen o hombro 
Francia. Clemenceau, Lllumanlte no na para que ésta se reportarse. primitivo australiano que demuestra 
sabía con certeza el orden de las se- ¡ Es decir que tendría la Liga a su ' / ' lrtn t o r o s a exótrama ñor una 
sienes de la Conferencia do la Paz,' favor no una sentencia de nn Tribu- amorosa exógama por una 
mujer, yendo al territorio de otra 
tribu y esperando en el lindero de 
el 27 de Diciembre último o que todo 
i ha cambiado después 
nal. sino la Influencia moral de un 
mundo unido y compacto que pres 
Dieses, y aun hace semanas, la de'cará^ter- en los airados dlscur 
^ invasión de un ejército polaco 
en Alemania, ninguna, ni aún las 
^as fantásticas e inverosímiles, 
nubitra parecido tan absurda co-
no ésta. 
La Polonia 
No sabían aquellos Senadores que tana 8U aPoyo y fuerza para hacer 
tan violentamente atacaron al Presi- ^ ^ i v o el veredicto del Congreso In-
dente Wilson, protestando de que por ternacional. 
encima de la soberanía de la Nación i Dirá alEún loctor no muy conven-
Norte Americana se erigiese otro po-' cirto de (lue tedas las nacicnea He-
der más alto, cual sería, esa Liga de \ CTen a tal Perfecto grado de amistad 
Naciones que iba a ordenar, reco- ¡y ^ora-l Para juzgar y ser árbitros, 
glendo el voto de todas, una Inter- ¡ -
vención armada por medio de un ejér-
j cito Internacional o una flota de Igual 
un bosque a la que Inflamó su cora-
zón para tenderla en el suelo de una 
pedrada en la cabeza y llevársela a 
r,u choza arbórea y el enamorado en 
nuestra civilización que coloca a la 
mujer amada en el altar de sus an 
helos y la adora de por vida, hay 
mayor distancia que entre dos na-
ciones que entregan a las armas 
la solución de sus ambiciones, y ala 
fmbargo aquella distancia de los 
corazones y del bárbaro egoísmo eró-
tico la ha salvado ya la humanidad. 
Y también se equivocó Clemenceau 
o su periódico, porque de las con-
versaciones del Presidente WUson 
con Lloyd George ha nacido el con 
vencimiento de que la Liga de Na-
ciones es el fundamento de todo el 
Tratado de Pítz; y que una conven-
ción o condono tal, será única en 
la Historia del mundo, como lo será 
también que en el Tratado la dis-
cusión será bilingüe, en francés y 
sos de esos Senadores se recordaron 
palabras de "Washington reveladoras 
del espléndido aislamiento norte ame-
ricano y su lejanía de las Naciones 
de Europa, en que habían de vivir 
los Estados Unidos, pretendiendo quo 
el pueblo americano seguía pensan-
do como el Padre de la Patria y ol-
| vldando que si Alemania hubiesa 
. ""0 " 1 triunfado en Europa, pronto habría 
^csmoronamiento de la obra de, cruzado el Atlántico y desembarcado 
rederico II , como el Schleswiff res-ÍEN los E8tados pnMos: y qUe quizás 
' i rv i A I • 'con ese Pensamiento en la mente ln-
"IUIGO a Umamarca y la Aisacia i terrino el Presidente contra el ene 
libre significa 
E S P E C T A C U L O P A V O R O S O 
F R E N T E A L A C O S T A 
L O S N A U F R A G I O S D E E S T A M A D R U G A D A . 
y la Lorena a Francia renresentan Tn3̂ 0 común y lo combatió, vencién' E' vapor americano Temple E. Orr, | Las embravecidas olas zarandeaban conduciendo cargamentos de madera, 
eJ i ' ^ ' dolo. j Incendiado y combatido por el tempo-1 a los infelices náufragos que medio polines y carbón. 
desmoronamiento de la obra i Y ahora venimos en cuenta de que *•! fué lanzado en las costas de Co- muertos de frío al fin eran lanzados Su máquina la tenía ¡dtuada a po-
de Bismarck es0G Bena<lores eran nuevos Quijotes íímar,—Varios tripulantes resultaron sobre los arrecifes que flajelaban eus pa. 
1 que arremetían contra los molinos do heridos de gravedad.—Se cree que carnes. j OTROS 4 TRIPULANTES EN GUA-El tratado de Nimega, el tra- víenl0 Juzgándolos formidable'? ene-.dos han perecido.—jOtro naufragio en 
de Utrecht, el tratado de 
Aquisgran. el tratado de Viena, el 
datado de Berlín. . . Todos estos 
conciertos, para no citar mas que 
05 de paz general celebrados en 
P^o más de dos siglos, han que-
^ G O sujetos a revisión. ¿Por 
cuanto tiempo será intangible el 
^ ximo tratado de París? 
El arroz de la India 
«a 1f^nsul de Cuba en Calcutta, In-
•le p^f !sa comunic6 a la Secretaría 
«a rSZtjS.J1™ el Gobierno británico 
n&ra Cuba. la exportacíí5n de arroz 
:«Ponemos que la prohibición no so 
r ^ ^ s ^ m e n t e a nuestro 
l l noM • todns modos, para nosotros 
KA f j . ' , es igualmente grave, pues . 
¿ ¿ ^ • t a de un artículo de cxmaumo I 
0 en todos loa hogaroa cubano*, i 
mlgos. tal esa Liga de Naciones 
con soberanía suprema y que han si-
do volteados por las aspas de los mo-
linos, como se vé en el maravilloso 
cuadro de Sorolla. 
Esas aspas no no son caballeros an-
dantes, esa Liga de Naciones no tiene 
soberanía más alta que la de ninguna 
otra nación. 
bahía. 
(HOTICIAS DEL PUERTO) 
Fué el de anoche, noche terrible 
A eso de las 5 ya habían llegado I NABACOA 
a los campamentos militares de la. A las 7 de la mañana llegaron a 
Cabaña los primeros 4 náufragos. Uno i Guanabacoa otros 4 tripulantes quo 
de los cuales estaba herido de bastan-1 están heridos 
te cuidado. 
A eso de las 7 de la ra-Añana los para los infelices tripulantes -leí va-, animosos oficiales y soMados aten-
por americano Temple E. Dorr, que ¿¡¿^ en ios campamentos a 8 náu 
i combatido fieramente por el tempo- fragos dos de los cuales estaban gra-
I ral y además incendiado fué al fin vemente heridos uno con una pierna 
Parece que antes de salir de Was. I lanzado en las costas de Cojímar no fracturada y el otro con casi toda-s 
hington el Presidente Wilson dijo' muy lejos del también vapor ameri- ia3 costillas tarribién fnu turadas, 
a algunas personas que sin duda no cano Olivette que está allí perdido. Dichos infelices están siendo rea-
Entre éstos 4 individuos figura el 
sobrecargo, quien dice que cree que 
se han ahogado dos de los 6 que so 
agarraron al salvavidas. 
Estos cuatro náufragos fueron cu' 
rados en el Centro de Socónos d* 
Guau aba coa. 
ASISTIDOS EN CASA BLANCA 
en Inglés y m* sólo en francés como 
la costumbro diplomática lo había 
establecido hace siglos. 
Los problemas del poderlo de las 
flotas, de las nuevas reglas de la 
Libertad de ICP Mares, y el destino 
que se dará a las Colonias alemanas, 
que son tres cuestiones batallones, 
se tratarán como consecuencia de la 
Liga de Naciones. 
De modo ive ese acuerdo nació en 
Inglaterra el 29 de Diciembre y por 
eso no lo podía saber Clemenceau el 
27; pero sí aseguramos que con la 
adaptabilidad de ese gran político a 
todo lo que sea triunfo de la justicia 
y del derecho, se asociará a "Wilson 
y a Lloyd George. 
Tratábamos ayer de la cifra de re-
clamaciones que presentarían los 
Aliados a Alecriania; y también sobr^ 
este tema hay algo nuevo señalado 
por Mathias Erzberger que era 
ei Jefe do la Delegación alemana que 
fué a Rethondes a firmar el armisti-
cio que les presentó el Mariscal 
Poch. Dice ese antiguo jefe del Par-
tido Católico del Relchstag que la 
cuestión de lar indemnizaciones que 
ha de pagar Alemania está ya conve-
nida entre Alemania, los Estados 
Unidos y los Aliados; y que los De-
SUICIDIO 
EH sargento Betancourt, desde .TN 
guaní, comunica que José duzeta, so 
suicidó ahorcándose en su finca La-» 
guna 
MAS CAÑA QUEMADA 
El sargento Ramón Gcnzáiez, desdo 
San José de las Lajas, informa que 
en la finca Santa Isabel, se quemaron 
90,000 arrobas de caña de la pronie-» 
dad del Ingenio Portugalere. 
El cabo Veliz, desdo Ceiba Hueca, 
comunica que por habersa iiu^nriiado 
la colonia Sabana Grande, so quema-
ron 50,500 arrobas do caña. 
LA MOLIENDA 
El coronel Amlell, desde Matanzas, 
informa que el 2 del actual comenzó 
lo molienda el Central Carolina. 
El Coronel Collazo, doado Co; ::i"« 
güey, Informa que el 2 del actual co-
menzó la molienda el Central Santo 
Tomás. 
Decretos Presidenciales 
Por decreto Presidencial se ha exi* 
mido de recargo arancelarlo a lor se-
ñores Abelardo Queralt S. en C, de 
la maquinaria* aparatos v materiales 
destinados a la manufactura de cor-
serts, siempre que los Importen di-
rectamente con destino a su manu-
factura. 
—Han sid oautorizados el doctor 
Sergio Cuevas Zequeira, pnru rifar un 
automóvil destinando sus productos 
a socorrer a los damnificados por los 
terremotos ocurridos en Puerto Rico: 
la péñora María de Ros, Prer-lderti 
,1o la Conferencia de Señoras de San 
Vicente de Pañi, de Cárdenas, para 
establecer un bazar con .iestino rus» 
productos al sostenimiento de niñas 
pobres; la señora I/Ola P de Que-
vedo para celebrar una tómbola en 
beneficio de la Institución benéfica 
El Amparo- de la niñez de Camagüey; 
f.l señor J. Camacho Padró, para ri-
far un automóvil para aliviar con EUS 
los necesitados de anxl-productos a 
tfelo con la condición de que Ale-, ^ Q ^ ^ ^ 
manía quedaba obligada a indemnl- po_ge h¿n apropiado $4.800 de' eré-
zar a Bélgica y a Francia por loa 1 dlto degtinado a Emergencias y mi-
daños scausados a la población civil noración de Ingresos para terminar 
<n el territorio que ocuparon en anr ^ obras de reconstrucción dtl edlfl-
Lcs países; pero que los gastos de la i ci0 ¿B la Aduana y muelle del Puerto 
guerra y los daños de ella entr* | ios Indios en Isla de Pinos, 
combatientes, :os pagaría cada beli-
gerante. Eso lo afirmó Erzberger el 
día 30 en Berlín (véase "The New 
York Trib'me"). Y aunque nosotros 
no lo habíamos visto escrito hast» 
;.hora. afirmamos que no es argumen-
to bastante ese pacto tácito de que 
•isbla porque el expreso, que es la 
Nota de Mr. Lansing de 5 de Noviem-
bt-e de que hablamos ayer, compren/ 
Veterinarios 
en Comisión 
Con el objeto de conocer que en-
fermedad es la que diezma el ganado 
vacuno en algunas colonias del Cen-
tral "Mercedltas" ubicado en el tér-
mino municipal de Cahafias, ha sido 
fueron sus constantes contradictores 
y en ello hizo bien, que no habría 
ningún su per-tribunal, majestuoso, 
que mandase a las Naciones, que or-
denase la entrada a sangre y fuego 
en ninguna Nación olvidadiza do sus 
acuerdos y rebelde a los mandatos del 
altísimo Tribunal. 
Tal como la Imaginó Mr. Wilson-
esa Liga de Naciones no tendría a sus 
órdenes ninguna fuerza para hacer 
cumplir sus fallos, y ni habría Tri-
Dunal, ni fallos, sino que de tal mo-
do sería evidente en el mundo la In-
Ningún auxilio se le pudo nrestar | nimados, pues están ateridos de frío. I Blan 
se les ha Se les ha dado coñac arropado. 
El jefe del Puesto militar de la Ca-
baña, de acuerdo con la policía del 
de 
justicia nue cometería una nación 
queriendo saltar al cuello de otra., ¡ so lanzaba al agua para ganar 
que merecería la reprobación do to-1 co«ta. 
das las de la Liga, quo se armarían j Lucha titánica entre la vida y la 
o pondrían en movimiento eos fuer-i muerte ee empeñó entonces. 
al mencionado barco porque a la hv 
ra en que fué advertido el suceso dos-
de el litoral y avisada la Capitanía 
del Puerto, el temporal se dejaba sen-
tir furiosamente, y además no era j ^ ^ - ^ remitido al hospital 
humanamente posible el exigir a nin- pn^rgencias a los más graves, 
gún remolcador que se aguantara con j ' E1 Vapor Temple E. Orr es un pe-
la marejada cerca de la costa sin ser j QU<;Lo b ^ o de madera que de&nlaxa 
también náufrago. i ^ toneladas brutas y fué constml-
El vecindario de Cojímar y Bacura- ; do el ^ 1907 en Sc.n prancisco de 
nao vió a eso de las 4 de la madru-, california a cuya matricula 
gada que la infeliz tripulación dol' nece 
Temple E. Dorr imposibilitada de • dimensiones son 17€ pies 4 pul-
mantenerse por más tiempo a b o r d ó o s ' J f ^ o S ! o largo: S Pies de 
* manga o ancbO y 11 pies 3 pulgadas 
En el Centro de Socoros de Casa) d<. mági habla de la «"PJ*»* S S t t S T r t doctor Andrfa Henrfquea 
ca han^sldo asist.dos jioa Wpu- pncln de los d?ñoS a la población * I JSS^S? se traslade al lugar citado 
vi' y a su piopledad. j ̂  aconseje a ser posible, la manera 
Lo que sí̂  conocemos y de ello no | ^¿pUqn de combatir dicha epi-
zootias. 
lantes del Temple E. Orr, que tienen 
fracturadas las piernas 
El capitán del Puerto señor Carri-
carte, y el de la Policía, señor Perear-
nau han acudido para dictar órdenes. 
OTRO NAUFRAGIO 
En bahía naufragó también esta 
madrugada una chalana que estaba 
al costado del transporto chileno 
"Rancagua" y que tenía a bordo 1,522 
perte- sacos de salitre. 
Asimismo en el litoral de Regla ha 
naufragado un guadaño. 
HABLANDO CON EL CAPITAN 
El capitán y ti hombres del Temple 
de puntal. 
Frecuentemente venía, a la Habana 
dice nada Erzberger es que no ser* 
sólo Alemania la que pague esos gas 
:os. según noticias que nos llegan j ^ m a i m a p.ra cama, 
de París. 7 santiago de Cuba los docto 
Se ha formado allí una Asociación | Ernesto Arango y José Pineda, 
llamada "Sociedad financiera Inter- \ veterinarios adscritos a las Granjai 
aliada" para la liquidación de las ! Escuelas Agrícolas establecid 
deudas de guerra de los Aliados ¡ ios lugares mencionadoc 
¿Púa a la 4 colama* £¿ 
Los socialistas quisieran que se lla-
mase "Sociedad financiera de las 
Naciones", que consentirla la entra-
da de los Poderes Centrales en la 
(PSS» * la FULSA TICES. COLOtNA O 
ei 
oon el ob 
Jeto de "realizar frecuentas excursto 
nes por los territorios a que han si-
do designados, aconsejando 7 dijui 
gando con demostradonee obJ<tlval 
cuantas medidas puedan tradudnd 
en beneficio de la riqueza pecuaria^J 
PA^A.. DOS DIARIO DE LA MARINA Enero 4 de l í n » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O . N U M . 103. 
F O N D A D O E N 1S3S 
D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
YKH A CHASE 
H A B A N A 
1 mes » 1-40 
3 Id _ 4 -20 
6 Id ,. 8-00 
1 Af io . .16-O0 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S i E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id . 1 l -OO 
1 A n o 2 1 - 0 0 
1 mes _ $ 1-50 
3 Id . „ 4 -50 
6 Id .. 8-SO 
1 Atto 17-00 
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B A T U R R I L L O 
Dispuesto estoy siempre a olebrar dio, y sí factores de degeneración fi-
los aciertos del ilustre Secretario de siológica en su cruramieñto con otras 
Instrucción Pública doctor Domín- razas del país. 
gnet Roldan. Esta vez tengo el senti- Exacto. Y exacto que tampoco hai-
mlento de decirle que, con una no- tianos y jamaiquinos convienen. MU 
ble intención dispone algo que no es vec3s he escrito en estR sentido, abo-
perfectamente legal. | gando por la inmigración blanca por 
El señor Secretario, en su deseo : ramillas, si española mejor, porque es 
de regularizar la asistencia de niños I la que se identifica con nosotros pre-
a las escuela», ha dictado la Circular 1 cisamente descendientes de españo-
seis disponiendo que los maestros le?. 
comuniquen a los secretarios de Jun- Pero al punto a qye van llegando 
tas de Educación las ausencian injus-1 las cosas, por efecto de la agitación 
tifleadas, y estos empleados produz- socialista, parece que nuestras previ-
can querellas contra los padres ante sinres de orden moral y patriótico 
los jueces correccionales. Se funda en han de ceder plaza a las imperiosas 
el artículo 92 de la Orden Militar nú- necesidades de 1? vida material y del 
mero 368, derogado expresamente por progreso económico de nuestra pe-
una ley del Congreso cubano; la pro-, tria. 
mulgada en 18 de julio de 1909. | Hay qus hacer las zafras y millares 
Aquella Orden Kíllitar en efecto de millares de brazos d€ nativos son 
imponía esa obligación a, los emplea- restados a la agricultura. Hay que 
dos asalariados de las Juntas; pero abaratar en lo posible la producción, 
la séptima de las Disposiciones Tran- y las constantes huelgas la encarecen, 
sitorias de la Ley Escolar de 1909. vi-1 Todos los gremios reclaman menos 
gente, dice de manera terminante: horas de trabajo y más jornales. El 
"Hasta que se legisle respecto a la p^ro durante las reclamaciones amen-
asistencia de niños a las escuelas la» gua el producto de las industrias, y 
facultades que las leyes confieren en a menores existencias mayores pre-
materla de asistencia escolar a lo» clos. Solucionados loa conflictos de 
secretarios de las Juntas se enten- la única manera posible hoy, cedien-
derán conferidas a los miembros de, do el capital, los precios de todo au-
las Juntas de Eduoacl6n.', mentan en mayor proporción que el 
Es de suerte que los señores jueces beneficio cedido al obrero. Cada vein-
podrán rechazar las querellas por fal- te por ciento de aumento en la mano 
ES PODER YhR 
P O S I B L E 
A T E N D E R M E J O R S U S O J O S 
Nuestro Optometristn, Mí". Chase, ha dedicado 30 años al estudio y co-
rrección de defectos visuales. Sus conocimientos están respaldados por el 
concienzudo deseo de satisfacer a sus clientes. 
H s m s Eraso C O O Hafeaimai O ' R e a l l y , 1 0 ® 
ES PODER YER 
YER A CHASE 
ta de personalidad legal de los secre-
tarios para presentarlas. 
So crea un verdadero convicto a 
esos humildes empleado?. Si desobe-
decen al señor Domínguez Roldán-
respetuoSCs de la ley, incurren en de-
de obra, se traduce en un cnaronta 
contra el consumidor. De ahí que, ter-
minada la tnerra y restablecidas las 
relaciones comerciales con todos lo* 
poíses menos Alemania, el costo de 
la vida no ha do bajar sensiblemen 
lito de desobediencia. Si ob'slecen te en mucho tiempo. Rolo la aflnen-
cumpliendo el artículo 92 de una Or- cia de braceros, el exceso de traba-
den derogada, cometen el delito de jadores, la natural competencia pro-
usurpación de funciones. El Congre- i letaria creada por la necesidad, pue-
so no ha querido que ellos, empica-: de mejorar un tanto ios precios de 
dos subalternos, sin personalidad has 
tantt para entender en ese asunto, 
puedan acusar ? los pp.dres de fami 
todo artículo do producción nacional. 
Y ahí de los centrales azucareros: 
sin chinos, ni jamaiquinos, sin inmi 
lia que eligieron por sufragio directo i gración trashumante ¿con qué brazos 
a los miembros de las Juntas; ha harían sus zafias? ¿y a qué tipos pa-
querido que éstos, investidos do poder : garlan a macheteros, carreteros y em-
por sus electores, sean los capacita-; ploados de batey, si quedando solo 
dos para acusarlos ante los tribuna- los nativos y residentes, estos vieran 
les por inobservancia de la ley esco- que eran absolutamente indispensa-
lar y violación de un precepto cons- bles, y exigieran jornales elevados, 
litucional. ' amenazando si no con el raro do fae-
Entiendo, puep, que mientras no se na? que no pueden aplazarse para el 
legisle sobre el particular—y solo el verano o para dentro de tantos o 
Congreso puede hacerlo—solo los 
miembros de Juntas, designados por 
sufragio, pueden presentar esas que-
rellas contra sus poderdantes 
cuantos meses como la construcción 
de una casa, porque la caña ha d> 
ser molida cuando sazona—de diciem-
bre a mayo—y acarreada cuando no 
Es como si un jefe de Negociad.-' I lU'^ve mucho y están secos los caml 
desempeñara funciones privativas del nos? 
Secretario de Despacho, o como si eL Resultado: que la inmigración de 
contador municipal resolviera como 1 g^nle inferior duele al alma cubana: 
¡nitoridad gubernativa anuutos de la • Pe™> «1 cerebro reconoce.su utilidad 
competencia del alcalde. i en estos días de inquietudes y exa-
Expuesta mi opinión, deseo una ña 1 jeraciones 
A N U N C I O 
ASUIAR 11<3 
7 
C ó m o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; nivelando s u s nerv io s e x c i t a d o s . 
T o m e • 
i los niños aspirantes; todos ellos ga-
| nadores de los primeros premios en 
los concursos locales de la Repúbli -
ca 
En la capital ya se encuentran casi 
todos los niños que del interior hau 
venido para el concurso nacional, y la 
lucha para alcanzar los primeros pre-
mios nacionales, ha do ser muy re-
ñida dada la calidad de hermosos y 
lindos ejemplares designados como lo ĵ 
triunfadores en cada término muni-
cipal. 
A discutir se encuentran estos tres 
premios nacionalen: 
Primero: $250.00 y medalla de oro. 
Segundo: $150.00 y medalla de nla-
ta. 
Tercero: ?100.00 y medalla de bron-
ce. 
El Club Rotarlo en sesión celebra-
da en el día de ayer, a iniciativa del 
doctor Enrique Porto, miembro dis-
tinguido de esa cívica Institución, ha 
acordado destinar $200.00 para crear 
tres Prmeios de Fecundidad, que se-
rán adjudicados a las madres que 
concurrieron en el día de ayer s¡ Cer-
tamen, verificado en la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia. 
En la mañana de hoy los doctores 
López del Val?e y Porto han hecho 
la selección de esas madres, acordan 
do adjudicar loe referidos premios a 
las siguientes señoras: Carmen Cru-
zóla. $100.00; María Ruiz de Herre-
ra ?50.00: Martina Herrera *50.00. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r i d u r o l o q u e a h o r a es t eneb roso , l o d i f íc i l s e r á f á c i l , l o 
g r a v e , menos que I § v e y p o d r á a t ende r d e b i d a m e n t e sos n e g o -
c ios , l i b r e de esa n e u r a s t e n i a que l e desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 








que n0 e 
claramos 






E L TIEMPO 
C h a r l a 
dos cosas: o que se demuestre que no 
son exactos mis puntos de vista, o 
que el meritíimo doctor Domínguez 
Holdán, rectifique, evitando a los pe-
ores secretarios ese conflicto entre 
dos deberes, que bien puedo ser mu-
sa de reprensiones y hasta de proce-
ros contra ellos. 
J. N. ATIAVBUPJJ. 
T i n t o r e r í a " L a R o s i t a " 
DE JOrE GONZALEZ 
MANRÍQIT ^o. 119 FRENTE A LA 
{(ÍLfe-tfiA T)E LA CABIDA!) 
Un editorial de El Comercio repite Gran especialidad en teñidos de 
lo que en la conciencia pública está: tualouier cokr en ropa de Señoras 
que la inmigración china es incon- 7 Caballeros 
veniente, que no arraigan en el país,! Contando ocn rápidos servicios de 
que no contribuyen al progreso men- i mensajeros p.ira cualquier aviso oo* 
tal de nuestra sociedad, que no «oni*. 1 teléfono A 0279. 
elementos adaptables a nuestro me-1 S2704 alt 18e t 
P í d a n s e a l R e p r e s e n t a n t e d e " S u k u s h " 
A p a r t a d o 1998, H a b a n a 
M u e s t r a s G r a t i s 
y prospectos de 
5 U K U S H 
Para Cier ta Enfermedad Secreta 
Prodigioso Remedio de la India Inglesa 
E s In fa l ib l e 
Cura con asombrosa rapidez, y radicalmenrc. 
Garamia absoluta de que no puede jamás pro^ 
ducir estrecheces? 
X F DE V E N T A EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
beza en una pata de la colombina y 
la rompió; y se hizo un chirle del 
que aún conserva la señal. Y el árni-
ca está indicada. 
Y así, mientras la esposa prepara 
la cosa como si fuese directora da 
un hospital de emergencias, Jesús co-
me y bebe hasta que no puede más, 
y cuando llega el momento comple-
tamente álgido se retira, y nos dico 
tartamudeando: 
—¡Hasta la otra! ¡Bien hemos ce-
lebrado la flesta! 
Y al otro día, cuando vamos a pre-
guntar por él- nos dice su esposa: 
—Tiene treinta y ocho y nueve dé-
cimos. El año jiasado tenia cuarenta. 
^-Menos mal, decimos, y nos retira-
mos pensando en que Jesús es de los 
que dicen "año nuevo, vida nueva"... 
Enrique C0LL. 
Pasados los días de jolgorio es me-
nester volver a la vida normal y ol-
vidar los días de comilonas y exce-
sos de todos colores a que dan lugar 
las Pascuas. 
Estas suelen ser de consecuencias 
funestas para los amantes de la tra-
dición faltos de fuerza de voluntad 
para poder evitar aquellas. 
Por ejemplo, mi íntimo amigo Jesús 
Barrioagreste. ya se sabe, todos lo& 
años pone a su familia y a sus buc* 
nos amigos, que somos muchos, por 
que él en su casa es tan amable y 
obsequioso que nunca está sin un re-
fresco o una golosina para obsequiar-1 
nos y además, nos hace pasar muv i 
buenos ratos pasando en el fonógrafo 
los últimos discos, nos pone- repito,; 
en estado de sobresalto agudo. 
Y es que él no concibe las Pascuas 
sin excesos comestibles y bebestibles 
y, no falla, empieza el año en cama | 
con cuarenta grado de fiebre por lo | 
menos. 
Es inútil que le sermomen-émos: | 
es Inútil que su santa mujer haga to- 1 
do lo humanamente posible para ha-1 
cerle entrar en razón. 
—Acuérdate del año pasado—dice 
la señora a Jesús. Acuérdate que de 
resultas de las pascuas estuvimos he-
chos las ídem un mes seguido y que 
por poco revientas. 
—No importa. El año pasado se 
comprende que enfermara por que, j sus 
con la guerra, hasta los lechones y 
los guanajos tenían la carne menos 
tierna. Pero en este año, a punto de 
firmarse la paz, ¿cómo quieres que 
no echemos el resto? 
—Piensa que estuviste tan grave 
que costó mucho trabajo hacerte ba-
jar la fiebre, y que aún me duelen las 
muñecas de las fricciones de alcohol 
que tuve que darte. 
—Afortunadamente aún eres Jo-
ven y fuerte y te puedes pasar ocho 
días frotándome el cuerpo con lo que 
sea. Y si te duelen las manos, pása-
me la escoba antes de barrer la ca-
sa. 
—¿De modo que insistes? 
— ¡Pues claro* ¿O te figuras que 
voy a dejar transcurrir como si tal 
rosa la natividad del Señor y la sa-
lida y entrada del año? Y no digo 
nada de los Reyes Magos por que bien 
sé que estaré en cama, que si no ,tam 
poco dejaba de festejar la venida do 
los señores Melchor, Gaspar y Bal-
tasar. 
Y Jesús, que es "tradiciona lista" 
como nadie pueda serlo igual, haco 
acopio de comestibles de todos cali-
bres y de bebidas diversas; reúne, 
con su familia, a los amigos íntimos 
por Nochebuena, y mientras muerde 
nn pedazo de lechón, o una pechuga 
de guinea, nos dice: 
—Ya sé que mañana estaré ligera-
mente indispuesto: pero antes mo-| 
rlría que dejar de seguir la tradición. ¡ 
—Bueno, le dice la mujer; sigúela, 
pero considera que ya estás más lie-
DO que un embutido... 
—Y el vino ¿para qué sirve? 
—Bien lo sé de todos los años: *ml ^ ^ ^ x i r - o n c 
tengo preparada la palangana, y et VENDE COLECCIONES üfc 
amoniaco y el café amargo. 
—¿Ves? Todo es acostumbrarse, y 
a fuerza de años . . . Ven- deja ciue, a 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Enero 3 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Nueva 
Gcfrona, 760.0; Guane, 759.5; Pinar. 
761.0; Habana, 766.65; Roque, 765.0; 
Isabela, 762-0; Camagüey, 760.0; 
Santa Cruz del Sur, 761.0; Santiago, 
760.0. 
Temperaturas: 
Guane, mínima 16-7. 
Pinar, máxima 29.0, mínima 18. 
Habana, máxima 29.5, mínima 18.3. 
Roque, máxima 30, mínima 14. 
Isabela, máxima 25, mínima 21. 
Camagüey, máxima 23, mínima 21. 
Santa Cruz del Sur, mínima 16.7, 
Santiago, máxima 31, mínima 18. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundos: Nueva Gerona, 
calma; Guane, calme; Pinar, NW. flo-
jo; Habana, SE. 3.2; Roque, calma; 
Isabela, SE. flojo; Camagüey, SE. 6.0; 
Santa Cruz dol Sur, E. 2.7; Santiago, 
por NE. flojo. 
Estado del cielo: Nueva Geiona, 
¡Roque, Isabela, Camagüey, Santa Cruz 
El domingo a las 10 de la mañana 'del Sur y Santiago, despejado; Gua-
so reunirá el Jurado Nacional del ne, nublado; Plnífr, cubierto en yar-
Promio a la Maternidad para selec- te. 
cionar los premios nacionales entre Ayer no llovió en toda la República 
tos premios como los acordados 
el Ayuntamiento habanero. 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean «c adhieren 
mucho, son tenuev muy 
oloroso* y delicados. 
Cajas Grandes 




los días en el to 
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E n la casa Suárcz 45, ocupo 
detective Ceballos tres botones 
que le habían sido hurtados hace Head 
a Guillermo O. Campos, eu ocasifiti 
residir en Indio & 
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E l i m i n e e l á c i d o ú r i c o , t o m a n d o e l r a d i c a l 
d i s o l v e n t e * ' M a g n e s ú r i c o " 
El Concurso de 
fecundidad 
LOS PREMIOS A LA FKCUNPJDAT 
Eit la Secretaria de Sanidad ?e lie 
V6 a cabo, en la mañana de ayer h» 
selección do los niños inscriptos pa 
ra e] concurso de lo? premios loca-
les del Municipio de la Habana. 
Concurrieron unas 200 madres con 
correspondientes niños. 
De la selección llevada a cabo por 
el Jurado, quedaron reducidos esu 
cantidad a 60 y estos serán nueva 
mente seleccionados mañana para de-
jarlos reducidos en tres, quo son tan-
E l problema del agua resuelto 
con el filtro INGLES G A L V 0 . Qui-
ta todas las impurezas del agua, se 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
A.-4480. Habana. E . Olavarrieta. 
La química moderna con sus ade-
lantos ha llegado a convencerse que 
todo individuo fábrica el ácido úrico 
el organismo. 
El acumular constantemente el 
acido úrico en el cuerpo trae por con-
secuencia grandísimas molestias y 
lo que es peor males algunos incura-
bles. Todo organismo ba de eliminar 
el ácido úrico por medio de algún 
v. rgano y ¡a r' del que escogido para 
HU eliminación: si es la piel, las ma-
nirestaciones eczemáticas aparecen» 
bien en las manos, cara, pies, etc-. 
etc., si es por las articulaciones (co-
yunturas) los dolores serán terri-
bles y el artrUismo sentará sus ga-
rras infalibles y crueles. 
El artritismo, el reumatismo, la 
gota, ciática invadirá todo su organis-
mo tarde o temprano si no se consi-
gue eliminar eficaz y rápidamente el 
árido úrico por la orina, tomando 
^lar^nesúrlco, eficacísimo y radical 
disolvente. Este preparado hecho 
a base de lltiua y piperasina, descu-
bierto por la alquimia moderna ha 
hecho que los enfermos puedan 11-
E l detective Manuel Vizoso arrestft 
a Enrique Pérez Castro, yeclno de 
tamlento 14, en el Cerro, por encont 
reclamado por el Juez municipal de Sa 
Nicolás de Guiles. 
E l (ietenldo fué conducido al rlvat 
Güines por el detective Pompiliio Rim« producirs 
BOTONES OCUPADOS í ^ rd ta r 
ny« i rtiman » 




tan a las 
la «nifon 





a las na< 
recíproco 
como pur 
brarse fácilmente del ácido úrico (af-f^tro t 
tritismo). • I de 
Magnesúrico es, además de un boíl ^ tnmhî  
d:30lvente, un magnífico regulado! jp 
del estómago, que cura la dispepsli Bl pjpOU't 
en cualquiera de los aspectos, rec» Hmtádop 
mondado como un inmejorable h [ales que 
¡cunte. 
Puede pedirlo en los droguerías 
Parrá. Johnson, Taquechel, Majó 
l'olomer y Barreras y Ca., o en cual-
quier farmacia acreditada. 
N A C I M I E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS 
PARA NACIMIENTOS 
LIBRI RIA M b A . SRA. DE BELE.N 
Compórtela 141. Teléfono A-I639, 
31556 7e-t. 
Dr. A . G . Casariego 
Catedrático de la Facultad de Me 
diclna. Médico de visita. Especialista 
de **La CovadoDgaw. 
Tías Urinarias. Enfermedades do la 
Sangre y de señoras. De 12 a 6. 
SAN LAZARO 840 
L A R E P U B L I C A 
MONE-
DAS DE ORO CUBANO 
Es donde todo ei pueblo puede ha-
pesar de que hay testigos nre?encia- i cer sus cambios de moneda amparado 
por el deber de la casa que tiene la 
obligación de cotizar toda clase de mo-
neda, lo mismo al ciudadano eslahie 
que al extranjero de tránsito. 
Compra y vende pesitos oro, nacio-
nales y extranjeros, centenes, billetes 
—Señora, la decimos, si se levanta del Banco de España, oro y plata de 
usted otra vez no tomaremos nada, i todas las naciones extranjera* y na-
—No hagan caso; coman, que I 
la cocina tengo mucho que hacer pre "o»»"/ 
parando las mostazas que luego le i Unica casa de cambio que bene íi-
tendré que aplicar a Jesús, y el agua. cencía y paga la contribución corres-
cordial que tendrá que tomar. En e l . pondiente. Obispo, numero 15-A, plaza \ 
cuarto ya tengo pronto el amoniaco A '. J . i ' ' » z - . , ' 
y hasta el árnica, por nne el a ñ o « A m a s : de José i.opez. Telefono 
pasado Jesús se cayó y dió con ?a ca-j M - 1 0 5 2 . 
les, te estreche entre mis brazos. 
—No ¡por Dios! que parece que 
estás relleno y puede que el lechón, 
al abrazarme, se te escape por la bo-
ca. 
Y la buena señora, mientras nos 
atiende a todos, hace muchos viajes' 
a la cocina 
0 / w M f e > A ^ > P A R I A 
LOS ARTICULOS R. R. C. CñMISfíS. CUELLOS 
R O P A INTERIOR. RlJAHAS & & & 
SATISPACCN COMPLETAMENTE. P O R Q U E S O N 
ELEGANTES Y ECONOMICOS, i TODAS LAS 
O R I G I N A L E S . COHODOS. 





AÑO LXXXVI1 OIARIO DE LA MARINA Enero 4 de 1 Dx^. 
La retorma de los... 
(Viene de la PRIMERA) 
las denominaciones para 
^ ^ ^ S r g a r l a s ; en dichos traba 
^ei0T ¿ Becado más en reforzar los se ba pensa reaiizar una buena 
^ra ^ i m o ^ d e s d e luego hacer una 
^ del provecto de arancel por-
i ^ 6 ! . e«te el momento; pero de-
S f l T (lüe así por haber -
dtfwvj ^ I ^ h o s de muchos artícu 
^ a l o s cuales debió 
^ ^ o í r o T q u o ^ l o requerían y rebajado a ^ t r o s ^ ^ máSi ^ n&. 
suprimírselos 
como por no habérsele 
/ 
^ ^ " " ¡ s ' m u c h a s cosas mas. no no^ 
^ ^ o í la obra, ni el plan que se 
^tiíiaC' i llevarla a cabo, lo 
^ h^S p r^ r ib le lo existente 
«TIP se provecta. 
• 10 róm-ira ^ ^omercio de Cama-
^ ^ reforma de lo.; 
Í O 0 ' jpcdeh ilizarse con la 
'*rÜSci6n «í 1os ,os elementos 
coW**. jp] v nosotros cree-
eC0D míe está en lo cierto y que nada 
i^Sorfan en crédito nuestros repre-
t ^ ^ t e s v senadores ron oir. sobr? 
I de'esas matrn?". o casi todas 
I Jilas a la? Corporaciones Eoonómi-
e*£or todas e<=tas consideraciones 
i-Lnq aue debemos invitar a nues-
^ e , a la Ornara d . Comercio de 
ífmaeüev para que se una a nosotros 
sn ruego a las Cámaras Nacions-
5° de que reserven para mejor opor-
^tóad el reformar los Arancelep do 
Abanas y. que cuando ŝa onortuni-
^Mlerue no pr^cinda de oir. por 
i meros, la onlnión de las Cámaras 
° fomerHo. Li?a Agraria. Sociedades 
i ! Ganaderos. Unión drt Fabricantes 
A Tabacos v Sociedad Enonómica de 
AmJpos del País en cuyo caso pudie-
ran dichas corporaciones deliberar 
TPnnldas, ñor medio de Delegados: la 
Sf̂ edad Económica mandaría los su-
5TKn esa oportunidad mantendríamos 
1̂ principio de que los futuros Aran-
cele? áo Aduana se confeccionen con 
¿flochos meramente fiscales en la 
pedida indispensable para servir de 
base a ios ingresos dei Estado, en una 
bner.a administración ptíblica: dispon-
fando de ellos a los arríenlos do ma-
yor necesidad y consumo de la clase 
rroletflria; al gan«do de raza para 
'a mejora del nuestro; las maierlas 
primas para el desenvolvimiehto de 
•flan industrias; la maquinaA-ia para 
¿*>áá (oda clase do industriar incluso la 
^ ¡ ¿ s amoarera; todo material ferrovarrilo-
I * ̂  ro para el servicio de la industria 
i^nrarera y de cualquier otra, siem-
pre que se destine al servicio públi-
co; recargando equitativamente las 
confección os de todas clases, tomando 
arreste aya la palabra confección en el más am-
Aya» pHo sentido y en tanto sean susceptl-
: enconttan bles de ser producida-s en el país y 
II '> Si *os (rpondriamos a protecciones des-
medidas para los artículos que no 
i vivac * puf-dan cultivarse ventajosamente o 
rñiiio Rim« producirse y desenvolverse en el país 
0~ con nna prudente protección a fin 
de evitar que las clases pobres con-
,,-, nyer > :unan » alto precio artículos que sin 
anes de w 688 desmedida protección adquirirían 
hace HenM baratos y, desde luego, sacar 
i oca«Wft í ^ mayor provecho para el Fisco en 
leí art ículos de lujo nue solo afec-
tan a las c'ase.s pudientes. A la 1ari-
3 la uniforme qn* propone la Comisión 
? J a 
de la CAmnra rio Representantes, para 
apliearla a lo- nnfses no favorecidos, 
í í r » o l p^ÍPr,ríarrn;" lir:p" autorización para 
J XV/MaÉo^raentar los derechos de una sola 
larlfa h-'sta el 30 por ciento aplicable 
l las naciones que no dieron trato 
• recíproeo a nuestros productos o que, 
como sucede en algunos países con 
) úrico (íí "iMtrn tabaco, los hacen obieto es-
i pecin] de recargo, por ser cubano, 
d n bna S r̂niramente será entonces oportu-
^ilaSS 1,0 ^ ^ ^ ^ n pensar en la conveniencia - reguiaa» jfl T ov por la cnn] ge nn(nrir,(> 
a 8peS!! 11 ^p-"tivo para abrogar todos lo? 
. 3' h frttados sobre bultos o fardos pos-
•jorabie a ^ 8 n i n ^ n beneficio reportan. 
W» facilitan grandemente el fraude 
W por cuyo medio viene haciéndose 
jguorías ^ 
1, Majó í 
o en cuat 
recar-
y 
C I N Z A N O 
i ii IIHI! 
U N I C O S ' J M - P O R T A D O & E S ' , L A V I N V G O M B X , H é b d n a . 
PAGINA TRES 
General de Electricidad de Berlín, que 
tiene 70.000 olíreros a sus órdenes, 
diciendo que solo se cifra en 1,250 
millones de marcos, el ahorro anual 
de Alemania (el Ministro Helfíerich 
decía 10,000 a 12,000 millones) y por 
lo tanto estaremos, dice, definitiva-
mente arruinados, si tenemos que pa-
gar una cantidad anuaí mayor que 
esa. 
Después de las cuestiones de dinero 
o al mismo tiempo que ellas, formará 
parte de la liquidación de la guerra 
el castigo de los culpables que han 
cometido crímenes comunes y algún 
periódico de los Estados Unidos ha 
llegado a cubrir toda una página, con 
un grabado que representa el juicio 
del ei-Kaiser en WestminBter, en 
Londres, y su condenación a muerte 
por el Tribunal que se constituirá. 
! Si no hubiese castigo de los crírae-
Ees cometidos, ya sea por el ex-Kai-
ser o por los que resulten culpables 
de asesinatos, violaciones e incendios, 
pudiera decirse que el mundo no ha-
bría adelantado en materia de expia-
| ción de crímenes desde Atila a la 
fecha. 
Tócanos ahora hablar de los finer. 
que espera conseguir caía una de Isa 
diversas naciones del mundo en la 
Conferencia de la Paz. 
Telegramas de !a Is a 
I)E ORIENTE 
Santiago de Cuba, Enero 3. 
Mañana celebran una reunión loa 
médicos de esta ciudad para consil 
luir la Asociación Médica do Santia-
go, cuyo primer acuerdo será fijar el 
precio de cinco pesos a la primera 
visita que hagan, siendo las demás 
a precios convencionales. 
—Ha sido pedida la mano de la 
distinguida señorita gala de esta so 
ciedad. Mamy Salazar Góme-'. para 
el correcto jiven señor Mar-"1! Fer-
nández Blanco, hijo del conoc'do ga-
nadero y hacendado señor Remigio 
Fernández. 
—Habiendo quedado repartida la 
harina que bahía llecado en esto-< 
l'as. tendremos pan durante ocho 
días solam^nie. 
—El señor Gastón Godoy. digno 
administrador de la Compañía Eléc-
trica, ha sido nombrado a^fnto dQ 
las Compañía^ de Seguros Marítimos 
Accidentes del Trabajo y Fianzas 
TTnión Hispano Americana e Hispano 
Cubana, establecidas en la Habana 
—Mañana, en el despacho del se-
ñor Alcalde, se reúne la Comisión 
encardada de recaudar fondos para 
la compra del submarino "Oriente." 
Casaquin. 
LAS OCHO HORAS 
Cárdenas, Enero 3. 
Hoy se ha establecido la jornada 
de ocho horas en todos los talleres. 
Sólo los albañiles no trabajan. 
El Corresponsal-
LA rS'FTXFXZA F> PDÍAB DEL RIO 
Pinar del Río, Enero 3. 
Según mo informa el Jefe Local ê 
Sanidad, viene desarrollándose en os-
ta población la epidemia de Influen 
za. conociendo como cuarenta cases 
generalmente benignos. Hay varios 
graves, ocurriendo ayer dos defunc o-
r.es. El Jefe de Sanidad viene pres-
tando gran atención a la epidemia 
tomando mecidas para prevenir en lo 
posible el Incremento de la enfermo 
dad. 
Hernández, Corresponíal. 
C O I V Í P L A C Í D O 
competencia ruinosa al comercio hon-ición nuestra que se preita a ser en- expresa y clara no conceda iguales 
rado que contribuye a las cargas pú- vfa,la Por bulto postal; el tabaco ela- beneficios al tabaco cubano 
b/Icas y es factor del progreso de U . ^ o ^ 0 . 
„ xitw- • J J Por 10 menos debemos pedir quo 
República; sm que podamos mandar ]p VenU'ñ de bulto 
D? ustedes affmos. S S., 
(f.) Sebastián Gclabert^-(f.) Jí. 
al extranjero la casi única produc- postales a ningún país qae de manera ; TlUeyas.—íf.) Antonio González. 
L O S Estados U n i d o s ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
asociación y sugieren que los miem-
bros de la coalición política alema-
na forman parte de ella. 
De los datos hasta ühora aporta-
dos resultaría que Alemania había de 
pagar a los Aliados 6,000 millones de 
francos al año; Austria 5,000, Tur-
quía 2,000 y Regarla 500 millonc' 
anuales, además del interés sobre la 
suma que el Congreso ie la Paz fije 
como indenmizac'ón por daños de gua-
"rra causados por Alemania y que se 
impone llegará a varios centenares 
de millares de trancos por año 
^ El día 28 de Diciembre último el 
diputado francés Jacques Stern pro-
puso en la Cámara, como autor de 
esa Sociedad f'nnnciera, que so fija-
se la suma que se ha do exiiir de 
Alemania er. i/O.OÓO millones de 
francos Indi ó .talnbién que la for-
mación de eso e. r:nismo Intomncio-
nal pediría tener el mismo éxfto que 
la conocida "Comisión de la Dcuria 
pública de Turquía" y en cuanto a la 
posibilidad de que Alümania pueda 
pagar esas sumas invocó los datos 
i emanados de la pluma del doctor Karl 
Helfferich que fué Secretario de Ha-
cienda de Alemania antes de la gue-
rra, según los cuales Alemania aho-
¡rraba de 10.000 a 12,000 millones de 
marcos al ano, sobre las ganancias 
anuales del Imperio alemán que cal-
culaba ese Secretario de Hacienda en 
40,000 millones de marcos. 
En ese proyecto del Diputado Stern 
se busca la disíribuciór. de los gastos 
de la guerra entre las naciones alia-
das según su fuerza en armas y el 
número de sus habitantes. 
El periódico "Le Matín", de París, 
por su parte, dice que la cifra de 
250 000 millones de pesos que según 
el primer Lord del Almirantazgo, Sir 
Eric Geddes, ha de pagar Alemania 
como Indemcización de guirra, no 
puede satisfacerla inmediatamente, 
yero sí ha de reconocer esa deuda; y 
el interés que, al 5 OjO representa 
12,500 millones al año lo pagará par-
te en dinero y parto en materias pri-
mas de la industria y la agricultu-
ra. 
Las minas alemanas de carbón de 
Thlcnvillo producen 43,000 to-
neladas diarias y las de potasa de 
Mulhouse, cuya tonelada se vendía 
antes de la guerra a 30 pesos y ahora 
a 200, proporcionarían e! medio de ¡r 
cisminuyendo la deuda alemana con 
sus productos, estando administradas 
por los aliados esas minas. 
En las mismas ideas abunda la "Cú-
n-ara de Comercio de Londres", indi-
cando la posibilidad de que paguen-
las cua'.fo naciones de los Poderes 
Centrales toda su deuda a los Alia-
dos, sin arruinarse. (Véase The >'ew 
Tork Times, del 24 de Diciembre úl-
timo.) 




A s m á t i c o ^ n o b u s q u e s ^ a i r e l 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 




Bl señor Miguel Reverte, vecino de 
esta capital, nos escribe rogándonos que 
hagamos constar que no es cierto que (M 
'~-~~~~~-~~-~~'m'~ haib«ra cambiado un check por valor de 
contesta el doctor Emilio tres mil pesos al Bcfior Ramfln Rodri^ 
Presidente, después de la gnez, de San Rafael, 26, pues que, se-
su padre, de la Compañía ttfn s<» pudo comprobar en el Juagado, [ 
dicho seCor ni le acusaba dlrectamenU 
ni le conocía. 
El check de referencia, girado por el 
sefior Reverte estaba destinado • un* 
goclació que Iba a concertar este a2« 
con su amigo el señor Manuel TruJUlo^ 
a quien aquél se lo había entregado 
sin que se lo explique el sefior ReT«rt% 
de modo misterioso llegó a pdtíer d e l ' M 
, flor Rodríguez, sin que hasta el preeeott 
se haya aclarado quién fué el que 1* 
cambió. 
1 Queda complacido. 
Carnet Gacellero 
ESTA TARDE, ün almuerzo- en tA 
Tropical, y después, a las carrerM. 
^sto era 'o dispuesto ayer como aga-
sajo a los marinos del Gloire, El pri-
mero acaso se haya efectuado, pesé 
a lo desapacible del día; pero las »©-
gundas.... pa mí que llueve. 
Vaya un día feo, señores. Oscufói, 
frío y metido en agua, al menos % 
la hora de escribir estas líneas. 
Aunque oscuro, quien necesité tnoic 
prar alguna perla, brillante ü otr» 
piedra preciosa, suelta, o en sthájás. 
no deje de ir a la joyería de Cuerro 
y Sobrinos (Aguila y San Rafael), 
pues es casa de confianza donde no 
se engaña a nadie. 
PaTa espantarse el frío, hay dót 
!recetas infalibles: una, entntrle al Ja-
món, el paté foiográs, las buenas con-
servas, el mejor queso y los ricos •fi-
nos tintos y blanoos que tiene El BnU 
zo Fuerte en Galiano 132: otrs, abri-
garse las damas con la piel, el ftwMU 
ter. el abrigo, la manta, el chai, rte. 
(jue La Opera Ies brinda en Galiano y 
San Miguel; y los caballejos, con la 
ropa de invierno hecha a la última 
moda. q«e al alcance de todos tea 
bolsillo? tiene El Sportman en Pra» 
do 119. 
Hoy, como todos los -rAbados, es dfa 
de tiendas, al menos, para una gran 
parte de la población. Pues bien, la 
que además de la piel o el sweatsr, 
necesite el sombrero o la toca de lü-
tp, dése una vuelta por LA Maní, 
Neptuno 33, y adquirirá esas COBAS 
requetebaratas. La que necesite caled-
do impermeable para salir; o de MJo 
para el baile, el teatro ,la visita, etó., 
cómpreselo en La Pomba, de la Man-
zana de Gómez, e Irá bien servidas T 
la que necesite un novio a la reja, 
aunque sea por uport, empiece porque 
Carballal Hermanos, lo amueblen la 
sala con esos lindos muebles que e l -
hlben en San Rafael 136, muebles ^Ué 
vendan al contado y a plazós. 
MAÑANA es el Dulce Nfimbre ¿A 
Jesús. Este nombre bendito, ante el 
cual se postran los cielos, la tierra y 
hasta el infierno, lo llevan mneluw 
hijos de Adán, tanto del sexo feo ce-
rno del hermoso. 
Para obsequiarles mañana, al feli-
citarlos, hay que comprar hoy la ca-
ja de pinturas, el cuadro de flore* 
c la Virgen de Guadalupe o de la Ca-
ridad en relieve, a Bohemia, de 
Galiano; hay que encargar el ramo 
de orquídeas al Jardín de Laag^ítli 
ÍA-3145); hay que eleflr en lA Vaji-
lla. Galiano y Zanja, el estuche 4e ení-
biertos "Patricdan" en plata Commtt-
nity, tan de moda hoy en las mesas 
aristocráticas y, sobre todo, hsy ^ná 
visitar a los Chuchos y a las Clru-
cbltas. lo cual exige do*- cosas: «na 
•̂opa limpia y bien plartchada. c«aaO 
'a deja El Correo de Parí», tintaré-
ría. en Habana 03, y una boca artfstí-
camonte arreglada por el Dr. T u tú. 
en el 97 de esa calle, para qn* al 
sonreír cautive, y hasta «tortale. 
ESTA XOCTIE, en ver de salir, « é 
cntreparé en cuerpo y alma a la Isc-
tura Me espera un libro amenfttmó, 
precioso y muy útil en sociedad: La 
Ciencia Recrentlva, obra que en el €2 
ñe Galiano vende la Librería Cerran-
te^ gAÜ3. 
Sn^ríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
L o s n i ñ o s e s p o n t á n e a m e n t e p i d e n 
B O M B O N P U R G A N T E 
Í D e l D r c M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . o c u l t a l a p u r g a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
" E L C R I S O L ' * . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E , 
A G Í N A C Ü A ' Í R O L/ÍAKÍU ÜL LH iTiAKlfiA Enero 4 de l ^ i » . ANG L Á A A V I Í 
H A B A N E R A S 
F u n c i ó n d e G a l a 
En honor de los marinos franceses 
Nunca más lindo el Nacional. 
Nunca como anoche, cfectivamen-
.e, en la función que como homena-
je a los marinos del Gloire fué orga-
nizada por la Liga Antigermánica. 
Homenaje de cortesía. 
Que era también de patrioétismo. 
L a sala del gran coliseo aparecía 
engalanada alegóricamente con ban-
deras que se enlazaban sobre el ba-
randaje de los palcos. 
Insignias nacionales todas. 
Asistió al espectáculo el Almirante 
de Grout desde el palco del Alcalde 
de la Ciudad y en el palco del Go-
bernador Provincial veíase al coman-
dante del Gloire, M. de Villeneuve, 
con algunos de los miembros de !a 
alta oficialidad del crucero francés. 
V i al capellán del barco, de hábi-
to y con luenga barba, en el palco 
donde se reúnen en las veladas de la 
Opera las elegantes damas Nena Cc-
tiart de Labarrére y Marie Dufau de 
Le Mat, esposas, respectivamente, del 
Cónsul de Grecia y del Vicecónsul de 
Rusic:. 
En el grillé del Marqués eje Esteban, 
y acompañados del distinguido caba-
llero Angel González del Valle, pre-
sidente del Club Rotarío, estaba el 
Abate Jean Borde d'Arrére. 
Repartidos por otros palcos, dondü 
se les brindó amable hospitalidad, 
veíanse oficiales numerosos del cru-
cero. 
Los marineros en la tertulia. 
En número de doscientos acudie-
ron a la representación de Mcfistofele 
ofrecida por la Compañía de Bracale. 
Yo me vi honrado en el palco don-
de me encontraba con la visita de un 
distinguido oficial del barco que pa-
só en el Gloire los peligros de verse 
sumergido con todos los suyos en la 
memorable batalla del Mame. 
Me habló complacidísimo de los días 
de su estancia en la Habana. 
í labia estado por la tarde en E l 
Encanío con un grupo numeroso de la 
ofidialidad que arompañado de M. Ro-
bcrt Cambonie, Canciller de la Lega-
ción, rrancesa en la Habana, fué a 
visitar los flamantes almacenes de los 
cefíores Solís y Entrialgo. 
Ponderando la grandiosidad de la 
casa, que comparaba en su orden, ca-
pacidad y distril ución con las de los 
Ef.iidc? Unidos, me preguntó el te-
niente Dupuis: 
— í S o n amciicar.OG I03 dueños í* 
• —Erpañoles—repuse. 
H'-!bo un momento cmcciu.iantt en 
U magna fiesta teatral de anoche. 
Fiié el acto de los himnos. 
Al cantarse b. Marsellesa. de pie 
todo el inmenso público congregado 
en el teatro, estalló una vcrdadeia 
tempestad de aplausos. 
Mrs. Edith Masón, la joven y be-
1a sopr?no lírica de la Opera, rffibió 
en ai,upl ir.stante de frenético entusns-
r. o una lin^.a bandera tricolor, la ban-
dera de la & oriosa Francia, hecha to-
da enn i«,rar. 
I iahaj} de ur. artista. 
Artista consumado en floricultma 
< AMO lo cz el modesto y muy conoci-
do m o s t r ó Ramón Magriñat. 
Una gentil cardenense, María Pe-
demonte, vecina de mi palco, lo de-
cía : 
— L a más bella bandera de la no-
che. 
No podría referirme a la concuren-
cia, que era numerosa, excepcional-
mente numerosa, a despecho de lo 
desapacible del tiempo, más que pa-
ra hacer aislada mención de algunas 
figuras salientes. 
Estaba en su palco la Primera Da-
ma de la República con un traje ro-
jo de suprema elegancia. 
Acompañada veíase de las señoras 
Ma ía Herrera Viuda de Seva y Mer-
cedes Lasa de Montalvo con la se-
ñoiita Clemencia Arango. 
Y tres encantadoras. 
Eran Georgina Menoca', que por 
vez primera asistía a una neche de 
ópeia, y las dos hermankas Montal-
vo, Mercedes y Lolita, hijas del ge-
neral Rafael Montalvo. 
Fn el palco del señor Pérez de la 
Kiva, el Ministro de Italia y el En-
cargado de Negocios de los Estados 
Uiridos, Mr. Bigham, con su distin-
gu da esposa. 
La señora Angela Fabra de Mariá-
tegtñ, la interesante espesa del Mi-
nis'i'n de España, en su palco. 
En un grillé, con una toilette sun-
tuosa, la señora Caridad Sala de Ma-
rimón. 
Y en el grillé de enfrente, donde 
descollaba airosamente, muy bella y 
muy elegante, Consuelito Lámar de 
Mendoza, encontrábanse Mariana de 
la Torre de Mendoza y Carlotica Zal-
do de Mendoza. 
Entre las lunetas, Josefina González 
de Rodríguez, Estelita Machado de 
Rivero y Regina Rodríguez de Du-
ssaq, jóvenes y bellas damas las 
tres. 
También en luneta, elegantísima, 
Regina Truffin de Vázquez Bello con 
su gentil hermana Matilde. 
Eloísa Saladrigas de Motalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, con su encantadora hi-
ja Gloria. 
Con la Marquesa de Larrinaga, en 
su palco, la bella y elegante Teté San-
ees de Martí, la joven esposa del Se-
cretario de la Guerra. 
Mercedes Puig de Grujon, la dis-
lin^uda esposa del Cónsul de Móna-
co, en luneta. 
7 í e s damas de la más alta distin-
ción, María de Cárdenas de Zaldo, Es-
lela Broch de Torriente y Julia Tó-
rnenle de Montalvo. 
Entre un grupo de señoras, jóve-
nes y bellas, Rosita Cadaval de Rey-
ncri, Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz y Llilly Coronado. 
Magda García Beltrán, Nena Valle 
y Luisa Carlota Párraga destacándo-
se entre una legión fascinadora de se-
ñoritas. 
Tres más. 
Seida Cabrera, Amelia Céspedes y 
Nena Machado, en luneta las tres. 
Sisjy Durland, encantadora. 
Y en un palco principal, con la jo-I 
ven e interesante señora de Vega, la1 
bella esposa de uestro querido Subdi-
rector, Silvia Hernández de Rivero. 
Cuántas más! 
Pero imposible toda reseña. 
El Comité de la Liga Antigermáni-
ca y lo mismo los señores Várela y 
Guilló merecen un aplauso por el bri-
llante éxito de la fiesta teatral en ho-
nor de los marinos franceses. 
No hay función hoy. 
Mañana última matinée de la Ba-
rrientos, con Traviata, y el espectácu-
lo de la noche a cargo de la P a / -
lowa. 
Con exhibición de películas, 
lodas de la guerra. 
Cómo empezó "El ENCANTO"; 
cómo es hoy y cómo quiere ser. 
Empezó El Encanto—fun-
dado por D. José Sol ís— 
siendo una tiendecita minús-
cula abierta en la esquina 
de Galiano y San Rafael. 
Soplaron vientos favorables 
y la tiendecita minúscula, 
sabiamente dirigida, fué cre-
ciendo con increíble pujanza 
hasta llegar a su actual gran-
deza. 
Lo que fué El Encanto esta 
en la memoria de todos los 
que asistieron a su feliz na-
cimiento a la vida comercial; 
lo que es hoy sábenlo cuan-
tos viven en Cuba y cuantos 
en el extranjero siguen la 
marcha de los progresos uni-
versales. Tócanos, pues, a 
nosotros decir lo que £1 En-
canto será en el futuro. 
^ ¿¡^ 
Cada año señala para esta 
:asa un formidable avance 
en su portentoso desarrollo. 
Fieles a la máxima de 
),Annuncio: "Renovarse o 
morir." nos hemos divorcia-
do de todos los atavismos 
:omerciales y abrazamos fra-
ternalmente las modernas co-
rrientes del comercio y de 
la vida, fija siempre la mi-
rada en un mañana que nun-
ca pueda confundirse con 
ayer. 
* * « 
Haciendo de esta idea un 
dogma de nuestra vida mer-
cantil, la actual grandeza de 
El Encanto vendrá a ser el 
cimiento de la grandeza fu-
tura de esta casa que es ho-
nor del comercio nacional y 
legítimo orgullo de la capital 
de la República. 
Vestidos de Jer-





UUG ^ PÍUUUJO en un =Ti,! 
del vapor Harria Ramdell a 
haber intervenido para q¿e 
gara a otro tripulante nemh^0 K 
Bival Smitli. uinbra(i0 j» 
El Juzgado de Instrucclfin 
J bió a favor del Correccional "* ^ 
I conozca de este asunto. Para | 
Liceo de (üeníueô  
Renovada la mitad de la j 
rectiva, han tomado posesíf4-
nuevos miembros, quedando8 * 
tituida en la forma siguiente^ ^ 
Presidente- Ldo. Sr. 
y Seuret. 0 ^ 
Viepresidente: Sr. Pedro 
y Tevier. 
Tesorero: Sr. Enrique Robll 
Junque. 
V e a n u e s t r a e x p o s i -
c i ó n e n e l D e p a r t a -
m e n t o d e C o n f e c c i o -
n e s . 
^ E n c a n t o ' * 
Vicetesor-íro: Sr. Venancio r 
y Palacio. 
Secretario: Dr. Felipe Silva , 
níndez. 
Vice-Secretarlo: Sr. Ram o 
y Rodríguez. 
Vocales: Sre^ Fernando Vilu 
y Fernández, Rafael Lugo VifiT' 
Carta, Dr. José G- Leonard y 
to, Domingo Urquiola y Boerio 
Nicolás R. Ondarza y González' i 
irnio Castillo y Grau, Joaquín j i 
ta y Valdés. Antonio Oviedo v • 
da s, Juan J. Hidalgo y Miralu. 
Rodolfo E. Hernández y p j . ^ 
Sr. Juan Gan-iga y Agütra, Disí 
cif-co Dorticós y Píchardo. -'l1? 
Devolvemos a la expresada TV. 
tiva el atento saludo que nos rf;' 
y le deseamos el mayor éxito 
gestiones. 
De Consolación del % 
Enero ' 
LA COSECHA DE TABACO 
Vnelta Abajo está de plácemes-
uemos la mejor cosecha de taba% 
cuantas se hayan recolectado d» 
1895, tanto en cantidad, como ea 
lidad; por lo que no durj,': mos : 
C234 ld.-4 lt.-4 
L O S R E Y E S M A G O S 
deben dejar en las medias de los n i ñ o s 
B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
Tenemos un gran surt ido en estuches m u y elegantes y a 
bajos precios. 
G A L I A N O y S . J O S E . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . u f ü i r m m 
han robado una roseta de brillantes 
valorada en 100 pesos. 
VARIOS LESIONADOS 
Jugando con otros menores, Fer-
nando Martínez Morales, de doce años 
de edad y residente en Estrella 120, 
PO fracturó *1 antebrazo izquierdo. 
—El mannero Tin Piene Coem. del 
acorazado francés Gloire, fué asistido 
ayer en el primer centro de socorrnn 
de la fractura de la tibia rterocha, le-
sión grave que ignora como se la 
produjo. 
Al caerse, transitando por la Cal-
zada de Belaacoain José Saá Menty, 
Murias, de nueve años de flari Y ve-
cino de Esperanza 48, se produjo la 
fractura la fractura del brazo dere-
cho. 
—En un torneo de cintas celebrado 
en el bario de los Pinos, recibieron 
lesiones graves al chocar los caballos 
que montaban, Angel Cabrera- de Ave 
nida leí Oeste 115 y Ramón Bantelme 
Bctancourt, domiciliado en Mnjana. 
UNA DENUNCIA 
Angel Caiñas Viñas, vecino de Nop-
tnno 31, denunció que José Cantón 
García, que se encuentra condenado 
en causa por lesiones graves y por 
el que tiene prestada fianza- no se h i 
presentado a cumplir la condena a 
pesar de habérselo comunicado el de 
i'.unciante, por lo que estima trata de 
evadir la acción de la justicia. 
URIOSTE ACUSADO 
Agustín Urioste, vecino de Blanqui-
zar 15, fué nuevamente acusado en el 
día de ayer por Juan Bonet Pérez, 
Cajero de la Compañía Proveedora, 
hita en Galiano 9, por haberle entre-
¿rado en pago de mercancías dos che-
ques contra la casa de Gelats y Com-
pañía' por la suma de cincuenta pe-
sos, sin tener fondos. 
CONTRA UN VIGILANTE 
La encargada de la casa de huéspe-
des sita en Monte 3, Juana Día,z de 
Romero, denunció ayer a la secreta 
que hace quince o veinte días un in-
dividuo penttró en la casa con inten-
c'oncs de robar, y al ser sorprendido 
por el inquilino Armando Troncíoso, 
este se vió en la necesidad de ha. 
cerle un disparo; que ella no denun-
ci óel hecho creyendo que lo haría el 
vigilante Manuel Rubiera, que reside 
en una habitación de dicha casa- pe-
ro en vista de que no ha riño citada 
por el Juzgado, estima que el vigilan-
te ha ocultado el delito, prevaricando. 
UN CHECK 
El empleado de Correos Fernando 
Hernández Pino, vecino d* Zanja 85. 
denunció que en la tarde de ayer se 
le extravió un ch«ck por v^lor de 
trer. pesos, exteniido a su nombre. 
J n z g i i l o d e G u a r d i a 
D i u r n a 
ESTAFA 
Enrique Mendoza Martínez, veemo 
d<- Armas número 46, comunicó ayer 
a la Policía que pasó la noche en la 
posada Las Tres Coronas, establecida 
ea Egldo 18, en compañía de Francls. 
co B. Duany y que este inldvldu© le 
pidió prestada una sortija de brillan-
te& p«r valor de noventa pesos, mar-
chándose por la mañana cen la preii> 
da, mientras el denunciante dsrmfa 
LESIONADO GRAVE 
Julián Goneáleí Suárez, vecino de 
la Calzada del Cerro esquina a San 
Pablo, fué asistid* ayer en el tercer 
centro de socorros por presentar la 
fractura del braro derecho, lesión gra 
ve que recibió al caerse de un ca-
mión. 
* • • 
HURTO 
Richard Dayton, vecino de la cal'.e 
de Durage número 74 formuló ayer 
' una denuncia ante la poolicía mani 
i festando que de su domicilio le han 
j srr.traido prendas por valor de $75. 
FRACTURAS 
En la casa de salud La Purísima 
ingresó ayer Ramón Latour y Bravo 
do 18 años de edad y vecino de 1& ca-
lle de Suspiro número 23, para eer 
asistido de la fractura del brazo deie-
cho, que se la produje al darle cran-
quo a un automóvil. 
—Fué asistido ayer en el primer 
centro de socorros Benign» López, vo 
1 c.no de Infanta 83, por presentar 18 
i fractura del dedo índice de la mano 
t'crecha, lesión que ignora como se la 
pi odn.je. 
ció número 48, que mientras se sn-
c entraban en la calle de Estevez fran 
t« al número 17, mirando Jugar a la 
pelota le sustrajeron tin balto que 
contenía ropas de vestir por valor de 
setenta pesos, ignorando quienes sean 
los autores de este hecho. 
OTR# HTIllTO 
Juan Antonio Aspuru, vecino de la 
calle de Mercaderes número 25 par-
ticipó a la policía que había recibido 
mercancías para un ingenio, las cua-
les estaban depositadas en la Esta-
ción de Cristina, y que de ese lugar 
le han sustraído hierros y bronces 
que valen más de sesenta pesos. 
IKPRACCIOlí POSTAL 
Mercedes Peralta Corcal, vecino da 
It calle de Corrales número 155, ha 
denunciado que ha recibido por Cv 
neo una carta en la cual se injuria 
gravemente y amenaza, por un ita-
liano llamado Francisco Belber. ' 
LESIONES LEVES 
En el centro de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer José Fia-
.anto los fabricantes que lo ciabofi 
como los mercaderes que se dedlcu 
>enderlo en téroios, acudiráe eí 
.ejano tiempo a efectuar operacioi 
en maypr escala que otros" años: 
que por experiencia saben que 
lenómeno no se repite muy a meni 
y el que guarde tabaco de este i 
para el venidero sabe que le pa 
producir mejor resultado que el 
ñero depositado on los üancos 
LA INFLUENZi 
Días pasados un periódico de 
Capital anunció que la 'nfluena 
este Término estaba haciendo iw 
merables víctimas, habiendo cas» 
que hasta la cocinera habí.i falleei 
Quien puede desmentir categfiri 
mente esa noticia que tanto perji 
ca es el Jefe de Sanidad que rec 
constantemente los partes <le defi 
clones y r.us causas. 
Lo que tenemos es una gripe qu* 
la casa donde empieza pasa rerliti 
todos, pero no produce defuitára 
por ser de carácter benigno. 
G E M E L O S m ta Optra y las carreras de caballos. 
Ei^aatísíoM, la fran iartdid. frlsnátlcos. 
^ E L G A L L O " , Habana y Obrapía | 
E l DIARIO T>K LA MAX-
H A M el periódico de mi-
yor circulación de la Bepc-
Mica. — 
c 171 2d-3 
S U C E S O S 
ROBO 
El señor José Antonio Sánchez Mu-. 
no, vecino de O'Reilly 18, apoderado 
del señor José F. Mata, denunció Que 
e? día 31 violentaron la puerta de una 
caseta donde se guardan útiles y ma 
teriales de construcción, situada en 
San Mariano y Luz Caballero, en la 
Víbora, llevándose de la misma berra 
mientas valuadas en cincuenta pesos. 
MEN'OR INTOXICADO 
La niña Adelaida Núñez Echeva-
rría, de dos años de edad y vecina 
de Flores 92, fué asistida en el cen-
tro de socorros de Jesús del Monte 
de una grave intosacición, produci-
da por potasa disuelta, que tomó en 
un descuido \de sus familiares. 
HURTO 
La señora Aurora Mena, vecina de 
Príncipe 40, denunció que al llegar 
anoche procedente de Sagua, le en-
tregó |al maletero número 6. una 
maleta parí que la llevara a su do-
micilio, lo que no ha efectuado, apro-
piándosela. 
La denuneimte se estima perjudi-
cada en la suma de quiinentos pesos, 
importe de objetos y prendas que 
guardaba ea la referida maleta. 
ARROLLADO POR UN AUTO 
El menor Tomás Nasoo Avila, de i 
catorce años de edad y vecino de la I 
callo Adriano esquina a Maceo, en 
Regla, fué arrollado ayer en !a Pía-1 
zoleta de Luz por el automóvil 5018,1 
que manejaba el chauffeur Carlas i 
Wenceslao Rodríguez, domiciliado cu j 
Espada 38. 
Nasco sufrió la fractura de la tibia ' 
derecha, de cuya lesión fué asistido 
en el primer centro de socorros. 
TRES ROBOS 
Durante la madrugada de ayer tra-
taron de efectuar un robo en la casa 
Belascoain 17, domicilio del señor En 
rique del Cañal 
zLa puerta de la calle ta i palan-
queada con una trincha. 
—Del café situado en Josfls del 
Monte número 11, le sustrajeron al 
propietario del mismo don Laureano I 
Suárez Valdés, un cofre coT.teniendo | 
prendas por valor de doscientos pe- i 
sos. 
—A la señora Hortensia Moliner' 
García, vecina de Neptuno 215, le 
PAÑO DE LANA 
Tenemos el mejor pafio de lana 
.f.ara trajes sastre. Seda espejo, 
(harmense, ^repe meteoro, Tafetán 
> (.oorgette, en tan rarlades eoleres 
que ann el más difícil de conseyaír 
lo enenentra en la 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario. Tel- A 7G01 
BOLSAS DE OltO PABA SEÑORAS 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do en bolsas de oro enchapado de 18 
kilates, caprichosas novedades. 
Son de oro de colores, mallas finas, 
tupidas, forma chic, cierre de «afir» 
rabevehón. 
Se garantiza su duración por más 
de 50 años. 
Gran surtido de gemelos de yugo 
plataf ina, con esmaltes finos, de grsn 
gusto 
al t In. 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72 , entra Sea 
N i c o l á s y Maoxiqu*. — Q̂Stitoto Baáíolójjico Dr. Gustavo de los Beyes. 
D I N E R O 
A l 1 p o r I W . s o b r e j o y a i j 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
KKPTÜNO I AY75TAJ> 
T£L£FONO i M i f c 
OTRA ESTAFA 
Venancio Carballo y Carballo, re il-
no de la calle de Máximo G6m« nú-
mero 90. acusó ayer a José Rodríguez, 
vecino de Pefialver S de haberle esta-
fado mercancías por valor de 163-
XTS CASO ORIGHíAL 
En la octava estación de Policía Pe 
presentó ayer Francisco Díar, vecino 
de la calle de Cros del Padre núme-
ro 30, denunciando que encontrándo. 
se su mamá muy grave, se presento 
en su domlicillo la mestiza, Mlcae'a 
Casas, domiciliada en la calle de San 
Jacinto número 5 y medio, manlites-
tándole que ella, p«r medio de las 
practicas espiritistas curaría â  la ma 
má del denunciante a lo «tue éste se 
opuso: que media hora después, se 
presentó en la puerta de su casa el 
automóvil partiieular número 5S0S, 
manifestando el chauffeur que venía 
en busca de la Casas. 
En esos momentos, hubo una con-
funsión en la casa, por haberla dado 
unas fatigas a la enferma, circune-
tancias que aprovechó Micaela para 
llevarse en la máquina a la meno.* 
Asunción Carballo, de echo años 06 
eaad. 
A las pocas horas de esta ocurren-
cia, y ya de noche se presentó el cha-
fíi^ur de la máquina preguntando por 
Micaela, a la que habla dejado en el 
barrio de Luyanó y par* cobrarle la 
cantidad de treiata pesos. 
Interrogado el chaffeur por el de. 
nenciante acerca del paradero de ¡a 
menor, dijo, que él detuvo su mA 
quina con los pasajeros en el Luyanó 
hasta el cruce de un Ford, al que es-
peraba Micaela, Casas, y que después 
se fueron al Reparto Almendares, 'r 
Casas e introduciéndose en nn ba le 
de mujeres y marchó después la Mí-
etela een la menor ignorando hacia 
donde. 
T E R C I O P E L O S 
DE SEDA, SUPERIOR 
CALIDAD, NEGRO Y 
C O L O R E S , S E HAN 
RECIBIDO EN 
L a F r a n c i a " 
Obispo y Aguacate 
T e l é f o n o s A - 3 2 5 8 y M - 1 4 3 7 . 
HURTO 
A la policía denunciaron ayer los 
menores Mliguel y Julio Fuentes j 
Abdo, vecino de la ca-Ue de Antón Re^ 
3t,-3 
B e iRSirucc lOD Pública 
Nombramientos 
Por renuncia de la señorita 
María Ons ha sido nombrada 0 
servadora y Ayudante de los Mu 
del Instituto de Santa Clara 1» 
ñoríta Augusta Vidaurreta y po: 
D uncía de Teverino Cabrera es n 
orada Isaura Rodríguez, escribía 
•Je Imismo Instituto. 
Autorización 
Se ha concedido autorización » 
doctora María Corominas, directt 
de la Normal para Maestras de 
Habana, para que adquiera un 
nium con destino a la enseñan» 
Música de dicho centro docente 
A LOS SIRIOS 
Habiendo recibido el Presidente de 
Progrreso Sirio" una comunicación dd 
pitón de fragata del Estado Mayor dt 
División del Atlántico y otra del » 
ministro do Francia en esta clndaJ. 
que le invitan para que «6 ctimp'4 
un deber patriótico, en asistir el do* 
ffo por la mafiana al Parque Cento-
depositar a los piee de la estatut» 
apóstol Martí una corona por los * 
nos de la fraffaa "Gloire." 
Considerando que es un deber de " 
sirio y de todos el cumplir con sos 
berea, por este medio lleno el mío en 
mar a todos mis compatriotas P*1* 
no falten en asistir en la uiañaB» 
domingo al Parque Central. 
E L I A S SAHIG, Presidente de "El 
greso Sirio". P. O. S. Mesqueae, »' 
Pavoroso 
espectácul 
(Viene de la PRIMEKA) 
I V I T C L A F A T I G A 
ggmjtpttttireia» » 1> m g í m ét, «glwaMa 7 CtrVdal Hnoc» <e 
Mmin» numere «l y hallart •ante adqnlrtr. 
I * r r j * * , fmaim wuter ka eer M e ! • fM M le ocurra «a 
la ^ e a ¿flfevfe m vafiere. 
fte cmr»*** K « « 4 M 7 «teabat aatfeoM; ero, platíaa 7 
E. Orr, llegaron a la Bstarión áf 
Policía del Puerto. . \ 
Dice el capitíín que salió de 
Orleans 4̂ 1 lastre para Co', K:-
que como las máquinas "ei.sr;-
consumén petróleo, y ese com» ^ 
estaba escaso a bordo, deternui-0 
bar a la Habana. ¿e 
Que fué advertido a las 9 ^ 
noche del fuego a bordo 7 zzlpr' 
vieron combatiendo el fuego 
12, pero convencido de que 
dominarlo determinaron ir ° ei A 
costa como lo hicieron: caaSr.T.c¿ íf 
la orden de abandono él em0TL g M 
9 hombres y el ler. oficial c o ^ f 
son los 19 hombres que W 
han. t lP^J 
Que al llegar su bote a .^rf 
le mató un hombre contra las .• I 
salvándose los otros 8 ^ / ¿ n b 1 * ? 
maquinista James R r i 0 j [̂c. ^ 
Thomas Rpnik S. Ererot. Jt * ¿j! 
nik y con las piernas fr.oCl 
F. Hasnmar y John Poone. ^ 
Como solo han llegado a ^ 
coa 4 hombres más resui-a - j 
suceso ha producido 3 m" ^0s. 
ridos graves y 5 desaparecí 
A las 10 de la mañana ei 
Orr se ha ido a pique. 
var cbnulacián? W 
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H A B A N E R A S 
FAGINA CINCü. 
Del día 
nta fiesta se suspende. 
A. el te con que la sefora Mina P. 
A íruffin se proponía obsequiar hoy 
i Almirante .le Grout. 
Obedece la suspensión al estado del 
tiempo-imposible celebrarla. 
• « • 
Boda, 
rna más esta noche. 
Es la de Angelita ChaMu- la espi-
y muy graciosa señorita, y el 
Vven ingeniero Pedro Guerra 
Hüa la novia del reputado doctor 
.prenso Chabau, cuya recidenria de 
la calzada de San Lázaro número 
199 y anto una Improvisada capillita, 
fondrá celebración la nupcial cere-
monia. 
Keílucida a la mayor intimidad. 
Sin invitaciones. 
A propósito de una preírunta. 
A mi juicio, lo mejor do la Playa,1 
.̂ijo todos aspectos, es el Balcón de 
la Playa. 
Son muchos los que op?aan igual, j 
Créanlo. 
* * « 
¿Y de la comida de anoche? 
Ofrecí describirla hoy. pero hay 
que esperar a las Habaneras de ma-
ñana para saber, en sus detalles prin-
cipales, lo que fué esta fiesta. 
Deliciosa! 
Enrione FOyTAMLT S 
LAMPARAS DE MESi 
Con precio?as pantallas do seda, ieco-UMias. haciendo juego. Pies de bronce o fcn-elaua de áevres. Una colecci6n primorosa. 
LA CASA QUINTANA 
Av. de Italia (antes Galiano): 74 y 76. Teléfono A-43G4. 
hay que pedir lo a 44 L A 
F L O R D E TIBE:S,^ Rei-
na 37, T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
que es el mejor. 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a . . . 
Y cymience el año, comprando nuestras preciosas vajillas inglesas 
decoradas, que vendemos a precios muy económicos: 
€on Id i lezas, a $29-90 
Con 81 piezas, a $21-80 
Coa 54 piezas, a $11-90.-
Aumentamos o disminuimos el contenido a voluntad del comprador. 
Baterías de cocina de aluminio > corriente, loza, piezas de cristale-
ría, floreros, etc., a precios también económicos 
Beina 1J SUAREZ Y ÜUSNDEZ. Teléfono A-4183 
í v lt-4 Id-tí 
En las justas artísticas y socia-
les que representan cada vela-
da de la ópera , su elegancia 
será comparada y discutida... 
Triunfe completamente hacien-
do alarde y derroche de su 
buen gusto, de su refinamien-
to, de su elegancia. :: :: :: :: :: 
SUNTUOSA EXPOSICION DE 
VESTIDOS DE NOOHE, EN 
TUL D!£ TODOS COLORES, 
CON ENCAJES DE PLATA Y 
BORDADOS CON M O S T A -
CILLA :: :: :• 
íoíüíougé Cabieoráfica 
(Viene de la TRIMERA) 
Brevemente triitó oon él <le la cri-sis que atraviesa Rusia, declarando que los Estados Unidos son admira-dos por los rusos que harían el más ontnsiasta recibimiento a las tropas anu'ricanas que venpan a combatir contra ios bolsbcvikis. El desembarco de trenas extranie-
F I M O 
San Rafael y R. M, de Labra, antes 
principalmente en las ciudades; por one los aldeanos aprendieron en los 
Jlas de iru-rra a rnardar en secreto fas en territorio ruso es nnturalmen 
B víveres rara no carecer de ,e traí?0: Mj*' "^ro es nt-ce «o i " " sarj0 sj i,emos de derribar a los bol ellos. WA fin de no privar de recursos ali-menticios durante el periodo de In-vsticración y de la creación de un organismo cooperativo entre núes" tra Secretaría de la Guerra y la Di* neción americana de Alimentos,, hemos despachado hasta ahora cien Hi setenta y cinco mil toneladas de alimentos a varios puertos de Euro-\\\. Vlgnnos de esos víveres se están distribuyendo, habiéndose estableci-do ya el envío mensual de ciento cuarenta mil toneladas para Bélgica y el Norte de Francia. 
"Al mismo tiempo, en cooperación C(n los aliados, hemos enviado co-misiones a varios países para estu-ílor y efectuar arreglos económicos, Y.i problema de transportes es nno I* extrema dificultad por la general <lesni;)rallz.ici<'»n ou que están los fe-rrocarriles y los demás transportes rán tropas americanas. 
shevlkls." Al prepuntársole si sus diferencias con el Almirante Kolchnk habían si-do arregladas contestó netrativamen-te. "El Almirante Kolchaok envió tro-pas t Irkutsk, dijo el general Sene-DOffi de modo que no nuedo decir que somos amigos, pero mis c isncos siorv.pre trabajhn eu pro de los mejo-res intereses de Rusia." 
AI terminar la entrevista rogó al corresponsal oue transmítese sus sa-ludos y las expresiones de su admi-ración y respeto al pueblo nmericano y habló, con especial agradecimTento, del interés que se toman ios Estados l uidos por el bien de Ri>sla, obede eiendo a móviles abnegados y altruis-tas. 
Hoy desfilaron por las calles de esta ciudad las tropas inglesas y es gene-ral la creencia de que pronto arrlba-
Tna gran fuerza japonesa está acampada en los suburbios y es sufi-ciente, al parecer, para dominar ia situación. 
IWASIOX I)E LOS BOLSIIETAílS Versovia, enero 2. (Para la Prensa Asociada) Fuerzas bolshevikis se dice que se hallan en las afueras de VRna y otras ciudades del ferrocarril entre Minsk y Brest Litovsk. asegúrase que hin sido ocupadas por las trocas dr- T.cni-ne, que en su avance van llevando la destrucción y el estrave. Incendiando las casas, robando y asesinando a les campesinos. Filas Interminables de fugitivos van llegando aquí en los cirros del ferrocarril y a pie. Sus equipajes, en muchas ocasiones les han sido robados en el camino y vie-nen absolutamente desprovistos de teenrsos. 
SIGUEN ENTREGANDO AEROPLA-
NOS IOS TEUTONES 
Coblenza, Enero 4 
(De la Prensa Asociada). 
Sesenta aeroplanos más fueron 
aceptados el dia 2 por los amerlca 
rododos en las áreas que han de ser 
Mndlladas* 
"En muchos lugares hemos tenido 
One hacer las distribuciones condu-
ciendo los víveres en camiones. 
"Hay un jr^n problema económlc» ni la alimentación de Europa duran-te los primeros seis meses de este añe de 1919, el cû l tanto afecta a algunos Gobiernos aliados como a los territorios libertados. Es Impost' ' le concebir, teniendo en cuenta las «icsirucciones padecidas, que esos habitantes vuelvan a restablecer la producción para cambiarlos a tiem-po por nuestros víveres y así Impe-dir el hambre. Es también de la ma-vor Importancia política el que nos-olros losrremos evitar la anarquía; y si Infundimos la esperanza de que se restituirá el orden del mundo y que se establee?rán gobiernos con los cuales podremos hacer la paz, barc-inos una gran obra, pero para ello te-nemos que proveer a esos pueblos de los víveres que necesitan. "Nuestro problema económico para .".uxillo nnede resolverse en esta* tres formas: 
"Primero: Podemos sin dndn. ven-1 nos que están recibiendo el material Pfc a Aleman'a v a altrunos de los . de guerra que rinden los alemanes en aliados y neutrales capaces para pa-' -Irtnd de los términos drmistlcio. írnoslas equitativamente los vive" 1 Cien más habinn llegado ese mlsm) res que necesiten, como transacción , día a la ciudad y están siendo objeto comercial 
êtnindo; A las áreas libertadas y a nltrunos de los países aliados au-Nnlndos rom empréstitos provisionales JJl los Estados Unldf.s, hecho en la numn. ¡.ormitan sus presentes le-PM-'eíones. 
"Tercp'-o; ios pueblos que deben auxiliados en nn período la reo •"e no lo sea con cargo a los actua-
Los (Gobiernos aliados OT. 
oresn̂  S1I<: deseos de unlr«=« « — h 
i' "visfon de víveres r avnd,̂  fuao-
wrnmpnte con ese ;in; n̂ o sus sl-
¡JĴ ones hov deuenden er> «ran es-
asír J a,lx̂ ,,, "nanclern y de sumi-
•stro de los Estados Unidos,̂  
HEL\D\S F\ f'ALIFORNIA ¿1 Angeles, fallfomia enero 4. ^ S T S Ida?os 5»" ^ido las Saraiüí! *e l,,R.ntas "tricas, limones, »»lí « toron'a<i desde el añt Aladas «0n1Se<,,.,í>Il0,a K ,a s<>r,e de j 'ias qno an| hiLn sobrevenido ca-
íad. parÍJr de la noche dc Navi-
rmFut0lrex1T),ícn ,a Pscaser relativa del 
n i.elJeil1carecIm,Pní" del predo, 
Admrní̂ drc,arad0 3rr- T- Dowdl. â'lfor •n ír í;!*,nê a, Intei-Ino de la 1 Cetinle, capital de Montenegro el 22 • Sf,a , ^ rrull Growers Fnchanire.'» de Diciembre. Al darse la noticia se «la/ Lonja de Frutas de Callfor-! agrega que fmron aquetas ovaciona-das conentuslasmo por el pueblo mon 
ttPrf^'?41 SEMENOFF H ACE 
"^LiRAf lONES A T. K. PRE\-
pvu ^ SA ASOCIADA 
'íf̂ fr.Ia, T.ransbaikalla. diciembre 29. 
^ ' iadaT e8pec,aI de ,n r r e n s a 
'le1,î obedfĉ ndo las nrescrlpcloncs vro, e,ncd,<*os une le asisten, el ge-
mpñle ĥ í1017, se 1,alla frave nnj. . nerj'lo por los fragmentos de rnl-ni:omba arrojada por manos crl T'^-L OTl nn teatro lleno de esp4M-íti,] . " rorlenÍ4'mente. en esta clu 
a sus hogares con los demás prlslo 
ñeros. 
R E ( ; R E S A N JOS D E S T R O Y E R S 
A M E Í J U ANOS 
( harleston, South Carolina, Enero 4 
Los destroyers de la escuadra ame-
rlcan '•aterreC y uTerry" acaban de 
i egresar a este puerto, de donde par-
tieron para ir a Marep al comienzo 
de la guerra, habiendo estado de 
servicio en lo zona de peligro dn 
rante todo el tiempo que han dura* do las hostilidades. 
Otros tres destroyers, el "Lam son-, el "Roid" y el "Flusser" regre-saron hace pocos días. 
ADHITEN A LOS MEJICANOS PA-
RA LA ZAFRA DE REMOLACHA 
Washington, Enero 4 
Los trabajadores mejicanos pneden 
ser admitidos en los Estados Unidos 
hasta el 8© de Junio Inclusive, pero 
CÍNTÜRONES CON HEBILLAS DE ORO 
Usarlos es Ir a la última moda, regalarlos, es ofrecer al aml' go lo que más desea. Son bonitos. d<> cueros finos y sus hebillas un lindo trabajo de joyería. Hay mucho s tipos, tamaños y precios, hoy <.ue verlas para escoger. 
V E N E C I A 
La Casa de los regatos de todo e' año. 
OBTSPO 96. T E L F . A-a20I. 
c 211 alt 5t-á 
solamente para que se les dé ocupa-cln en la producción de azúcar de re-molacha, según orden reciente publi-cada por el Secretario de Agricultura Mr. Wllson, habiendo sido adoptad} esta medida a petición de los culti-vadores de remolacha que por indica-clones de la Administración de Ali-mentos van a sembrar mayor canti-dad de áreos durante la estación pn» xima. 
ROBO EN UN MUSEO Wittemberg, Enero 5 
El Museo de Mueselm ha sido bado. Se han llevado valiosos libros, -«ntre los cuales flgnran algunos fa-mosos, como son bibllos babilónicas. RENDICION DEL CRUCERO ALE MAN «BADEN" 
Londres, Enero S 
El más nuevo crucero de guerra de •lemanla, el "Badén- se rendirá en un puerto británico dentro de pocos días, en cumplimiento de las condi-ciones del armisticio 
El "Badén*' desplaza 28 mil tone ladas. 
NOTI l\S DESMENTIDAS Londres, Enero 4 El Ministerio de Estado niega <\x\n so haya enviado un ultimátum brilá 
n:co al Comandante General alemán 
en la región del Báltico, como se ha 
publicado. También declara dicho MI 
nlsteiio que no ha tenido ningún la-
forme de haber desembarcado gran-
des fuerzas br'tánicas en las previa' 
1 cías del Báltico. 
V I D A O B R E R A 
LOS OBREROS DE LOSMT ELLE5 Reina aleiin descontento catn* lott | obrero» de los muelles, por que scsün aseguran algunas de las bases aprobadas, lesiouan sus intereses. 
El Arbitro doctor Carrera Juittx. tra-ta de solucionar el problema, recaban-do una modificación en las mismas. LOS CARRETONEROS DE LAS AGEN-CIAS DE MUDANZAS Para reorganizar este gremio, los ca-rretoneros de Agencias han becho entre-ga de un.i circular a sus compaDeros. in-ritAndoles a una ¿mmblea que tendrá Jugar el Domingo cinco, a la una «le la tarde en San Jos, y Manrique, altos 
Esperan que eso dfa conenrra personal jufkitnte para dejar constituido el gre-mio. 
EL SINDICATO METALURGICO 
Anoche celebró sesión el ramo de bo-jalaterla de este Sindicato. Presidió el señor José María Matamoros, actuó de secretarlo Emilio Vircóu, Se acordó, que los hojalateros 1J la fál*ic& 'La Estrella", soliciten la jorna-da de las 8 horas, y el 20 por 10o de aumento en los jornales que deveT»rr:in-Este apunto, será llovado a la sanción de la junta general del Sindicato. FuO nojnbrada una comisión de estu-dio, para que informe sobre las condi-ciones qu * rigen el trabajo en todos los Departamentos. Sobre ias peticiones presentadas ̂  la compafíía de los ferrocarriles Unidos, bny la creencia de que serán atendidas. La Impresión entre el elemento obrero, resulta favorable. 
LOS CONDUCTORES 
Los empleados conductores de les fe-rrocarriles controlados, se rounloron ayer en Monte 1", para tratar de las pe-ticiones que presentarán a la compafifa, para que al tomar en cuenta las peticio-nes de los demás obreros maquinistas y fogoneros, se tenga conocimiento de sus aspiraciones, para que se les atienda Igual que a los demás trabajadores. DEPENDIENTES DE CAFES El próximo Martes celebrará a lai 2 ile la tarde. Junta General, para elegir la Nueva Directiva. 
LOS ELABORADORES DE MADERA 
Ayer te reunió esta Sección del Sindi-cato: el principal asunto, fuó !o rela-cionado con las obras díl palacio prest-(U.nclnl. Se quejan los carpinteros de que allí hay distinciones entre obreros de la mis-ma categoría, estimando que se buscar. | divisiones entro los trabajadores. Quedó nombrada una comisión para que informe sobre el narticular. EL SR. ARTIGAS Y KL SINDICATO METALURGICO Ayer visitó al Secretario del Grímio Metalúrgico el señor Artigas, manifes-tando que para el servicio del circo, tiene contratados dos trenes, y como en-tendía que el transporte le los mifmos, no Irrogarla perjuicio, ni implicarla la consideración de rompe huelga, para lo» obreros que los sirven, solicitaba la con-cesión de un permiso, por si sobrevenía la huelga, en caso de que la Compnñla no atcedlera a las peticiones presenta-das. 
El señor Vlricóu—dijo—que él no po-día hacer nada en este caso, que eso sólo podría eHtndiario y resolverlo la asam-blea en su oportunidad. 
LAS BASES DEL SINDICATO META-LURGICO 
Hoy les serán entregadas coplas de las Bases de peticiones del Sindicato Me-talúrgico, a los secretarios de Agricul-tura y Gobernación. 
DEL GREMIO DE RBZAGADORICS 
Llega a nosotros el rumor de qu-.' por 
este Gremio, so proyecta realizar o al 
de pruebas que realizan los aviado res alemanes a presencia de la Co misión de recibo, como paso prelimi-nar para su aceptación. 
Hasta ahora las máquinas -entrega-das han sido recibidas por hallarse en buen estado y todas son de tipo moderno, 
APARECEN CIENTO SETENTA í 
SUBMARINOS MAS. 
Londres, Erero 4 
Ciento setenta submarinos en cons-
trucción fueron hallados en los arse-
rales de ilemania cuando la Comi-
sión Interaliada, encargada de hacer. 
cumplir los términos del armisticio, 
visitó el anticuo Imperio de los Ho-
neníollersns. Esta noticia ha sido pn-
rriieada por los periódicos Ingleses, 
quienes añad» n gue todos esos U' 
Boats serán entregados a los Alia" 
des, que se los repartirán proporcio-; 
anímente como han hecho con los an 1 
tcrlores rendidos. 
LOS FRANCESES EN MONTE-NEGRO París, Enero 4 Las tropas francesas entraron en 
íenesrlno que las ha agasajado en la medida de sus fuerzas y qne en todc ifclna el orden. 
SATISFACTORIO ERROR ESTIOIS TICO. Londres, Enero 4 C«»ra la Prensa Asociada). Hay en Alemania quince mil prisio-neros Inprleses más d<» \-\ elfr» ron-sfcrnuln en las estadísticas oficiales de la í̂ ran Rr̂ tafin teniendo que ser •cip M'in , clu- i ̂ ehalndo ponel número del total de Je u p libido hoy al corresponsal muertos y des?>narecIdos en que ha-"ensa Asociada. bían sido inenidos y ahora volverán 
f: 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Ofrece el más amplio y exquisito surtido de joyas en los estilos más modernos. Es 
plénd ida colección de objetos de arte, artículos de plata, bronce, lámparas, cuadros etc. 
LA MAYOR EXPOSICION DE SU GIRO EN LA REPUBLIOA. 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 7 4 - 7 6 . T e l é f o n o A - 4 2 6 4 
menos por una parte de sus mlembroi una demostración de simpatía, hacia é , Pr. José Lastra, gerente do la fábrUn di 
¡ "G«ner'. I Los motiros que no* ban indicad* son los siguientes: En estas PascitM, la j citada cnsb ái6 aguinaldo i todo Pv d«* pendencia, y en ella fueron incluidtf» lol i rezagadores. a pesar de qne rarcltAfl 1 operarlos. F>to lo hicieron otras e«4w4 ' también, entre ellas el "Trust" pero, además el sefior Lastra sin que los reza-gadores le presentaran peticiones. k$ orí denado nn ascenso general en los ATKI-dos del departamento. 
Y como a esto se une el re<:nen!c» d* que hace afios, con motivo de una huel-ga del gremio, él no fui a la bnelĝ  accediendo a las peticiones, tienen boa-do afecto para dicha casa, que no leí regatea nunca nnos pesos más o meno* De Jkvarse a 1* práctica tal Idea, no* dicen, le tendremos al corriente. 
Nos alegfamos de esas corriente* «Ita-tlcâ í entre obreros y el patrono, a veces el desprendimiento de unos centaros. no merman gran rosa la caja, de na in4ns-trial. y el trabajador es más enmobdor. 7 más considerado, de lo qne rê ultaa favorecidos ambos elementos. A veces observamos dos y tres mese* de huelges, de luchas j- unebrantos en diatlntoa gi-ro*, en los que al fin sargt un arreglo, obligado, que concertado a tiempo en medio de la mejor armonía./fuera más generoso, apreciado y cfectlTo. Lav co-rrientes de los tiempos no son apre-dadas por todos, y a reces no se defienden los Intereses mejor cuando la pasión o el es-cono ecupan el lugar de la taaón y ét Ix justicia, y pin embsrgc, bien mirado. ™ que resultar* así. debieran tener em-pefi.) todos, cuan distintos resulti na anticipo a una reclaitiación, y una con-cesión espontánea, a una demanda ..bte-nida por la fuerxa. 
CELESTINO ALVARrJl 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L0 SDEL CLUB ALCANDES EN PA-LATINO. 
IA BANDERA Gran fiesta; üesta colosal; fiesta da 2* de Patra, de amor, la que cele-bran los gallardos asturianos da Allande mañana en los lindos Jardines de Palatino Park en el amor a KU bandera que maflana ñorS bendita y desde mañana será venerada por tan queridos allandepes, y a la cual sa-ludan con estas vibrantes palabras: 
Allandeses: • 
Hoy, qne por motivo? de la bendi-ción de nuestro estandarte, no* ha-llónos reunidos en esta fiesta de con.-penetración y amor, levantemos nues-tro? corazones ensanchamos nuestros pechos y tengamos un recuerdo Im-borrable para nuestra querida patria y p̂ ra aquel bello rincón de Asturias que conocemos por Allande. 
¡Alcemos nuestras copai ̂ n l.rindis Elnccro y entUFÍa?ta y hagámoslo por Ui siempre hidalga Espafia. por la ge-nerosa República de Cuba y porque en todo tiempo reine la mayor cordia lidad y unión entre todos los allan-deses. 
Luego un eran bannuete. MENU: Aperitivo: Vormouth Torino. Entremés: Jamón allanriés, Salchi-chón, Pavo, Queso, Pepinos y Aceitu-nas aliñadas. Entradas: Pollo asado, Pargo a lu mayonesa. Costillas de puerco a la pariclén, Ensalada mixta. Postre: Manzanas y Uvap. Licores: Vino Rloja Alta. Sidra El Gaitero, Cerveza Palatino. Pan y Ca-fé. Y luego el baile, la romería, la glo-ria, Asturins. 
Reparaciones rápidas 
Para reparar las gomas y cámaras Neo y rápidamente, el taller mfíH reco-mendnble es el de Mr. Marvin, el «xperto m-.Krlrano, cuyo taller está en Venus-, l!, frente al Parque Maceo. Emplea los métodos más modernos de Tiilcanización. No demora los trabilos. Garantiza cuanto hace a la entera aatts-fuccI6n del cliente. Cobra precios mu>. razonables. Para qu»; las gomas y cámaras quoden bien arregladas, hay que Ueyárselas a Mr. Marrin, Ponche que el no arregle, no lo arregla nadie. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
Los asturianos saben bien cuánto vale su revista. .La independencia de criterio do ésta, pues que es porta-voz de todos y no sirve ni alienta in-tereses de grupos políticos, hace que cada día estén más cucarlfiartos con ella y la protejan decididamente. Aparte de que "Asturias" tiene otroK méritos reconocido?: la varie-dad y riquoza de sus trabajos lltora-rln?, siempre inédltoe. esíVltc» ex-presamente por los mejore? litera-tos; el Interés de sus amplias y di-rectas Informaciones de todos loa con-cejic y njunlclpalldadec, servicio en-comendado a escogido cuerpo de re dactorescorresponsales, y el gran ndmero de fotograbados oue publica semanalraente, reproduciendo bellos panoramas y notas pintorreas y de actualidad de la provincia ertera. 
En el número de esta semana figu-ran las Amas d̂  J. Alvares Acevedo. Constantino Cabal, Fabriclo. Roberto Blanco Torres- Gícara. Mfonso Ca-mín, J. Díaz Fernández, Pacl ín de Melás. Quevedo (Don Julio.) Alvarea Mesa, Adeflor, Morí y otros dlutingul-dos literatos y periodistas. La sección de fotgrabados reprodu-ce Interesantes detalles jr paisajes de Peamellera, Luarca- Cangas de Tlneo, Tlneo, La Espina, Candás, I uanco, etc. Además, un grupo de la directi-va de la Beneficencia Asturiana otro de la del Club de Ibias y nna repro-ducción del diploma entregado por éate a su presidenta de honor. Entre Ion retratos de carácter personal, íe destaca el del barítono asturiano don Augusto Ordóñez. Las informaciones por concejos comprenden: Gijón al día- Cartas ove-tenses. Crónica avlleslna y corres-pondencias también exclusivas para "Asturias." de Teverga, Cangas do Onís, Tlneo. Castrlllón, Parres. No-refia- Cangas de Tlneo. Castropol. Navla, Figueras, Tapia, Vegadeo y Pl-
Leer ''Asturias" es informarse ae 
cuanto acaece en la extensa reglón 
asturiana. 
c 33 alt 2t-2 
Para fiestas de niños 
"El Bosque de Boloc'.a" ha recibi-
do hermoso surtido de Juguetea ca-
prichosos, para las fiestas de los ni-
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con Infinidad de pre;nlos en el In-
terior. Adornos para ¡a mesa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
^ alt. la. 
P A G I N A SEIS D I A R I O D E L A M A R P Í A Enero 4 de 1919 . ^ Ñ O L X X X V I I 
E s p a ñ a y su Prensa 
Se ha venido hablando hasta la so-
ciedad de la supuesta incultura del 
pueblo español. So dijo y se repltlrt 
insistentemente que lo^ españo'.cs nc 
ton aficionados a la lectnra. Y fueron 
los miemos escritores blrnanos los 
que más se distinguieron en esa la-
mentable tarea de presentr.r a Esparta 
como país que siente aniinr-drersldn 
htxiz los libros. 
Ahora resulta que todc ello no era 
a i s que uno do tanto^ tópicos sin 
justicia cierta; un decir r,or decir sin 
calcular los daños que con esa falsa 
campaña se inferían a la nacifin. Es-
paña, de cierto tiempo » o t̂a partí, 
tiene poco q^e agradecer a la For-
tuna Se falsea ?u vida, se acumulan 
contra ella cargos injustificados, sa 
disfrazan sus cortambrey y se la ha-
ce aparecer como pueble falto de es-
píritu. 
Y sin embargo España os todo le 
contrario de eso. En Efcpaña traba -
ja, se estudia, se lea Hornos visto co-
mo en pocos nños ha prosperado su 
industria, como ha le^i^lado con ex-
quisito tacto, sobra la cuestión íocial, 
y como su prensa, especialmente sus 
revletas, »e hrn colocado a la altura 
de las mejoren ds Europa. 
Todo lo anteriormonte escrito nos 
vino a las mientes leyendo un artícu-
lo de Manuel Machado, publicado en 
"Hl Liberal" de Madrid. Habla Ma-
chado entre otras co^as de la Inaugu-
ración de la Biblioteca Municipal de 
Madrid Y dice: 
"Se Inauguró el sábado la Heme-
roteca Municipal. Periódicos diarios, 
semanarios, revistan, diccionarios, 
guías, manuales., libros de vulgariza-
ción nacionales y extranjeros... Se 
tibrió el «Ibado, y hoy lunes me dlef. 
Ricardo Fuente el docto bibliotecario 
municipal, que el público do IcctoreH 
filena el amplio leeal de bote en bote 
y que hay qu*- echar g?nt? fuera por 
falta de espacio. 
— Y eso—añade alegremente—quo 
algunos han estado leyendo de pie 
Todo lo que se dice d? la indiferen-
cia de nuestro pueblo, de su falta de 
lectura, de su desamor al estudio, es 
úna mentira más o menos ingenua. 
Lo que aquí se advierte tor todas par-
tes es un ansia, una verdadera sed 
de cultura. Hr.y, pues, que alabar las 
nobles iniciativas de nuestro Ayunta-
miento, para favoroc.nia. Y que el 
ejemplo cunda." 
Esto de la lectura de un pueblo 
rué a primera vista parece de escasa 
impertancia. tiene mucha. E l pueblo 
oue tiene ans?as de leer, es país que 
comprende las necesidades de la vida 
y que sabe aprestarse para la lucha. 
Se está dejando sentir una reacción 
favorable a España. En el extranjero 
te la estudia con cariño, se aquila-
tan BUS móritos, se sigue con aten-
ción su desenvolvimiento político, so-
cial, indnstiial v arUstico. Y se le va 
haciendo justicia. 
Con motivo de la terminación de la 
guerra europea se han puesto de ma-
nifiesto las simpatías que España tie-
ne en las domar, nacione?. De ello dan 
fe las expresivas demostraciones de 
gratitud que constantemente recibe 
de Inglaterra. Francia y Bélgica, por 
los humanitarios servicies, que, debi-
do a don Alfonso X I I I , prestó a las 
víctimas de la conflagración. 
Aunque ya varias veces hemos tra-
tado este asunto bueno es insistir 
cobre el mismo. La den?a y mala at-
mósfera de que se ha tratado do ro-
aear a España conviene ir aclarándo-
la. 
Q. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
L A ZAFRA 
A. 4,010.565 TONELADAS ASCIENDE 
E L ESTIMADO DE LA ZAFRA D E 
1918-1919 
Según el estimado de] señor H. A. 
Hlmely, Cuba elaborará en la zafra 
que emnleza la enorme suma de 
4.010;565 toneladas de azúcar, a juz-
pp/r por la cantidad de caña disponi-
ble y la capacidad de producción de 
nuestros centrales, siempre que las 
condiciones del tiempo sean norma-
les, asi como el importante factor 
braceros. 
Las noticias que se reciben de la 
parte oriental de la Isla son optimis-
tas, en cuanto al rendimiento hasta 
ahora obtenido se refiere, excediendo 
en la mayoría de los casos al del año 
pasado en Igual fecha, 
Bn la parte occidental de la isla, y 
palrticularraente en Santa Clara y Ma-
tajQZft% el resultado os m^nos favora-
ble, debido a la prolongada sequía de 
los meses de verano. Poro en térmi-
nos generales el promedio de rendi-
miento se cree superará al del año 
último, sobre todo si se mantienen 
las bajas temperaturas. 
Muelen en toda la isla 101 centra-
les, advirtiéndose extraordinaria acti-
vidad en las zonas azucareras. 
E L PRECIO O F I C L i L 
E l precio oficial fijado por el Cole-
gio de Corredores de la Habana es de 
G.06.58.25 centavos por cada libra de 
azúcar, libre de todo garto, Inclusive 
envase. 
Como los gastos varían según la lo-
calidad, los demás Colegios do Corre-
dores fijarán sus respectivas cotiza-
ciones, las que darán baso para las li-
quidaciones de hacendados y colemos. 
Bi precio anterior se reflen» a aiú-
caroa do la zafra que se está elabo-
rando. 
LA ZAFRA E> VATAXZAfl 
Ayer entraron en Matan/as, do la 
pros^níe zafra, 4.980 MCO» de azúcar 
Existencia anterior: 46,785. 
Total entrados: Sl.rBó. 
C O T U A C I O N o n r i A i B E L C O L É -
010 DE CORKEDORÉS 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1318, cotlró co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20 205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en tlmacAn público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o smcrlcano 
la libra, en almacén pflbllco de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L Á Z r C A R LA HOLSA 
E l azúcar de guarapo baso 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
certlzado en la Bolsa Privada como si-
gue; 
Agriura 
Compradores, a 4.20 centavos la II-
Lra. 
Vendedores: no hay. 
«'Ierre 
Compradores, a 4.2C cen'.,avT>s la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O ^ Ü Í O O F I C I A L D F L AZFCAR 
C»n arrepln ni Decrete Presfflrnrbil 
nnraero 7ft, í e Enero 18 de 1918. 
Osarape iielartnrlón 96 
Primera quincena de Diciembre; 
4-20.205 centavos la libra. 
Katanns 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre 
4.23.916 centavos 'a libra 
C A M B I O S 
E l mercado rige inactivo 
New York cable, 100.5|8. 
Idem, vista, 100.3116. 
Londres, cable, 4.SO. 
Idem, vista, 4.77. 
Londres, 60 días vista, 4.73.112. 
Paris, cable, 92.l!4. 
Idem, vista. 92. 
Hamburgo, cable, 
Idem, vista 
Madrid, cable, 101.1|4. 
Idem, vista, 100.1|3. 
Znrlch, cable, 104.l!2. 
Idem, vlst». 103.3|4. 
Milano, cable, 79.3;4. 
Idem, vista, 79. 
HOUR Konj , cable, 81.75. 
Idem, vista, 81.25. 
J A R D A 
Precios ra oro oficial: 
í*í;al, de % n j pulgadas a 
ipjintnl. 
m m t m 
E S P E C T A C U L O S 
I A Y R E T 
Dos funciones anuncian para hoy 
los populares empresarios Santos y 
-MU gas. 
L a matin.-e comenzará a las tres 
de la tard f̂ 
L a función nocturna a las ocho S 
media. 
E l q u e s e i m p o n e : 
W A L K - O V E R " 
P i e l d e R u s i a , s u a v e , t o n o r o j o . 
P j e l e s o b s c u r a s y C u e r o d e c a b a l l o . 
P e l e t e r í a W A L K - O V E R , S a n R a f a e l , 1 8 
A ñ o N u e v o , V i d a N u e v a 
Señoras y Señoritas: 
" L A M I M I " . N e p t u n o , N u m . 3 3 
Fíjese ce este anuncio y después visítenos, pm-s so visita nos será 
>uy ?rata. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas a 
|80 00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a S39 00 quintal 
Manila Rey, extra superior, de % a 
g pulgadas, a $11.00 quintal 
C I R C n A R E S COrtlFRCIALES 
Por escritura pública otorgada ante 
el notario de e«ta ciuda.1 doctor Ju-
lián Sánchez Víctores, se ha consti-
tuido una sociedad morcantll quo so 
dedicará a préstamos sobre mueble» 
y Jovas y almac. .'m de muebles .\e to-
das clases, denominada "La Nueva 
Unión'' quo girará bajo la rarón so-
cial de Gómez Fraga y Ca. con i'oml 
cilio en la calzada de Bolascoain nd-
mero 9n1{-
Integran dicha sociedud como go-
Tentes los señores Ran.ím Gómez Gó-
mez, Leonardo Fraga y López y JOÍÚ 
Foraños y Otero. 
I T>0r pecritura publica otorgada auto 
el notario de esta ciudad don Evaristo 
L . . . . v Oálrez, ha sido modificada 
la sociedad que giraba en esta plaza 
bajo la irazón social de Valle, García 
& Co., la cual se denominará Sobri-
no" (*« Vttlle siendo único gerente coc 
el uso de la firma social el señor 
Francisco Fernández 
PATENTES CONCEDIDAS 
•1 -eñor Francisco Ortiz y Torres, 
por una "losa zócalo sanitario." 
cr H< nry Antón Bock, el de-
pósito de la patente americana núme-
ro ?2ü,362 por "mejora en tabaco y 
método de ligar el mismo." 
I Ai s»ñor Alberto Sabís y Muguer-
iCia, por "máquinas de escribir opera-
das eléctricamente." 
Al señor Lorenzo E . v>uevedo y R i -
Vas, por "un envase para materias co-
lorantes en estado sólido "' 
A los señores Bernardo Arias y Sa-
lina y Antonio Salina Lípez, por un 
"trinquete para rijar el yugo de pit 
al pértigo de la carreta " 
A los señores Luis Pío Herrera. 
Avellno Escovar y Frank S. Hinrichs 
por "un nuevo producto industrial." 
Al señor Max Rothkagel, por "un 
sistema para la enseñanza gráfica del 
baile." 
P A T E N T E S DENEGADAS 
Al señor William H. Me Langhlln, 
depósito de la patente americana nú-
mero 1.237,765, por "me.'dra en méto-
co de tratar minerales de hierro." 
Al «eñor William H. Me Laughlln, 
| depósito de la patento americana nú-
Imero 1,263,086, por "mejora en diipo-
1 altivos antlrrosbalablcs." 
MARCAS DE GANADO 
E l señor Secretarlo de Agricultura 
se ha servido denegar las inscripcio-
nes, proponiétdcseles nuevos diseños 
de las marcas que soli?ltaron regis-
trar, a loa señores Agustín Rodríguez 
Ortega, Gutiérrez y Hermanos. Virgi-
lio González Mcntalván, Clotilde Lo-
renzo, Pedro Martínez Alba, Emiliano 
Hernández, José González Francisco, 
José María Lelva, Rafael González, 
Antonio Medina, Tomás González del 
Barrio, Feliciano Périz, Francisco 
Corzo Vente, Juan García Dlrz, Ju-
lián Alemán y Eatupiñár., Regla Fun-
dora, Manuel Godinez y Feria, Alber-
to Téllez, Federico Barrios Fernán-
!dcz, Gil Guerra Duque Estrada. An-
^gel González, Prudencio Miranda De-
vera y Alberto Fernández. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA v annnciésc eu el DIARIO DK 
L A MARINA 




Londres, 3 d|v. . . 4 78 
Londres, 60 dlv. . . 4.74 
, Paris, 3 d¡v. . . . 7% 
I Alem;tnta. 3 dlv. . 
E . Unidos, 3 dlv. . % 
i España, 3 djv. . . 1 
Florín 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
MARTI 
"¡Qué descantada vida!" es la obra 
que se rep/esentará en la primera 
sección, sencilla, de la función de 
esta noche 
L a segunda sección es doble y en 
ella vuelve a escena la aplaudida re-
vista de Elizondo, Vitoria y Parara, 
titulada "Lon 19." 
Cada día ^u¿1an más las graciosas 
escenas de la Huelga, el Pan y la 
Carne, la Influenza, etc., y los nú 
meros de la Aviación, el Café, la 
Tvíarquesita, y los bailes a cargo Je 
los hermanos Pereda. 
E n la misma segunda sección se 
anuncia la reprisc de la opereta 
"Molinos de ciento." 
Los prric'pples papeles de esta 
o l í a están a cargo de la valiosa ti-
ple señora Rorell, del borítono Antón 
y ue los seaores Palomera e Izquier-
de. 
tandas de ia una y media y , 
echo y media. ^ 
"La hija del artista" en las de 
once y seis y media. ^ 
IUSÁKAB 
En la primera tanda se exhibiM 
•Castaña de oro", interpretada i!!1 
ir\ Mistinguet " E l bandido", 
lot lucha por la vida" y otras cinu 
cómicas. 
En segunda, la magnífica cinta M, 
, ocho actos. "Silencio y obscu 
| j-or Clara Klmball Young, la Bertl' 
americana. 
AI RAMERA 
E n el coliseo de Regino y Villoch 
ee Lnuncia para esta noche el estre-
no, en la tercera tanda, del saineta 
en un acto, de Villoch y Mauri. "La 
Bella Pepita.' 
"Los hijos de Quirino" ocupan la 
segunda secc'.ón. 
Y en la pvimera, "Las Chancleté-
ras." 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia la so-
media en tres actos "Los hijos arti-
ficiales." 
I A F S T O 
Se anuncia para esta noche un es-
treno de la misma actri:? que inter-
preta " E l sobrino deseado", Vivían 
Martin. 
La cinta que se estrenará se titu-
la "Por el bien de Becky" y se pro-
yectará en la tercera tanda. 
E n la segunda tanda figura un po-
deroso atractivo: Douglas Fairbankr: 
en " E l aventurero-" 
1 MAXIM 
Anuncia ia Empresa para la fm, 
I cion de esta noche las siguiente 
CÍT tas: 
j E n la primera parte, cómieas. ' ^ 
En la seg-^da. el magnifico dra 
' ma " E l detective de la montaña", no' 
i Louglas Fairbanke ' p" 
' Y en la .ercera, estreno de "Ani-
. ta del Monta Canto", por WalW. 
I Reíd 
ROTAL 
Función de moda. 
En la primera tanda se proyecto, 
lán las cintas cómicas "¡Ay, arnor 
cómo nos tienes!" y " E l malvado0' 
'.or Canill iUs. 
En segunda, " E l Club de los Mfo. 
ticos", por Canillitas, y el episodio 
poxto de la serie " E l ángel de los 
cl'ieros." 
En tercera tanda, gran éxito dél 
notable prime" actor Frank Keenaa 
•?n «u ebra maestra " E l caballero la-
6 J ón." 
Y en la tanoa final, la interesante 
novela cinematográfica " E l harón 
misterios^". G:\hibiéndose esta noch? 
los doa /V^o . - >risoíl«.'%s. 
I ARA 
En las funciones diurna y noctur-
na cintas cómicas. "Herencia here-
ditaria" por W. Reid. y "Su extra-
ño matrimonio", por Fannie Ward. 
FORNOS 
"Mamá Colibrí", bellísima e inte-
rc-sante cinta estrenada anoche, 83 
proyectará en las tandas de las dos 
y tres cuartos, de las cinco y cuarto 
> de las nueve y media. 
"Amica" por Leda Gys, en las tan-
das de las cuatro y de las ocho y 
media. 
"La nove'a de la muerte" en las 
MARGOT 
Muy interesante es el programa 
de la función de hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar. 
tr- y de las nueve y media se exhibí-
'á la magnífica cinta "La mujer fa-
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NiZA 
Para hoy se anuncian las pelfculw 
"Huando el amor es joven", "La mu-
ñeca viviente". "Trágica cita", "Loa 
Misterios da Nueva York". 
l c 








Gran Cine para familias. Exhibi-
ción de las mejores películas extrau' 











Precios cotizados con arreglo al De-
creto nñmero 70, de 18 de Enero de 
1918 
Azrtcar centrífuga de guarapo, po-
lartracjrtn 06, en almacón piíblico, a 
5.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Arflcar de miel polarización 89. pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Antonio Fuertes 
y Armando Parajón. 
Habana. Enero 3 de 1919 
Jacoho Pattcrson, Sino ico Presiden-
te.—M. Casqnero, Secretarlo Conta-
tedof. 
R T R ^ n r ^ C U A R Í O 
ENERO 3 
N K l T t Ü L f t ü l O r S T R I A L 
Reaej» saenficadas hoy: 
Ganado vacuno 180 
Idem de cerda 95 
Idem lanar 34 
309 
Se detalló la carne a los siguiontoo 
¡recios en moneda oficial: 
S5S. 
Debe darse cnenta que es la única casa de Sombreros de señoras y 
señoritas que no cobra el lujo y que siempre está dispuesta a servir bien 
n las damas. 
MODELOS ADORNADOS COPA BOINA. 
Tafetán combinado con terciopelo fino de seda, $€"00 
Charmé combinado con terciopelo adorno elefante, $7.00 
Terciopelo seda francés con sed a abajo, $7 50 
Tipos Modelos adornados copa novedad confeciconados a manov 
Terciopelo planchado a $8.00, $9.00 y $10.00 
Infinidad de sombreros adornado* de la última moda a $4.00, $5.00 y 
JpkoO, precio este en ganga. 
Formas solas adornos, Flores y Fantasías. 
Comnnicamos a las damas que en Cuba no hay casa qne ofrezca es-
tos precios-
No confnndirese que LA MIMI está en Neptuno 33, y la que ofrece 
eito al público. 
c 238 11-4 
¡ A T E N C I O N ! 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión sePiorlal por %u ar fsrlca y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cielos rasos be-
flísimos, sí no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con ios arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y éstos íe dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujo» en varios estifos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
L A C U B A N A ' 
9 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 . T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a 
y 
L a de toros toretes y novillos. £ 
40. i í , 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE í. US ANO 
Rese^ sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 70 
Idem de i.erda 22 
Idem lanar 1 
93 
Se detalló la carne a los 3igulente«> 
pieclos en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DI HKÜLA 
Se vendieron las carnes b^nef'cia-
das en este Rasero como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
LA VPNTA EN P I E 
Sé»cotizó en os corrales durante el 
Ql' de hoy a los •Mg'tiientees precloJ. 
Vacuno, a 40. 42, 50 y 55 centavos 
Cerda, a 15. 16 y 17.1¡2 centavea. 
Lanar a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 
tonelada entre diez ysiete y diez 7 
ocho pesos. 
CanlHas de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas 
Eslá el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
A<itas de res 
E l precio de la plaza rije entre 40 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
ros la toricladi). 
Tancajc concentrado 
Se estima el precio por las oferta? 
de compradores entre 100 a 120 pesoá 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo quft-
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 1G y 18 pe-
sos el quinta). 
Sebo refino 
E l precio del quintal de reho refi-
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
Sebo corriente 
Se paga entre 14 y 15 pesos el 
fiuintal-
L A P L A Z A 
Con motilo de no llegar trenes de 
ganado al mercado, de Vuelta Arri-
ba, no se celebraron operaciones de 
ganado vacuno. 
DE Vuelta Abajo 
Para Belanr ino Alvarez le llega-
ron de Vuelta Abajo dos carros da 
ganado va:uno. 
E l precio. 
Las operaciones fle ganado vacuno» 
realizadas en plaza en los de Cama* 
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A T E N C I O N G A N A D E R O S Y 
H A C E N D A D O S 
; En la finca " L a Venta," estación de 
1 Contramaestre, Oriente, tenemos de 
i venta novillos pelifinos, raza de Puer* 
to Rico, escogidos para bueyes; toroí 
sobres? lie, tes, escogidos para padro-
te?; no illos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas. raza de 
Puerto P.ico, escogidas para crianza. 
Paia más informes diríjanse a ]• F' 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
« 9 
•B fe 
IIUIITOS EN LOS MUELLES 
De una caja de mercancías fjue recibió 
de los muelles, le faltaban efectos P* 
valor de 1̂ 0 pepes al comerciantes B»^ 
domero Pérez Gómez, domi' iliado en H«-
liana 81. ';-
HURTO DE DROGAS 
E l npoflerado de la casa Sarrá, denan-
dfl por escrito a la secreta que <le 
muelles le han sustraído drogas por •>* 
lor de mil novecientos setenta 7 trti 




Que voy pa la fióme-
ría del 60LLU, que se 
repite el domingo, % 
en ia Bien Aparecida. 
Hay gran "emlioüfl" 
en toda la HabaM 
3 y 4 e 
D 
A L F 
•tat» 
" M A R G O T " E S T A N O C H E ' M A R G O T 
W I L L I A M F O X p r e s e n t a a 
T H E D A B A R A e n " L a M u j e r Fa ta l " 
g ¿ c l e * e 
Jámente 




* » h 
M a g i s t r a l o b r a e n 5 a c t o s , a l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
F O X F I U M C O U P O M A T I O N . A G U I L A , 2 4 . H A B A N A . 
De a rogante figura y caprichosas costumbres, L A MUJER F A T A L , haciend0 
alarde del encanto mi Cenoso de sus ojos negros y ardientes, pisotea el W 
ñor y hace escarnio de los incautos que, cual mar'.posillas atraídas por ía bt*1-
Pante luz, pierden a! fin sus alas y su vida. Posee LA MUJER F A T A L n n a r 
nelismo irretistibíe que hace a sus víctimas olvidarse de todo cuanto deb^ 
a su nombre y posición y sentirse te ices en la abyecta condición en que 
vida licenciosa y el dominio cruel de L A M U J E R F A T A L les asume 
V i 
glabra 
,1 ' "̂ Osr, 
^'1 po 
**** s 
1 • 'Char 
cinta ^ 
Ia Bertüu 










A R O L X X X V U D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 4 de 1919 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 









E l haróa 
sta noch1 
v fcdo d*1 tiempo; pedía después un 11-
y nociur-. r* lectura fuera interesante y 



















; ^ BOBA P E I A T O I L E T T E | 
A„Hínaniente no se disponía de una 
^ t S n especial para > toilette r 
^r&lmente esta se hacia en la mis-
alcob» 1 en un n0 mur vast0 es' 
-.do d* ella-
P8" hora de levantarsa una doma di 
«¡rte de Francia rervestía el caráe-
J í t> una ceremonia pública. Los vi-
^ntes iban d-ü iando ante ella en-
firrumpHdo y cumplido, no «in re-
ferirle antes de despedii.-,e las tiitimas 
.da« Que circulaban, 
"v títnK- de ;uilosid3d referiré lo 
- nnblicó conocido escritor de*-
Jíbie^o la hora de .a toüettte di 
, . , , eran dama 
B cabía ordenar su v i J i con tal ar-l 
M fnn admi'-ablt. precisión, que na- ' 
¡Ti Lodía fompfvr.i-se a. modo con oue 
¿ajando deslüar la^ horas de su i 
rro.iosa existencia. 
•atnab.n por la mañana para su"-
. Eneras abluciones, indicando tan 
lirtramente, como deseaba que W 
¿er'umwen, que más parecía (;ue tra I 
Uba de ser adivinada que obedecí i 
IJM camaristas acudían presurosas 
su primer llamamiento y 1c ofre-
an un c.nldo tan exquisito, que hu-
lera podido cambiar su nombre por 
de ambrosía, 
Una ves tomado a sorbitos y como 
«i que lleva a cabo «na obra de capl-




 i  
g'p^aal)» la vista a dos líneas, cam-
líaado luego unas cuantas frases con 
in sfr^ldnmbrc. 
Algunos momentos más tarde lie-
L í a el medico, le tomaba el pulso 
taciendo constar siempre que lo on-
foatraba algo nervioso, y asegurando 
el corazón al menos latía con 
hten regularidad. Contaba una^ 
ennntaa historietas antes de marchar-
l i y se despedía. 
Por fln, llegaba la hora de la toi-
lítte, y apoyada negligentemente en 
kw iclíeltas camaristas, que más que 
acompañar, transportaban al ídolo, 
dejaba conducir hasta el tocador, 
ra ante él- la dama simulaba dos o 
tres bostezos, cerraba un poquito lo» 
ojos, como ai estuviese bajo la irapre-
Hón de un ensueño y descansaba al-
iónos minutos; ¿qué menos ha de 
actr la persona que no ha dormido 
Dás que diez horas? 
Por fln, se decidía a mostrarse Oís 
lueata a que la arreglasen y comen-
íiba la operación. L a envolvían en 
na bata de Persia: la friccionaban, 
limaban y le ondulaban el cabello, 
aliéndos*» para disponerlo de más o 
oros postizos según el caso: la per-
amaban con exceso: la adicionaban 
1 unos cuantos lunare? y la vestían. 
Tal era el empleo de la mañana 
le üna dama de aquella época, al que 
|<xlía añadirse, oomc variante, la 
irontemplacCón de un canario, un?, 
árlela a un perro, o uua reprenslór» 
las personas de su servicio. 
Algo han variado los tiempos d? 
itonces acá, y hoy somos más ra-
le llega- bonables, hasta en asuntos de toilette. 
y cuando estudia lo que la favorece. 
Delante de la criada mlr discreta 
se pierde algo de la libertad piopla: 
al contrario, estando a polas y sin te-
mor a indiscreciones, se implen todo 
el tiempo que se estime necestarlo en 
estudiar el gesto, la expresión y to 
do cuanto pueda concurrir a realzar 
la belleza: esa belleza de la que do-
pende a veces atraer un corazón o 
retenerlo. 
Hasta la presencia de v.n marido 
quita a veces libertad cuando se está 
auto el tocador, lo que demuestra, 
en resumen, que la soledad, es la 
mejor compafiora para la hora de la 
toilette. 
L A S O M B R A D E MI P E R S I A N A 
Cuando en el pavimento la persiana, 
como listada piel de tigre hircana. 
de sombra y luz solar tiende una 
(alfombra 
si en ella clavo con terón la vista, 
cambiando de tamaño cada lista, 
mientras mengua la luz crece la som-
(bra. 
Yo bien sé que, aunque siempre re-
(petldo. 
sólo es vana ilusión do mi sentido 
ese de sombra y luz efecto extraño: 
yo bien sé que. si aparto de él la vista, 
al mirarlo de nuevo, cada lista 
recobra su figura y su tamaño. 
Pero es triste, muy triste, Dios cíe-
(mente, 
que así también cuando tenaz y ar-
K (diento 
persigue el hombre la verdad desnuda, 
si en los grandes problemas un mo-
(raento 
fija con atención el pensamiento, 
mientras mengua la fe. crezca la du-
(da. 
Federico Balnrt . 
| A > F C D O T A S 
—Señora: estoy extendiendo el pa ! 
drón- ¿qué edad le pongo a usted?: 
— Y qué le inporta al gobierno mi 
edad? 
— Eso mismo pienso yo; pero como 
es una orden... 
—Bueno; puede usted poner: edad... 
media. 
—Exigen números. 
Pues bien; eche usted un borrón, 
creerán que el número está debajo. 
—¡Cuánto campanillaro' 
—Señora son los proveedores a los 
que se les paga a fin de año, y como 
han venido varias veces... 
—¿Y qué quieren? 
—Nad*« que como estamos a fine* 
de Diciembre creo que tienen la gro-
sería de pretender que se los pague. 
—Dígame usted, doctor, ¿qué tra. 
íamíento emplea usted con los locos? 
—Les administramos algunos ga-
rrotazos. 
—¿Y curan muchos? 
—Ninguno. 
— Y entonces ¿por qué les pegan': 













. raza de 
, crianza. 
; a J. F. 
ado 1ÍH 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres Jetonas cia-
ses. Mfivbíes Madc?» 
«sta s, p&ra cuarto c 
comedor. y ofíc!» 
na. Cubiertos dé PI* 
tt» Objeto» de Mayé-
Hca, Lámp&r&SwPife. 
sos 
" T O M A S F I L S ^ . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joy&s fi-
nas. 
Bl concurso de una criada Inteli -
gente y experta, puede ser útilísimo 
n algunos momentos, y sus Indica-
Jones acertadas; pero cuando una 
iraa se coloca sola antp su espejo. I 
cuando logra notar bl^n sus de- | 
fectoe, cuando acierta a disimularlos* ¡ 
l i l i , 
PREPABAOA 
con las ESENCIAS Apa de Colonia 
del Dr. JBONSON^ más finas»«v. 
EXIIU1SÍTA PARA ÍL BAflO Y El PAiOFlG. 
IB f e i t a i M O I V E I U JOfflftOl, Bfeteps. 30, esqalna a Agata?. 
ÍLJBB 
ii*» rec 
rio en «»• 
rá. denon 
ue <lc l01 
por •« 
Home 
Los apuros de 
un Secrctarío 
S O Y D I C T A D O R 
(Por Celestino A L T A R E Z . ) 
Pues señores, no sabía que vaMa 
t;iuto. Me convencí por una asamblea 
celebrada hace algunos d ías , por los 
que patrocinan una candidatura en 
oroslclén a una s inecura que tengo ei? 
el desempeño de una S e c r e t a r í a . 
Fui el h é r o e de la asamblea. Gra-
cias, amado pueblo. 
Se me calificó de dictador. ¡Muy 
bien! 
¿Y han venido a ofrecerme mil 
contrarios, la Presidencia en au can-
didatura, afirmando que habían per. 
sado en mí antes que en otro algu-
no? 
¡Hombre! ¡Hombre! Al parecer mi 
dictadura es reciente, porque supo-i-
gr que en estos tiempos da democra-
cia y libertad, cuando el mes pasa-
de me visitaron, con el aludido fin. 
eún no sería dictador; no quiero su-
ponerles ni pensar que buscaban ir 
al Poder con una dictadura. 
Y, aún así, pensemos que qulzAfc 
.os electores no admitirán dictado 
duras. Hay que contar con ellos. DI 
jeron también que yo tenía en poo 
p. los quinientos comnoblano^, porque 
Juagué en la prensa "Insustituible" s» 
petual Presidente que es un tal BO'i-
coño. 
Hombre, yo lo Juzgué así much-u 
veces, pero vamos a cuentas. La pa 
labra es un adjetivo, y como pareo*; 
que ese no gusta, mientras no lo "sus 
tituyan" en alguna elección, escojan 
otro que sea de su agrado, "Incom-
parable", por ejemplo; repasen toda 
la gama de adjetivos que les plazcan, 
y sino supriman el afijo "in" y qurda 
"sustitulble". ahora yo creo que son 
mis panegiristas los que tratan de tu-
rnar el pelo a los "quinientos'' boa. 
lenses". cuando estiman que porque 
lo llame la prensa y yo "lusustltul-
ble", ellos no pueden con el sufragio 
relevarlo. Sí, hay muchos, presideu-
tes por ahí, la facilidad de encontrar 
los es el todo. , 
No tanto, señores No pretendan ' in 
fiar' tanto los globos, que estamos en 
invierno, y pueden reventar, con la 
presión atmosférica. 
Su lucha por la Juventud. No es ma-
la la "bandera". 
Tengan cuidado los Jóvenes porqm 
hay "viejos" en todas partes, y oj".-
lá que nos duren mucho. 
También me achacaron que habia 
rbstrucionado su campaña de pren».-;. 
Hombre, andamos Juntos, pero no re-
vueltos. E l candidato suyo .tiene u a 
fe1 cCl<: 
Perfumería " A L D Y 
P o l v o s " A l d y " y " L i c a l d i o e " , s o n e l e n c a n t o d e l a s 
d a m a s d e b u e n t o n o , a m a n t e s d e l o b u e n o . 
P O L V O S 
F I N Í S I M O S 
Aldylis, 
Claveles de Arcedii, 
Flores M Trianén, 
Trefle. 
L I C A L D I N E s u a v í r a el cutis a l ¿ r a d o de l a seda, 
a terc iope la l a f ina e p i d e r m i s f emenina , l a M a m p i e a 
c o m o el a r m i * o , evita a r r u f a s , m a n í i e n e s i e m p r e 
fresco el cufis. • 
P o l v o s " A l d y " y " U c a l d l n e " , se v e n d e n eft lea 
F a r m a c i a s y S e d e r í a s b ien « u r t l d e s . 
I 
cirta mía,, que explica la interven-
ción que tuve en ella. Y si no se ma 
cree, qué voy a hacer, ya lo sabo:', 
será más hombre de pro, ya lo ven, 
controlo al cuarto poder del Estad.', 
i Quién podrá conmigo! 
Botrtjuct de Novia. Cet» 
te», ftaffiot, Coronas, Cr» 
ees. ote 
Socales. PlanUt «Pe Sa* 
MBÍ Arboles frutales y <fo 
sombra» ote** eic* 
M í a s de Rortalízasy 
Flores 
Armand y Hno» 
O F I C W A Y J A R D W : G E N E R A L 
U S T S . J ü L J O . M A R I A N A S 
T d f t f u u r A n t o a á t i c o : M t S t . 
T d t f e M U a J 1-7 y 1WL 
L a lucha electoral, la Juzgan bue-
na, porque la tormenta que amasia, 
hizo salir de sus casillas, a los qu3 
no se ocupaban más que de pagar fl 
recibo; y ahora la conocen. SI así es, 
n;c. alegro que la conozcan, porquí» 
ahora conocerán no sólo a la Socie-
dad, sino también a los socios, y os-
peclalmente a mí, cuya dictadura n'í 
me dará dinero, pero en cambio rct-
hlro reír algo, y reír hoy es un placer 
del que no disfrutan los que quieren, 
sino el que puede. 
•.Qué saco del Cristo de los dona-
tivos, de los sacrificios del Presiden-
te? 
Naturalmente, lo demás lo sacan 
ellos. 
¡Está la Juventud con nosotros! — 
me decía un leal adversarlo, que pre. 
st neló la asamblea. 
No toda, buen amigo, que al lado 
do nosotros los "ancianos ' quedó al-
guna todavía. 
¿Y de la memoria qué? Pues de la 
memoria n i . 
"Como viejos que somos haremo* 
un curso de Historia antigua, del pré-
ñente, nada; créalo, pueden oírla l^s 
i:lños sin necesidad de quedarse a 1« 
puerta del colegio. 
¿Pero usted cree. . . No hombre, no, 
habladurías de la "xente". 
Tronaron contra sus alusiones a 
unas renuncias que fué una barbari-
dad. 
Mis alusiones a las renuncias de 
los Jóvenes, que figuran en las can-
didaturas, no gustaron. 
Ni un poquito. 
¡Ah!; ¿duele ahí? Pues no tengo 'a 
culpita. Yo jamás renuncio un pues'3, 
cuando no lo debo a loa que tenga 
que presentar la renuncia, sino a IOÍ 
oue me han elegido para velar por sue 
Intereses. ¿Qué no p a s a r á nada,—dijo 
r o n — q u é todo t e r m i n a r á en un abra-
zo fraternal? Mis brazos no se ele. I 
i rán a l enemigo, ¿ c ó m o los h a b r í a de i 
cerrar a los contrincantes de una lu* ' 
d a electoral. 
S i las huestes e s t á n preparadas 1 
a los embates, y ya aaben perder y , 
ganar, como he dicho muchas veces» 
M buen hora. Y o s e g u i r é siendo el I 
mismo, y desde ahora afirmo que las i 
represal ias y las venganzas las dejo ' 
para los que me derroten o yo ven'u. 
si gustan de ellas. 
E s a s las declino. Jamás las necesi-
té para llegar a mi casa. ' 
Be Obras Pift.lcas 
UN K C A R R E T E R A 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
Pmar del Río comunica que ha ce-
lebrado el contrato con José Luis R l -
vero para la prolongacin de la carre-
tera de Artemisa al Cementerio, por 
exceder de claco mil pesos, y ruega 
¡a autorización presidencial. 
RECEPCION D E OBRAS 
E n Ingeniero Jefe del distrito do 
Santa Clara ha interesado la recep-
ción en las obras de construcción de 
los pisos de los puentes Ochoa. E l 
£arro. Sagua la Chica, Gamjuaní y 
Manacas. er. la carretera de Santa 
C a r a a Caibarlén. 
DE MATANZAS 
Por el Ir-genlero Jefe del distrito 
de Matanzas se ha Interesado la re-
cepción provisional de las obras de 
prolongación de la carretera de Pe-
dro Betanccurt a Jovellanos, entre 
las estaciones 2S6 a 354. 
También interesa el Ingeniero Jefo 
de Idls^-rlto de Santa Clara la recep-
ción de las obras de reconstrucción 
dr siete kilómetros de carretera, de 
Remedios a Camajuaní, ejecutadas 
por administración. 
REPARACION D E UN P U E N T E 
E l propio Jefe da cuenta de que 
con fecha 15 del mes próximo pasado 
terminó el Ineenlero auxiliar seño" 
Bernardo M. Pulgarón. la repara-
ción provisional del puente E l Gua-
jiro, en la ca'.retera de Clenfuegos 
6 Manlcaragua. 
UN CONTRATO 
Por el Ingeniero Jefe del distrito 
de Matanzas fué remitido a la apro-
bación superior, por quintuplicado, 
ti contrato celebrado con Carlos Ar -
güelles para la reparación de 860 me-
tros lineales, de recargo y mil de ba-
ches, en la carretera de Coln al P i -
lleo, como ampliación a su último 
contrato de fceha 9 de Mayo del año 
próximo pasado. 
OTRO CONTRATO 
E l citado Ingeniero remite a la 
aprobación superior, en quintuplica-
do, un ejemplar del contrato celebra-
do con Carlos Argüelles para la? 
ebras de 3,500 metros cuadrados d»» 
recogidas de baches entre las esta-
ciones 700 y 1,200 de la carretera da 
Colón al Penco. 
De la Secreta 
NO SON BUYAS 
Lino Zerquera Sudrez, vecino de Oquen^ 
flo llfl, denunció que en dlwtinta» ocasio-
nes hn mandado a su hijo Gómalo al ta-
ller de lavado slfo en Nueva del Pilar, 
2S, con el proposito de que recociera ro-
pas de su propiedad, pero el asiático pro-
pietario de dicho taller le entrega siem-
pre ropas rjue no le pertenecen, por lo 
que so estima perjndlcado. 
OTRO HURTO 
A Alvaro Arias, vecino de Beruaza 3R 
en ocasión de esítar durmiendo en «u 
domicilio, le sustrajeron prendas que es-
tima • n la suma ée sesenta pesos. 
Suscr íbase al D I A R I O ' D E L A ~ Í A . 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
LA MARINA 
m m m m u be wolfe 
m u LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
Sao Ignacio 106.-Habana. 
c «L 
J u g u e t e s . . . L O S R E Y E S M A G O S " 
Advertimos al público en general que, por haber denegado el Gobierno el permiso para poder tener los 
establecimientos abiertos después de las seis, deben procurar adquirir los juguetes antes de dicha hora. 
REYES MAGOS existe en juguetes el mejor y más colosal surtido. 73 6ALIAN0 73. 
FOLLETIN 31 




ALFONSO D E V I E N N E 
' • • t» «a u Ubrsr?» " L a Moda.- a* 
Aibeia. B«ta«coaia, 12.) 
Un tomo: 30 centavos. 
;iendo 
el h0 ' 
a b r í -
^ • > a 
(Cont inúo . ) 
M t w ' (los d,tts anf. donde iba' a hiele*! ' ' ^ P » «n <iue su poca fortuna I 
» . « l*0*1" ,a8 "ost.uglaa bonae-
1 «nonúntft Aafcnn ..c8trella le deparase 
tnitaT?. d ^ reaHíar sus eaperanias. \ 
5íao*e hVl^í*11^00 <lue <,««<>6 Lima 
f* «>«Ra¿f^ ^ 11,1 sma Playa, detúvose 
í ^ o » nU/.fH la Puerta del chalet, que 
Í'HPH». r 1 , * 8 d* aluminio llevaban 
Sí *l nñ., J1*t^a• doradas, la una so-' 
V3̂" T U ^e la l«<iuierda la palabra 
.^•Iwfn, . .íi"1 "obre el de la derecha 1 
*« ¿ V * Clory." 
5 * úVTSl ftrtrl5! J« Ia deshecha Com-
''. en 'f?1'31 bajó del tranvía, llaman-, 
emiV,}!!* ? al v*'rJa do hierro que j 
N»d« i**9 «'no en el 
Ü r''rto«iM ,bu*,tins o a las mnlas les 
r , ,Ud ñ^^*1 «"«tener la farsa .1c la 
* fotijue asi lo cantaba el libre-
- sobreinanern aque- j 
W ^PÍes , I*1"10 no «* saludaban las1 
* n «mi^. . , entre bastidores, ri i 
»",-, ^ 8 - i ™ x escenarlo, y «so j 
las mnlas los 
L a segunda actrU, más pequefiita j 
menos agradada que Clory, pero más vi-
va y resuelta, peuetró en la quinta de 
recreo, llena de jovialidad y íranqueía 
y fu-.' recibida por Clory con una tran 
queza y una Jovialidad tan estudiada y 
tan cómica como el caso lo requería. 
Al fln y al cabo, la linda Clory podía 
llenarse de satisfacción y de orgullo re-
cibiendo a su rival en una chacra la 
miia mona y mejor situada de "Chorri-
llos," sitio reglamentario do veraneo pa-
ra la aristocracia peruana. 
Quedáronse en el jardín: y a la som-
bra de un lustroso y gigantesco gomal, 
traído de los cauchales del Amazonas, 
entablase una conversación alegre y ca-
da vez. más interesante sobre el éxito 
de la temporada. 
A poco, la segunda aetrli metió ya las 
manos en la masa. 
-^-Con que, clorita. yo venia a decirlo 
si quería algo para Buenos Aires. 
Clory botó en el asiento, a l oír aque-
llas palabras y afectando en seguida una 
indiferencia tanto más ridicula, cuanto 
menos disimulada, respondió como si la 
noticia no le afectase en lo mis míni-
mo. 
—.¡Cómo: ¿Se va usted a Buenos Al-
res, Emma? 
La segunda actriz miraba tan sólo con 
el rabito del ojo a su enemiga, pero es-
ta cantidad tan insignificante de vista 
le erx suficiente para ir leyendo las Im-
presiones que en el rostro de Clory se 
dejaban vender a la fuerza. 
Quería gozarse en su triunfo. como 
quien no se goza. Como quien va dejan-
do caer una a una la serie de noticias 
qiye naturalmente se desprenden, sin in 
terés. sin que llamen la atención. 
Tan gozosa estaba de ver que podía 
entonces mortificar a su .sabor a su ene-
miga que la ladina Emma oe fingía a 
Villa t'lory eu aquellos momentos como 
si fuese una ratonera; Clory el ratón 
que no podía escaparse del cepo; y ella 
nno de esos gatos que se entretienen en 
dar muerte lenta y divertida a su vic-
tima, a poder de cariñosos y juguetones 
zarpasos. 
—.¡SI!—respondió Emmn, preparando 
la secunda puñalada.—El empresario de 
la Opera necesita una primera actriz y 
me ha maudado contratar por diez fan-
clone?. 
Aquí volvió a mirarle la lara a su 
enjaulada: dejóla sosegar algñn tanto, 
porque la vló muy lívida, y prosiguió 
con el mismo tono natural y sencillo. 
—¡Chica, ea preciso abrirse horizonte! 
Ya ve usted, el pflbllro de Lima no 
forma cartel de primera nota y de la 
Argentina a la Escala de Milán no hay 
más que un paso. 
.Tuanela se mordía les labios. Aqaella 
mujer le había leído sus Ilusiones, su 
itinerario de gloria y se ponía delante 
de ella para no dejarla pasar. 
Disimuló, sin embargo, y afectando 
basta alegría por el bien de su amiga, 
respondió, mientras deshojaba una mar-
garita blanca entre sns dedos tembloro-
•oa. 
—Flace usted muy bien. E m m a : al yo 
no estuviese tan cansada de las funciones 
de la flltlma temporada liaría lo mis-
mo : pero ; ya ve! tengo la garganta de-
sastrosa, eator afónica y un mes en este 
paraíso terrenal me ha de volver a la 
vida. 
Emma preparóse a dar otro golpe mAs 
fuerte sobre aquel invulnerable orgullo 
de su rival. 
— Y hace bien, porque la campafia ha 
sido muy mda. Yo hubiese querido co-
mo usted dedicar unas semanas al des-
can-so: pero ns ha podido ser. Figúrese 
• pre Héctor, el simpático argentino, su 
amigo de usted, me comprometió para 
firmar la contrata a todo trance. ;. Qul.'n 
se resiste a un hombre tan Insinuante 
cetno ese? 
—.;Ali! ¿Con que fué Hóctor? — mur-
muró Clory con glacial indiferencia, mi-
rando a la deshojada margarita que en 
sus manos tenía. 
—Sí: hace cinco días me ensefló la car 
ta del empresario y tanto me rogó y 
tanto me insistió para que firmase, dl-
clóndome que su gusto era darme a oo-
naeer en su tierra, que al fin y al cabo 
tuve que ceder y firmé el compromiso. 
L'sted en mi caso hubiera hecho lo mis-
mo. ¿ No es verdad ! 
Clory reconcentró en su alma todas 
las fuerzas de voluntad para sobreponer-
se a la ira que luchaba por desbordar-
se a sus labios, porque el golpe era 
muy fuerte, y tomando un tono, medio 
misterioso y medio amigable, comenzó, 
cual si en aquellos momentos se deci-
diera a revelar un secreto en el seno 
más íntimo de la confianza: 
— E n f ln: pues que usted ha «ido tan 
franca conmigo, y ya para usted no es 
ningún misterio el asunto, sepa que a 
mí me debe eaa contrata. 
—¡ Ah! 
Emma miró a Clory con extraíicza. 
Clory siguió tan natural como antes: 
—Sí. a mí me la debe. Héctor me pro-
puso antes que a usted ese nctro^io del 
empresario argentino, pero yo me negué 
resueltamente. No puedo. Emma, no 
puedo en un mes admitir compromiso de 
ese género. Y entonces yo. yo misma le 
propuse el que contara con usted para 
sustituirme. Con que ya ve que a mí es 
a quien debe esa dicha que yo le aucu-
ro espléndida y abundante en aplausos 
y favores. 
Juanela miro dulce y sarcásticaraente 
a su rival y leyó en su cara la impre-
sión del más hondo desconcierto. ¡La 
habla aplanado por completo! 
L a segunda tiple. 014 a su acento cier-
to aire zumbón y dijo sin titubear. 
—Pues se lo agradezco infinito. Clory. 
porque me parece una solemne tontería 
el despreciar esta ocasión, a no ser que 
como usted... 
—Si hubiera sido en otra parte, tal 
ve« hn'.>iern hecho el sacrificio: mas en 
Buenos Aires no quiero presentarme por 
ahora. , — 
— A h . i claro: — !• Interrumpió Emma 
con "refinada intención que fué la ban-
derilla más bien puesta de aquella co 
moa ae amatas.—;Oaro: Mace »ten. A 
natéd ue tu fitlTiítflfl ir aaa, mi*Atn« 
ttuM ¿a ln>t>rei>.' .. u« uon i'wiaps^o... 
c.'»ory faiuilu que IÓ iiutatian ya las 
fuer/as. Aquella mujer sama iOda su 
vuia, el veaüuuio de su entrada en ja 
b^'iedau. peio. . . ¿y quién 6« 10 ptiuo 
r^.eiar si no l iéc to . ? -iquella mujer fio 
era por tautu añora su t.vai en e. arte, 
era su nvat j aan so vencedora, pero 
vencedora insultante en esa locha secre-
ta que entre ai suelen sostener las ar-
tistas entre bastmorea para granjearse 
jas voluntades de loé que foi-man con 
sus galanteos y sus rega.os ia mas sus-
tanciosa presa del íestm escénico. 
l'ero hizo como quisa no bat ía oído 
las palabras de su amiga y continuó. 
—buenos Aires no me conviene & mí 
por ahora, porque es un pábilco muy 
csigente y atildado y no quiero pisar sus 
escenario.» mientras no heve fama bien 
aaquiriüa 7 segura esperanza da éxito. 
Luaudo el empresario me necesite de ve-
ras, cuando el público está árido de oír-
me, entonces podré flj^r yo las condicio-
nes sin Ir allá como pidiendo misericor-
dia y caridad. 
Emma se levantó dispuesta a despe-
dirse. 
Clory la vló eaür después de haberla 
colmado de cariñosas frases de despe-
dida y al verla atravesar la dorada ver-
ja que defendía los encantes de Villa 
Clory, quedóse mirándola un rato con la 
sonrisa en loa labios, los ojos humede-
cidos por las primeras lágrimas de la 
ira y cuando ya Emma subió al tranvía 
y ésie desapareció en un recodo, cerró 
la terja y exclamó haciendo un mohín 
de satisfacción : 
—¡Vuelve por otra, necia: Viniste por 
lana > sales trasquilada. 
Después entró lentamente en el recl 
bidor, puso encima del veladorclto un 
recado de escribir, se sentó delante de 
£1. v quedó un buen rato pensativa. 
Decidióse por fin, y con su mala letra 
y peor ortografía, escribió ana carta lar-
ga, en donde se podo ver que ponía to-
dos sus cines sentidas por 1» mucho qus 
F ensaba y repensaba cada una de sus rases y de su» palabras. 
Acabada la carta, dejóla sin firmar y 




Sr. D. Pedro de Urrutia 
Juzgado del Distrito de 
L a Capital 
Una senrisa diabólica temlaba en sus, 
labios, cuando, al echarla ella misma en' 
el buzón, ae decía entre dientes: 
—¡Pobre Toflo! ¡Respira ya y vive 1 
tranquilo perqne tu Jnane¡a va a pagar-
te el amer *ue le has tenido, devolvlén-
d«»fe la honra y la libertad! 
Al relver a su casa, le esperaba Héc-
tor en el mismo jardín. 
Clory le recibió o n nna alegría y 
nnaa muestra* de cariño desasadas. :Qn6 
franqueza: ¡Qué bromas! ¡Qué anima-j 
clón! • i 
A Héctor le pareció que estaba bs- j 
blando con la reina de la hermosura. 
A Juanela le pareció qu^ estaba ha- '• 
blando «on un hombre qoe llevaba ya en 
gp cuerpo la dosis de veneno, cuya ae- j 
clón no se sentía en aquel Instante, por-
que era lenat, pero que pronto surtirla 
su efecto, porque era segura. 
X V I I 
LA J X S T I C I A DIVINA 
L a incormptlbllidad de don Pedro' 
T rrr.tia era proverhísl en toda la P.epú 
bllca: pero era más proverbial la cal- ¡ 
ma de su conversación, eorrlendo pare-! 
jas eon su eacrupulesa lestltad en se-1 
en Ir laa cansas criminal es. 
Pesaba les adarmes de responsabilidad 
aue es da crimen acusaba en la balanza 
de la Justicia, de tal moda 7 tomando 
tanto tiempo para ello que. al aplicar 
la pena, ya el culpado no se acordaba 
ni de la hora en que tuvo el mal pen-
samiento. 
Dso al: el justo e Inocente podía estar 
bien persuadido de que en manos de 
don Pedro estaba segura su Inocencia. E l 
único peligro que corría era el de apo-
llllarse en la cárcel o el de esperar al 
día del Juicio para oír la declaración ju-
dicial de la sentencia porque en la tie-
rra fuese ya tarde para oírla, toda vez 
que ^ los hombrea se les ocurre a ve-
ces morirse antes de que a don P<*dro 
Urrutia se le ocurra volverles a la vida 
pública y civil. 
E l tal don Pedro Trmtla usaba do* 
muletillas: nna "oral" y otra •mímica." 
Las dos las explotaba a laa mil mara-
villas cuando quería pararse a reflexlo-
aar, porque se encontraba perplejo en 
alguna resolución Intempestiva. 
L a muletilla "oral" era el encontrar 
siempre dos "pequeñas dificultades en 
cada consulta que se le hiciera o en ca-
da tema de conversación que ante su pre 
senda se proponía. ^ 
Tenían que ser "dos y smnas pe-
qnefias." y si no era imposible el se-
guir adelante. 
L a muletilla "mímica" la tenia reser-
vada para las solemnes ocasiones. E r a 
la de dejar sin respuesta por un mo-
mento al consultante, y efectuar P « a ~ -
damer.te estas tres evoluciones. Prima-
ra, tomar entre el puño cerrado la pa-
tilla Izquierda por « r a j a s e , b"Jar. ,en,: 
tamente su mano hasta la cúspide, y 
dar»* allí sn tlroncito suave, para co-
menzar la segunda parte. 
Se llevaba In modista monto el Índice 
de la mano derecha a la nariz hasta op-
turnrla, apretando por de íuera el con-
ducto derecho, y soplando con el 1» 
nulerdo del modo mas suave y pulcro 
ene le. operación daba do sí. Lueco en-
traban en danza laa dos manos para co-
locar-e sobre 1* nariz los quevedos de 
oro ante los ojos y miraba a travos de 
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E L CLUB BOTABIO SE INTERESA 
POE LAS LSDUSTKIAS >AtTO>'A-
I LS DEL TABACO Y BEL AZUCAB, 
ECOS BE LA SES1> BE AYER. 
En el hotel Plaza, celebró». su 
correspondiente sesión ordinaria el 
CTub Rotarlo de la Habana. 
Figuraron entre los invitados el ca-
pellán del Ejército francés, Abate 
Jean D"Arrere; el Marqués de Este» 
ban; M. Turk, Director de la Bscue-
lt de Artes Industriales de París, 7 
el señor Ramón Magriñat, floricul-
tor. Teniente Manrine del Cuerpo de 
Ingenieros del Ejército de los Estado* 
Unidos, quien regresa de campaña. 
En representación del colega "El 
Debate", asistió por vez primera nuca 
tro compañero el señor Octavio De* 
bal. 
E l Presidente, señor González del 
Valle, abrió la sesión, deseando cor. 
tegmento un feliz año nuevo a todos 
los presentes, a lo que correspondie-
ron los rotarlos poniéndose de pie. a 
propuesta del doctor Porto, para de-
volver cariñosamente el saludo. 
De Pinar del PJo han pedido i l 
Club un ejemplar de sus estatutos 
seguramente con idea de llevar la 
¿nstitución a aquella localidad. 
E l Presidente del "International 
Rotary Clubs", Mr. Pool, ofrece en 
carta leída ayer, nuevas seguridades 
de que pronto cesarán todas las res-
tricciones para el comercio importa-
dor de Cuba. 
E l Abate D'Arrere pronunciará una 
Interesante conferencia en el Club, el 
jueves 23 del corriente. 
Y el día 4 del mismo mes, asistirá 
en representación de los rotarlos a la 
conferencia que tendrá efecto en la 
Escuela de Artes y Oficios, el general 
Pedro Betancourt 
El Club Rotario de Santiago de Cu. 
ba, ba comunicado que se adhiere en« 
tuslastamente a la campaña cívica em 
prendida por sus colegas de la Ha-
bana con respecto a la importación de 
la harina de trigo, y remite unos do-
cumentos facilitados por el comercian 
te de aquella plaza, señor Pedro Abaa 
cal, en relación con el mismo asun 
to de la harina. 
Una comisión del "International 
Rotary Club" visitó hace unos días al 
tx-Secretarlo de Hacienda de los Bata 
dos Unidos, Mr. Me Adoo, el cual tu-
vo para los rotarios las más entu-
siastas felicitaciones, asegurando que 
él tomaba la palabra "rotarlo", como 
sinónimo de actividad. 
Todas las anteriores noticias fue-
ren suministradas al comienzo de la 
sesión, por el entusiasta Presidente 
tiel Club, señor González del Valle., 
ouien dió también a conocer la carta 
semanal de Chicago en la que se re-
comienda la adopción de medidas en-
caminadas a proteger el nombre y 
loe emblemas del Club contra los que 
pretendan sin derecho hacer uso de 
los mismos en alguna forma. A eso 
respecto ya está realizando gestiones 
la Secretaría. 
E L POBER ROTARIO 
Recientemente se ba manifestado— 
pc-gún comunicó el Marqués de Este-
ban al señor González del Valle—p.ír 
personas que son asiduos concurren-
tes a Palacio, que en Cuba tenemos, 
sdemás de los tres poderes (Legl»-
latlvo. Ejecutivo y Judicial) y del 
Cuarto Poder, (la prensa) el Poder 
Rotarlo. 
Esto, que es una broma y como tai 
Ja tomo—dijo el señor del Valle—de-
be no obstante darnos oportunidad pa 
ra declarar publicamente que los ro-
tarlos no aspiramos a rtreeminencins 
políticas de ninguna calse y que con 
nuestra actuación no hacemos más 
que ejercer el derecho de reunión y 
"petición a las autoridades" que la 
Carta Fundamental de nuestro país 
ros concede como parte Integrante 
del pueblo, en quien radica la Sobo-
ranía. 
Aquí, como en todos los países de 
constitución democrática, los ciuda-
danos deben y pueden velar por la raa. 
yor prosperidad y bienandanza de la 
nacionalidad. Así, pues, los rotarlos 
no ejercen ni han tratado de ejercer 
ningún poder, sino simplemente prac-
t'can virtudes cívicas de conformidad 
con los derechos que la Constitución 
del país les concede a los ciudadanos 
del mismo. 
F L PREinO A LA ^TATFRMBAB. 
JUGUETES PARA LOS HIJOS BE 
LOS SOLBABOS 
Como en el año anterior, el Club 
F.otario obsequiará con $200 a la fa-
milia que resulte agraciada por !a 
Secretaría de Sanidad con el "Premio 
a la Maternidad", establecido por el 
Club. 
Y, de acuerdo con una Indicación 
del Teniente Coronel Silva, Jefe dol 
Sexto Distrito Militar, los rotarlos 
contribuirán a la fiesta que tendr\ 
efecto el próximo "Día de Reyes" en 
el Campamento de Columbla, com-
prando juguetes para aumentar el nú-
mero de los que serán ese día repar-
tidos entre los hijos de los alistados 
A propuesta del doctor Porto, se 
llevará también una alegría en ese 
sentido a los niños enfermos del "Hos. 
pltal Mercedes". 
Después de acordado lo anterior, el 
doctor Alzugaray propuso y así se 
aprobó que la Directiva tratara en 
la próxima junta de fijar reglas pa-
ra todo lo relacionado con suscrip-
ciones, donativos y asuntos similares, 
porque entiende que no es posible 
convertir al Club en una asociación 
de beneficencia aunque en algunas 
ccasiones haga o contribuya a obras 
de esa naturaleza. 
B. AVELDiO, BOCTOR EN ROTA RIS-
PIO 
"Eso de que así como así se cons-
tituyan clubs rotarios en Victoria de 
las Tunas o en cualquier otro luga* 
no puede permitirse. El Rotarlsmo, 
señores, es una cosa demasiado seria, 
que tiene sus reglas, sus principios 
eu moral, etc., y es necesario cono-
cerlas bien antes de lanzarse a fun-
XÍÜT un club rotarlo y sin permiso de 
Chicago, ni nada". 
"Vamos, que no puede ser, y noso-
tros debemos tratar de impedirlo. Los 
clubs no pueden nacer por generación 
espontánea, como el de Victoria de 
las Tunas, sino por medio de noso. 
tros o del "International" de Chica 
go". T yo pido que se preste un poco 
de atención a esto, porque hay que 
conocer el Código de Etica y otras mu 
chas cô as muy Importantes que tict-e 
el rotarlsmo, antes de venir a fundar 
m club, sin haber llenado los dis-
tintos requisitos que son necesarios 
para eso". 
D. Avelino Pérez, entusiasta enrre 
los entusiastas y celoso guardador del 
respeto a la tradición del rotarlsmo 
y a sus elevados principios, fué quiea 
ayer habló en esa forma. 
Su verdadero amor a la Institución 
rotarla y su conocimiento exacto de 
la esencia y orígenes de la misma, 
le hacen ver un peligro para el ro-
tarlsmo en determinadas "novelerías 
tropicales". 
Y preocupado y nervioso por "CÍO 
que viene ocurriendo" lanzó ayer su 
protesta que seguramente será bien 
atendida por los demás rotarios "le-
gítimos'*, tan amantes como él del 
prestigio de la institución. 
Así, pues, quedamos en que "hay 
aue Ir por partes". O lo que es lo 
mismo: "más corto el brinco, caba-
lleros". 
LA CUESTION BE LA HARINA.— 
>'UEYO INFORJtE BEL BR. ALZU-
GARAY 
A indicaciones de la presidencia, al 
doctor Alzugaray leyó a continuación 
el siguiente nuevo informe sobre la 
cuestión de la escasez de harina de 
trigo: 
INFORME 
La comisión nombrada celebró u-.a 
reunión previa para acordar la línea 
de conducta que debía de seguir y des 
pués de expuestos los puntos de vista 
de cada uno de los comisionados acor-
dó por unanimidad: que lo esencial 
para Cuba era obtener con la mayor 
rapidez toda la cantidad de harina po-
sible y por consiguiente sus esfuer 
ísos debían de dirigirse a investigar 
dónde estaban las causas que impe 
dian lograr ese objeto y hacer todo 
lo posible para removerlas, y que, no 
cbstante la instancia del señor Di-
rector de Subsistencias para que se 
investigaran las irregularidades d; 
que se acusaba a ese Departamento, l i 
comisión no podía ni debía aceptar 
tal encargo, porque para ello era pre-
ciso realizar una labor minuciosa, no 
solo en aquella oficina sino en otros 
muchos lugares, para k) cual la Co. 
cisión ni tenía tiempo ni tenía a a. 
toridad para hacerlo, ya que son los 
propios organismos del Estado los 
que deben de realizar esas, que son 
verdaderas funciones de policía. 
Tomado ese acuerdo, la Comisión 
se constituyó en las oficinas del se-
f'or Armando André, y celebró cou 
él una larga entrevista en la cual le 
fueron puestos de manifiesto todos los 
datos relacionados con la distribución 
de la harina en esta República. 
Allí «e encuentran consignados ei 
curiosos estados toda la harina reci-
bida en los distintos puntos de la Is-
la y la distribución normal de las 
consignaciones mensuales ofrecidas 
por el Ward Trade Board, con arre-
glo a la población de cada provincia 
y de cada término municipal, las dei 
interior de la Isla se entregan a los 
respectivos Alcaldes para su distribu 
ción entre los industriales, la de es-
ta ciudad se distribuye directameute 
por la Dirección de Subsistencia a los 
distintos industriales, según el re 
partimiento hecho con arreglo a la 
c.mtribución que pagan. El pian r^. 
sulta bien estudiado y «1 método se-
guido bastante aceptable y equitati-
vo. SI en la práctica se cometen al-
gunas irregularidades, la Comisión 
nc puede apreciarlo ni negarlo e m-
siKte en decir que no fué a la Direc-
ción de Subsistencias con el propósi-
to de comprobar ese hecho ni era ale 
más el lugar más a propósito para 
averiguarlo, si ese hubiera sido su 
objeto, porque sería pueril pretender 
encontrar en los libros de esa oficina 
las huellas de tales Irregularidades» 
si se hubiesen cometido. 
Entrando entonces en la verdadera 
misión, pudimos comprobar que elec-
tivamente el plan de enviar la harina 
a la Dirección de Subsistencia no 
partió de esta oficina, sino de uno de 
los viajes de Mr. Morgan a Wash<ng 
ton; y que reiteradas veces la Direc-
ción de Subsistencias pretendió B« 
permitiera la importación a los co-
merciantes establecidos en el giro, 
.«In que sus gestiones tuvieran éxito 
do ninguna clase. 
En vista de ello la oficina cubana 
de alimentos aceptó la intervenció'i 
en el asunto y obtuvo la promesa de 
que se enviasen a Cuba 50.000 sacos 
de harina durante los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre y 75.000 tu 
los meses de Octubre y Noviembre. 
Esa promesa fué cumplida sólo en 
parte, pues en esos meses hubo el si-
guiente déficit: en Julio 33.851, (¡n 
Agosto 17.966 y en Septiembre 12.943 
En Octubre vino mayor cantidad do 
barina, pero nunca en la proporción 
eírecida y en el mes de Noviembre 
disminuyó tan notablemente que dió 1 
lugar a que el Club Rotario hacién-
dese eco de las constantes quejas de 
la opinión pública lanzara su vibran-
te nota en la sesión del 5 de Diciem-
bre. 
Nuestro gesto fué oportuno y !a 
prueba de ello está en que el día G o 
cea el siguiente de nuestra sesi'u», 
la Dirección de Subsistencias dirigió 
al representante de la Administra-
ción de Alimentos de Washington el 
siguiente escrito: 
"Habana, Diciembre 6 de 1918." 
Mr. Elbert C. Hendrix. 
Acting Representative Americon 
Food & Fuel Administration & War 
Tiade & Shlpping Boards.—Ciudad: 
Señor: Tengo el gusto de poner en 
su conocimiento, que durante los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre del 
corriente año, se han recibido, en dis-
tintos puertos de Cuba, los siguien-
tes cargamentos de harina de trig.': 
16.149 bushels el primero de dicho? 
ir eses, 32.034 el segurdo y 37.157 el 
ttreero, estando asignada a Cuba en 
aquella ópoca la cantidad de SO.Of'O 
mensuales y en el mes de Octubre, cu-
ya asignación era de 75.000, se han 
recibido solamente 60.000, existiendo 
una diferencia de 64.659 bushels de 
harina de trigo que han dejado de ser 
enviados en su oportunidad por la 
Grain Corporation. Esto ha traído, por 
ocnsecuencla la escasez de ese ar-
tículo que ha venido notándose en 'a 
República, por cuyo motivo ruego a 
i<pted se sirva gestionar con la War-
Trade Board lo conducente a obte-
ner sea restituida la cantidad de 
64 659 bulshels, que faltan para cu-
brir las asignaciones de harina d̂  
trigo a Cuba, durante los meses de 
Julio, Agosto, Septiembre y Octubr.? 
del corriente año. De usted atenta-
mente. Firmado: A. André, Director 
de Subsistencias.—Nota: Como expll 
caclón a lo anteriormente expuesto, 
tengo el gusto de remitirle el estado 
demostrativo de los cargamentos re. 
cibidos y puertos de llegada". 
El señor Hendrix contestó en la 
siguiente forma: "Acuso recibo de su 
carta de Diciembre 6, donde me lla-
ma la atención al hecho de que la ha-
rina asignada a Cuba, en los meses 
de Julio, Agosto, Septiembre y Ocnu-
bre no ha sido embarcada en su tota, 
l'.dad, existiendo 79.659 barriles, aún 
por embarcar, pertenecientes a 'OÍ 
cuatro meses mencionados. En con-
testación me permito Informarle, que 
con esta fecha, 10 de Diciembre, me 
dirijo a la Grain Corporation anun-
ciando la existencia de ese déficit y 
recomendándole este asunto sea ajua 
tado por el embarque Inmediato de la 
cantidad mencionada". 
Continuaron nuestras campañas y 
entonces, en 18 de Diciembre la Di-
rección de Subsistencias dirigió a 
Washington a su representante señor 
Bonet, el siguiente cable, que nos fué 
comunicado, lo mismo que los ante, 
riores documentos por el señor Ar-
mando André: "Si puede obtenerse 
que el "War Trade Board conceda la 
exportación de trigo para Cuba en 
cantidad ilimitada y sin restricciones 
para los importadores, haga presento 
a las autoridades la conformidad de 
esta Dirección, pero si se mantiene 
limitada la cantidad de harina para 
Cuba, o se imponen restricciones a 
los importadores, esta Dirección no 
puede asumir la responsabilidad del 
cambio de sistema actual". 
Este cable, que además ha sido da-
do a la prensa con algunos comenta-
ríos que lo aclaran y confirman. 10. 
sulta bastante explícito y no quere-
mos hacer ningún comentarlo por 
cuenta propia. 
En vista de ello la comisión enten. 
dió que nada más podía hacerse en 
Cuba, y que todo el remedio había que 
ir a buscarlo a Washington, hasta ob-
tener que se mande harina a Cuba cu 
tal cantidad, que no pueda ser objeto 
de especulación, y aprovechando la 
creación del Comité de Relaciones In-
ternacionales, se obtuvo que este di-
rigiera a Mr. Poole, el siguiente ca-
ble: "Nuestro problema alimenticio 
continúa sin resolver. Nuestra pobla-
ción obrera está intranquila por la 
carestía de la vida y por la irregu-
laridad y escasez de los aprovlslona-
mlentos de harina. El.señor Elbert C 
Hendrix, representante de la Junta rtfl 
Subsistencias de los Estados Unldoc 
en esta ciudad, en explicación de los 
reducidos que han sido los embarquen 
de harina, dice en una carta dirigida 
ol señor Armando André. Director iz 
Subsistencias, (lo que ya hemos ex-
puesto) 
"Sugerimos la conveniencia de Ji.-
sistir ante la Junta de Subsistencias 
de ese país sobre la necesidad de rea-
lizar frecuentes embarques de harina 
en las cantidades prometidas, dando 
amplia atención a este asunto, que 
es de vital importancia para nuestro 
pueblo." Firmado: Comité de Relacio-
nes Internacionales del Club Rotarlo 
¿0 la Habana. 
Con ello deben darse por por ter-
minadas nuestras gestiones eu Cuba, 
rin perjuicio de continuarlas en Wash 
ington. 
Hemos hecho una honda y saluda 
ble agitación y hemos logrado que 
tanto en Cuba como en Washington 
se preste un poco de atención a este 
problema. Tenemos la promesa ailí 
de resolverlo favorablemente. Así sea. 
(Firmado:) 
C. II . Stapleton. 
Carlos de Alzug-aray. 
William P. Fleld. 
LA FECHA BEL 4". CENTENARIO 
BE LA HABA>A 
Como sabrán nuestros lectores, ha 
originado alguna controversia el he-
cho do si realmente es en este año 
de 1919 cuando se cumple el cuarto 
centenario de la fundación de la Ha-
bana. 
Los rotarios, según Informaba ayer 
ti señor González del Valle, esperan 
recibir para muy pronto, una carta 
ó el doctor Alfredo Zayas, acerca de 
ere particular, carta en la que tra-
tará de probar su opinión contraria 
en el asunto. 
El Alcalde de la Ciudad, por su 
parte, ha designado también un em. 
picado competente para realizar uaa 
labor de investigación oficial. 
Y el Club Rotario nombró ayer al 
mismo fin, una comisión que Integran 
lor señores Ensebio Dardet, Julio Ba-
tista y Conrado W. Massaguer. 
U\A OBSERVA ( ION IMPORTANTF. 
E \ DEFENSA BEL TABACO Y BFL 
AZUCAR BE CUBA 
No terminó ayer la sesión sin una 
indicación de muy grande Importan, 
oia. que fué muy bien recibida por el 
Club. 
Partió del señor Julio Blanco He-
rrera, la idea de aprovechar los mo-
mentos actuales para hacer algo en 
defensa de las Industrias nacionaks 
del tabaco y del azúcar, que puedan 
verse en breve muy seriamente ame-
nazadas. 
Dado lo avanzado de la hora, no fué 
josible más que hacerse eco de !a 
importancia y oportunidad de la indi. 
cación, que será ampliamente consi-
derada el jueves 16 del corriente. 
En dicho día rendirán Informes ol 
Presidente de la Unión de Fabrican-
ter de Tabacos y Cigarros, señor P.i-
món Argüelles; y el Secretario de ta 
Asociación de Almacenistas de Taba 
co, señor González del Valle, mlom. 
bros ambos del Club Rotarlo. 
Además, serán invitados a la se-
sión, el Presidente y el Secretario díl 
"American Club", que también vlenea 
estudiando ese asunto y algún hacen-
dado, para que emitan opiniones. 
T A L S O C I A L : 
8.000 OOO 
OFICINA P R I N C 
AGUIAR 81 Y 
S P R Ñ O L DE L A I S L R DE C ü B f l 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1.110.—Vapor americano 
J . B . PARROT, capitán Phelan. proce-
dente de Key West, coneignado a B . 
L . Brannan. 
M I S C E L A N E A : 
C . K . Hudson: 2 bultos carros y acce-
sorios. 
Sugar Product j Co.: :1 carro del via-
je anterior. 
Davidson y Co.: 7 bultos maquinaria y 
a«cce»orios. 
Pesant y Co.: 77 Idem Idem. 
Am. Tradingf y Co.: 8 bultos carros 
y acclesrios. 
F . Benemells: 2 Idem Ídem. 
F . del Norte: 6 Idem Idem. 
Isles P'nos y Co.: 225 atados cortes; 
80400 bultos hierro. 
M Caneiro y Co.: 11 25 tubos. 
C E N T R A L E S : 
Central Azucarera: 2 bultos maquina-
rla y accesorios. 
( F u n d a d o e l a ñ o 1 8 5 6 ) 
Realiza todas las operaciones propias de su> 
girof ofreciendo las mayores facilidades posibles. 
Admite-depósitos en custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por éstas un interés 
fijo de 3% anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los mejores tipos/ 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Cajas de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. uede l i 
Baraguá Sugar y Co.: 15.000 ladri-
llos. 1 
Hormiguero: 61 bultos maquinaria. 
Alava: 370 idem Idem. 
Lastra Linares y Co.: 3190 piezas ma-
deras. 
MANIFIESTO 1.111.—Transporte chi-
leno BANCAGUA, capitán Fuentes, pro-
cedente de Chile y Colón, consignado al 
capitán. 
M|M: 52832 sacos abono. 
MANIFIESTO 1.112.—Vapor americano 
PHECDA. cap titi Sheltom, procedente de 
Newport News, consignado a Havana Coal 
y Coinpany. 
Havana Coal y Co.: 3.817 toneladas 
de carbón mineral. 
Q. City Supply: 207 railes, 414 barras. 
Comp. Nacional de Comercio: 2 auio, 2 
bultos accesorios id 
' F . de Hielo: 57,CiOÓ botellas vacías. 
J . Forttin: 246 bultos cristalería. 
MADERAS: 
A. M. Puente y Co: 2,535 piezas ma-
deras. 
Campo de Maderas Las Antillas: 6,698 
Idem idem. 
E . Gutiérrez: 470 id id. 
F . C . Unidos: 385 polines. 
M A N I F I E S T O 1,120.—Vapor sueco ME-
TA, capitán Jobansson, procedente de F i -
ladell'la, consignado a I ) . Bacon. 
Cuban Coal y Co: 2,035 toneladas car-
K-u mineral. 
MANIFIESTO 1.113.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , oapltún Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
V I V E 11 E S : 
A. Foo: 10886 kilos pescado en hielo. 
Cuban A. Jockey: 224 pacas heno. 
Armour y Co. • 6.65.3 piezas carne de 
puerco; 3 bultos papel. 
Getmann: 700 sacos maiz. 
V . B i l l : Gl barriles papas. 
P. A. Lay: 497 cajas almidón. 
M I S C E L A N E A : 
F . de Hielo: 33 sacos ceniza. 
J . Pennlno: 170 piezas marmol. 
Havana Electric: 220 tubos. 
R. J . D . : 1110 piezas techado. 
Papelera Cubana: 12 bultos maquina 
ria. 
City Supply: 822 ralles; 1648 barras. 
Goedyenr Tire: 1031 bultos materiales. 
C. Paw: 1 piano. 
Lombard y Co.: 9 bombas. 
Cuartel Maestre: 5 motocicletas. 
MADERAS : 
Campo de Maderas Las Antillas: 685 
piezas madera. 
Sabater Gros 5336 idem ide. 
M A N I F I E S T O 1.12L—Vapor americano 
MIA MI, capitán Phelan, procedento de 
Key Uest, consignado a R . L . Brannan. 
Comp Cubnjia de Pesca y Navegación: 
7 cajas pescado. 
A. Pérea Pérez: 20 barriles Id. 
M I S C E L A N E A S : 
Brouwers y Co: 1 caja electos de ace-
ro, 4 Id loza. 
Southern Express y Co: 1 bulto expre-
sos y paia los señores siguientes: 
L . W . Batin: 6 bultos efec tos de es-
critorios. 
C . B . Cintas: 1 cuadro. 
.1. Marnlles: 1 perro, 
L . Armlaon: 4 id Id. 
R . Gómez de Garay: 1 caja acceso-
rios. 
J , M. López: 1 caja tubos. 
P. C. Morcan: 1 caja juguetes. 
Goodyear Tire Rubber: 1 caja papel y 
pobres. 
R . A . Goul: 3 cajas efcctosi de uso. 
t-D. García Onfilzaros: 1 atado bro-
chas. 
O. W . Clutter: 1 caja rollos de müsi-
ca. 
MANIFIirSTO 1.114.-.Vapor noruego I 
V I L D F U G L , capitán Rosing, procedente I 
de New Orleans, conslgano a W. M. Da- f 
niels. 
Consejo Nacional de Defensa 12.132 sa-1 
eos de harina: 2 menos. 
B . Ortlz: 388 atados cartón. 
National P. T . y Co.: 4.63 idem idem i 
4 menos. 
MANIFIESTO 1.115.—Crucero franecs 
G L O I K E , procedente de la mar, consig-
nado al cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
MANIFIESTO 1.116.—Vapor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de, 
Tampa y escala, consignado a Brannan. i 
D E TAMPA: 
Cooperativa Italiana Cubana: 232 ca-1 
Jas macarrones. 
A . Seditta: 197 idem idem; 1 «huacal 
legumbres. 
L . E . Gwin: 4747 atados cortes. 
H. B. Dunn 1758 Idem idem. 
Soutbren Exprés: 1 caja plantas. 
C . C . : 1 caja accesorios eléctricos. 
D E K E Y W E S T : 
J . Feo: 2 cajas: 6 barriles camaro-
nes. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación : 8 cajas pescado. 
Fulton Iron y Co.: 1 bulto maquinaria, 
Soutbren Exprés, 1 bulto exprés y para 
los señores siguientes: 
Switf y Co.: 2 bultos maquinaria. 
J . B . Ablanedo: 1 caja efectos. 
Carballo y Martín: 1 caja bulbos. 
Dr. Oüorne: 1 caja Jlantas. 
A. Rehberg: 1 caja alambre. 
M. Miguel: 1 caja efecto. 
E . J . Miller: :1 Idem idem. 
De Bemard: 1 Idem impresos. 
S. M. Orbeta: 3 bultos accesorios. 
MANIFIESTO 1.117.—Goleta inglesa 
E L S I E M. HART, capitán Wentzen, de 
Haiifax. consignada a Barraqué Maciá y I 
Co. 
Barraqué Maciá: 2120 cajas bacalao. ! 
MANIFIESTO 1,119—Vapor americano 
J . T . PARROTT, capitán Phelan, proce-
dénta de Key West, consignado a K . L . j 
Brannan. 
J . Fernández M. (Matanzas): 250 íacos , 
J . Bega (Cienfuepos): 250 Id Id. 
Suárez y Co (Cienfuegos) : 20O lid id, 
50 id avena. 
M I S C E L A N E A S : 
P . del Monte: 8 locotomoras y acce-
sorios . 
Sugar Product y Co: carros. 
C. R. Hodson: 1. Id. 
J . Quintana (Cárdenas): 426 bultos 
muebles. 
MADERAS: 
Cuban Lumber y Co: 1,615 piezas ma 
Lastra Linares y Co: (Sagna) : ft,500 
Idem Idem. • 
D. Fernández Hno (Cárdenas): 1,103 Id 
Idem. 
Iglesias Díaz y Co (Cárdenas): 2,468 
Idem Idem. 
C E N T R A L E S : 
Patricio: 46 bultos maquinaria. 
Jaguayal: 65 Id Id. . 
Alto Cedro Sugar: 10.000 ladrillos. 
Hersbey Corp: 62 bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 1,119.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán White. proce- I 
dente de Key West, consignado a R. L4 
Brannan. 
\ I V E R B S : 
Cuban Am. Jockey Club: 991 paca? he-
no. 
N. Quiroga: 453 cajas huevos. 
A. Armand: 379 barriles papas. 
M I S C E L A N E A S : 
Castelelro Vlzoso y Co: 104 cajas ro-
manas. 
E . F , Hevman: 137 railes, 137 barras. 
Papelera Cubana: 6 bultos maquina-
rla. 
Sabatés v Co: 27.148 kilos grasa. 
R . J . . "Orn y Co: 1.300 piezas techa-
dos. 
P . Vázquez: 190 bultos muebles. 
MANIAIESTO 1.122.-Vapcr americano 
MKX1CO, capitán Mlller. procedents de 
New York, consignado a W . H . Smlth 
V I V E R E S : 
Flelschamann y Co: 150 cajas levadu-
ra. 
Ti. C . : 100 cajas quesos. 
Cueto y Co: 150 barriles aceite. 
Carbonell y aDlmau: 50 sacos chícha-
ros. 
Orts Capella y Co: 50 Id Id. 400 cajas 
jalwin. 
Balleste v Méndez: 50 sacos chícharos. 
J . G . 558 cajas bacalao. 
H . D . R . : 23 cajas manzanas. N 
P . P . C . : 2 calas pasta de tomates, loo 
Id macarrón. 1 tabal sardinas. 1 cesto pi-
mientos. 1 caja pescado. 
Estevánez y Co: 200 calas jabón. 
Muñí? y Co: 100 Id Id. 
Pan Fan C : 100 Id Id 
•T. Calle y Co: 100 Id Id. 
T. GküUrrata v fo: loo M Id. 
.T. Gnllarreta y Co: 100 Id Id. 2 terce-
rolas Jamón. cajas cereales, 6 barriles 
ovlra. 125 bultos frutos. 
«ánchez y Solana : 200 Id Id. 
Llamas y Rulz: 900 Id Id. 
Swift y Co: 100 cajas huevos, 25 cajas 
puerco. 
Laurrleta y Viña: 15 cascos qnesoi. 
M. Pardo y Co: 50 Id Id. 
O u z y SaJr-.vn: 37 cajas vino. 
Prorodora Cubana; 65 id manteca. 250 
calas peras. 
B . A . : 575 sacos sal. 
A. y Co: 4 cajas menudo de puerco 
A. Fernández: 7 -ajas manzaans. 
H . G . : 26 tercerola« nn ti teca. 
Y . Nazabal: 754 barriles papas. 
Q. CotsinI?: 1 caja apio. 57 bultos fru-
ta». 
A . Arrrand: 145 Id Id. 2 huacslea apio 
2 barriles ostras. 1 (aja ac'esorios, ITO 
Id. 17 atados quesos. 
González y Sn.lrez: 20 barriles jamón. 
A. C . : 12 cajas manzinas. 
M. G . q Co: 100 sacos chícharos. 
•T. J iménez: 2 huacales apio, 126 bul-
les frutas. 
Porro ínsrta: 240 cajas quesos. 134 Id 
frutas. 
O. de la Torre: 140 id Id. 
Lozano Vega y Co: 14 Oid Id. 1 Id pi-
miento. 1 Id canela. 
Tpx'dor C . y Co: 1.100 barrilp-i paaps 
Lópey Pereda y CO: 1.205 id Id. 
.7. Pérer y Co: 130 ca jas frutas. 
Hotel Plaza: 2 barriles carne. 3 Id 
aves. 
.T. Norlega: 1 huacal. 179 bultos fru-
tas. 
Artau y Co: 15 Id Id. 
Balleste y Méndez: 20 cajas pimentón. 
Ramos Larrea: 36 Id id. 
Garriga y Co (Isla) : 15 Id Id. 
B . Ba.lbln Valle (Cienfuegos) : 20 id Id. 
Pita Hnos: 110 id id. 
J . Callo y Co: 20 Id Id. 
L . González y Co: 15 id Id. 10 id al-
mendras. 
N. Pardoy Co: 15 id id, 1 id laurel, 
1 id orégano, 15 id pimentón. 
A. Campo: 8 id id. 
Martínez Lavín y Co: 10 Id id 13 Id 
almendras. 
A. Barros: 5 pipas vino. 
Hermosa y Arché: 20 id Id. 
López González y Co: 10 II Id. 
J . Baduall y Co: 15 Id Id. 
P . R , Morera: 10 id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 30 sacos co-
mino. 
D EMALAGA 
V I V E R E S . 
F . Toy V . : 206 cajas aceite. 
C. O. Sánchez: 35 id ajos. 
García y Co: 1,000 Id aceite. 
J . P . Blanco: 1 caja frutas, 1 id vi-
no. 
Comp Importadora: 300 cajas aceite. 
I roveedora Cubana: 314 Id pasas 
J . M. Bérrlz e hijo: 5 O'd id, I) id 
ojos. 
B. Sarrá: 73 barriles ino. 
v E . Sarrá: 72 barriles vino. 
P ÍHolguIn)' 20 sacos nueces, 4 cajas 
avellanas. 1 il piñón. 
Texidor y Cuadra: 500 cajas aceite. 
DK S E V I L L A 
Lavín y Gómez: 500 rajas aceite. 
D E SANTA CRUZ D E L A PALMA 
González Hno 28 cuartos vino, 1 cal i 
tejidos. 
Isla Gutiérrac y Co: 6 pipas vino. 
S. Padilla: 2 id id, 1 caja tejido» 
F . Ezquerra: 4 pipas vino, 13 cajas 
semillas. 
Q. García: 4 pipas vino. 
M. C . H . : 2 id id. 
C. C . : 4 Id Id. 
F . Martínez: 4 Id Id. 
Parceló Camps y Co: 1 caja almendras. 
8 atados id, 3 cajas nueces, 5 cuartos vi-
no. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
GODSálex Hno: 80 fardos pescado, S 
cuartos quesos. 
Marcelino García: 11 pacas orégano, 7 
Id Imireu, 1 tercerola vino. 
Padilla y Veea: 3 hocoves vino. 
SE P U E R T O RICO 
E . R . Mnrpant: 56 pacas mlraguano. 2 
cajas semillas. 
Portal: 1 auto. 
r- S0", 1 N o m b r a . C. C . F . 3 cajas discos. ^ * Compañía de Auto y Motn«. 
materiales. 11 ^ ' o r : 
R. Dolz: 2 chivas 
913: 18 bultos botellas 
d o n e / ' 8 Ídem ^ o r l o . 
Hierro González y Co. • isa u 
materiales. ' ' ulto, 
A. M. Puente e Hijo: 16 i d ^ . 
Havana Coal y Co.: 8 roiiü? M U 
C. Romero / Co.: i b ^ " ¿Sfc 
E . Lecours y Co.: 265 id^? ¿2^1 
M. Martínez: 6 cajas j u £ J ? ^ 
Garda y Maduro: 5 Idem l̂ t1*''-
tas. ** y nj. 
H. E . Swan: 3 máquinas d* 
Papelera Cubana: 1 rollo 
M.: 2 bultos semillas. 
J . Sánchez: 9 bultos mü«>.. Medalso: 1 auto. ""««bl^ 
A. Ruiz: 1 idem. 
8. B . : 10 bultos efectos. 
J Porto: 1025 rollos techado» 
M. Carreuo: 1 idem acceso^ot 
A. F . : 200 sacos chícharos. 
D. Milhín: 40 caias manzanas. 
Varias marcas: 5 Id Id. 
C . C . : 10 cajas espárragos. 10 Id re-
molachas, 2 Id conservas. 
M . : 6 cajas manzana. 
W : ' 3 Id Id. 
O . : 250 sacos papas. 
Comp. M. Nacional: 100 sacos cacao 
T . : 600 Id sal. 
M A N I F I E S T O 1.123.—Bergartín BAÑES 
MINERVA, capitán Tuglsan, procedente 
de .lacksouTille, consignado a H . Piñan-
go L a r a . 
N. M. ' 4.700 pclines . 
M A N I F I E S T O 1.124.—Vapor español 
CATALUÑA, capitán Fano, procedente de 
Lnrcelona y escala, consignado a M 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A 
E . R . Margarit: 25 saco? cominqi 
P. M. Costas: 130 cajas aguas mineral, 
1 id accesorios para anuncios. 
V . V . 20 sacos avellanos, 1 saco hier-
va, 1 barril, 1 garrafón vino. 1 caja te-
jidos. 
Carbonell v Dalmau: 204 cajas vino 
D E V A L E N C I A : 
M. B . Csmajuaní: 10 pipas vino 
R. B . : 10 id Id. 
P. C . G . : (Clenfnevos): 50 cuartos Id. 
.T. C . C . (Matanzas): 29 <d Id. 
T . Toriblo González: 15 pipas 1J. 
Fernández Sánchez: 15 pipas Id. 
Fernández Sánchez: 10 Id id. 
Méndez y del R ío : 075 cajas vegeta-
les. 
Sainz y Guemez: 5 pipas vino. 
CONTINUACION de la carga del vapor 
americano MEXICO, entrado en puerto en 
el día 3, procedente de New York, y a la 
consignación de W. H. Smlth. 
M I S C E L A N E A : 
West India: 500 tubos 65 bultos gra-
sa; 1384 Idem aceite. 
Pérez y García: 15 Idem efectos de 
hierro. 
J . L . C . : 8 Idem Idem. 
C . B . Zetina: 18 idem betún. 
R . Truffin: 1 auto. 
D. F . H . : 4 bultos cementp. 
J . Conard: 1 caja sillas. 
Wells Farge y Co.:: C bultos expre-
sos. 
M. Hierro: 3 caballos; 3 bultos efectos. 
H . L : 15 idem moldes. 
M. O.: 14 bultos accesorios. 
Compañía Alfilerera: 16 biltos de 
alambre. 
C. M.: 1 caja lona. 
C . M. I . : 4 bultos mááqninas. 
Hijos de H. Alexander. 88 bultos de 
pintura. 
603: 3 idem molinos. 
0. B. Cintas: 1 idem muebles. 
Gómez del R ío : 16 bultos áácldo. 
N. A.: 1 auto. 
A. R . : 1 Idem Idem. 
822: 6 fardos sacos. 
300 : 600 cajas linternas. 
367: 1255 tubos. 
González y Co.: 20 Idem grasa. 
E . D. Ortega: 68 idem aceite. 
H . Brown: 1 caballo. 
M. Humara: 55 bultos loza; 2 menos 
G. Pedroarias: 3 Idem Idem. 
M. R. H . : 2 Idem lámparas. 
J . L . A . : 134 bultos tabacos y acce-
sorios. 
P.- Alvarez: 3 idem loza. 
L : 60 idem locetas. 
Coca Cola: 19 Idem gas 
Cuban M. Supply: 1 carro. 
A. A. y Co.: 5 bultos pintura. 
5. F.- y Co.: 24 idem idem y tubos, 
(i. Bulle y Co.: 100 Idem cera 
Steel y Co.: 134 bultos efectos de acero 
M. A. Dessau: 3 bultos calderas. 
T . F . Turul l : 33 Idem ceniza. 
1470 : 3 Idem ferretería, 
6 . Q. A . M . : 6 Idem accesorios para 
auto. 
F . Perdigo: 1 idem lámparas. 
F . G . Roblns y Co.: 19 Idem accesorios 
para fonógrafos. 
S. M|: 18 Idem lámparas. 
4689 1 caja tarugos. 
Suárez y Ménrez: 1 bulto loza. 
Miranda y Pascaul: 4 Idem Idem. 
Gómez Hermano: 3 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 1 bulto tolobartería. 
J . Zabala: 2 Idem macetas. 
OtaolarruchI y Co.: 5 Idem loza, 
V . O. Mendoza: 1 carra 
L . L . Agulrre y Co.: 57 cajas para 
caudales. 
1. Pelea: 2 Idem idem. 
C. I . C : :7 bultos camiones y acce-
sorios. 
1389 : 4 idem efectos de escritorio. 
U . T . : 6 bultos camiones y accesorios. 
J . Marimón: 2 autos v accesorios. 
Varias numeraciones: é cajas botones. 
R. : 5 cajas espejos. 
A. S. Linder: 3 cajas diedros. 
M. 7A. : 14 bultos maquinaria. 
Briol y Cb. : 5 Idem talabartería. 
Pesant y Co. 41 ánsmlos. 
M. Ahedo y Co.: 4 bultos macetas. 
R. López y Co.: 5 cajas sombreros. 
R. Perkins: 5 Idem algodón. 
F . L . Almanza: 1 idem accesorios para 
auto. 
Primitivo: 1 auto. 
19: 1 caja tubos. 
A. Tradmg y Co.: 500 b a m u 
2O0 cajas hojalata. 63 bulto? h,' 1̂ 
accesorios de talabartería. ^ í l l 
202: 18 idem gabinetes. 
J . Glralt e Hijo: 13 pianos 
R. H . C. : 200 barriles aceite 
C. M. C : 14 bultos lámpara. 
Industrial Mignon: 6 fardos Mt 
Fernández y Co.: 5 huacales la^T**» 
autos"* 7 CO': " bUlt:0S acce805i«« 
G. del Pomar: 7 bultos loza. * 
S. B . C . : fi idem grasa 
H. C . : 1395 tubos. 
M. F . : 69 bultos aceites • 
B. : 200 Idem idem. 
C E N T R A L E S : 
San Lino: 1 bulto maquinaria 
Providencia: 1 idem Ídem. 
Occidente: 1 idem Idem. 
Estrel la: 9 Idem idem. 
Güira: 101 Idem Idem. 
Cuban Tradlng: 1 idem Idem 
Cuban A. Sugar: 9 Idem Idem. 
Mercedita Sugar: 1 idem Idem. 
Hershey Cor.; 50 ide-m accesorio! 
trico». 
Foundry: 106 Idem maquinarla 
P A P E L E R I A : "* 
Política Cómica: 91 rollos paoij 
Compañía Litográfica: 2 cajas 
Solana Hermano: 100 rollos DUM1 
I Alvarez y Ce: 2 cajas Idem 
F . Saín: 54 rollos; 50 atados't«.iiJ 
Pe l ró y Morales: 11 cajas paneT1 
Suárez Carasa y Co: 336 tados irtJ 
V . : 5 cajas idem. " 
6680 : 40 bultos Idem. 
E . Tomé: 158 Idem Idem. 
L . : 16 cajas Idem; 2 Idem cartAn 
998: 21 cajas hilo; 1 Idem paiil 
DROGAS: 1 P€' 
F . Taquechel: 25 Idem drogas 
E . Sarrá: 31 Idem Idem ' 
Droguería Johnson: 33 Idem id»» 
T E J I D O S : m 
Díaz Granda y Co. : 2 cajas te«i. 
M. C. C : 2 Idem Idem, ^ 
Solís Bntrlalgo y Co . : 18 Idem id» 
corsés . 
M. Campa y Co: 5 Idem tolda 
García Tufión: 7 Idem Idem. 
Echeverría y Co. : 3 Idem encala 
M. F . Pella y Co: 22 Idem teju, 
4 menos. 
Suáeez Infiesta y Co: 8 Idem Idem 
B. Ortlz: 4 idem Idem. 
J . G. Bodréguez: 10 idem Idem i» 
nos. 
Amado Paz y Co . : 12 bultos tlnl» 
cajas tejidos. 
F . Bermúdez y Co: 3 Idem Idem;l» 
nos. 
Juclle y Sobrinos: 2 Idem Idem 
Castsfio Galíndez y Co: 1 Idem Id«a 
F . López y Co. : 1 Idem Idem 
R . García: 3 Idem idem. 
Leí va y García: 3 Idem idem, 
Alvarez Menéndez y C o . : 3 Idem de 
Sánchez Valle y VCo: 1 idem idem 
Revuelta y Gutiérrez: 1 Idem Idtn 
Prendes y Paradela: 7 Idem ideo 
Sobrinos de Gómez Mena: 3 Idem U 
2 menos. 
B . Zoller: 5 Idem camisas. 
Alvarez y Co: 1 Idem tejidos 
S. González: 1 Idem Idem. 
C. F . Holmeg: 1 Idem Idem. 
Vega y Co: 1 Idem Idem. 
Mosterlo y Co . : 1 idem Idem 
L . López: 4 idem idem. 
Sánchez Hermano: 1 idem Idem. 
Heres y Co: 1 Idem Idem. 
Yau C.: 1 idem perfumería 
García y SIxt: 1 Idem encajes. 
Alonso y Valdés: 7 Idem tejidos 1 
nos. 
Martínez y Castro: 4 Idem Idem. 
A. Queralt: 1 Idem Idem. 
Suárez Rodríguez y Co: 2 Idem 
encajes; 1 menos. 
E . Serraplñana: 1 Idem tejidos 
Solifio y Suárez: 9 Idem Idem; 1 
nos. 
F . Blanco: 1 Idem Idem. 
González y Sálnz: 1 Idem Idem. 
López Río y Co: 1 Idem Idem. 
R . Muñoz: 3 idem Idem. 
B . Bango: 2 Idem Idem. 
López Vlllamll y Cb: 1 Idem Ida 
Gutiérrez Sánchez y Co: 9 Idem id 
1 menos. 
A. Sánchez:: 4 Idem Idem. 
Izagulrre Menéndez y Cp: 1 Idem 
González García y Co . : 1 Idem Ida 
Barajón Celia y Co: :1 Idem ideo; 
Idem navajas. 
Rodríguez y Clavo: 1 Idem pafineloi. 
Daly y Hermano: 2 Idem Idem. 
J . Serrano: 1 Idem algodón 
Otelza Catrillón y Co . : 1 Idem de 
Jldos. 
R . Fernández Hermano: 1 Idem Ida 
P . Ceballo 1 Idem Idem. 
M. San Martín y Co. : 1 Idem ideal 
Alvarez Valdés v Co. : 10 Idem Idem. 
Banpo Hermano Co. : 1 Idem ideo. 
González y Co . : 3 Idem Idem. 
.T. Menéndez: 1 Idem Idem. 
Lamuño-y Co . : 1 Idem idem. 
Prieto García y Co: 2 Idem Idem. 
Farpas y Co. : 1 Idem Idem, 
González Marlbona y Co: 2 Idem 
Muñiz y Co. : i Idem encajes, 
P . López: 1 idem cintas; 1 Idem 
tejidos. 
S. Carballo: 2 Idem Idem v naraji 
C . Lung: 1 Idem perfumería. 
B . Artes Hermano: 10 idem rop». 
F E R R E T E R I A : 
E . Saavedra y Co. : 12 bultos í« 
tería. 
M. Elrosa: 3 idem idem. 
F . Maseda: 3 Idem Idem. 
Larrarte Hermano: 12 idem IdeB-, 
Sobrinos de Arriba: 15 idem de 
A. C . y C o . : 13 Idem pintura. 
J . C . : 59 Idem Idem. 
D . P . : 56 idem Idom. 
A. A . : 55 Idem Idem. 
J . Fernández y Co: 17 Idem ferré» 
1 menos. 
C . S. Supply y Hermano: 2 Idem »' 
tras; 3050 rollos techados. 
M. Rico: 2 bultos loza. 
H . M. 51 bultos papel. 
Taboas y Vlla: 31 bultos plnnra T 
rretería. 
Pons y Co: 12 Idem locetas . 
J . A . Vázquez: 2100 rollos papA 
R . Supply y Co: 1700 idem WW 
bultos accesorios. 
Migolla Hermano: 8 bultos IR 
Aspuru y Co: 33 Idem Idem. 
Gaubeca y Gómez: 41 Idem IdeO^ 
Garay Hermano: 20 Idem Idem;»"1 
aceite. 
Castelelro y Vozoso: 5 Idem Idem;* 
Jas tornillos. 
Capestany Garay y Co: 9 bulto* 
rretería. 
Quiñones Hardware y Co: 16 Ideo 
rretería 1 menos. 
Lozano y Co: 1 auto. 
P. L . M . : 1 Idem ferretería. 
Varias numeraciones: 8 Idem 
490S 5 Idem Idem. ,.<? 
B . Lanzagorta y Co.: 10 Idem »• 
1 idem en duda; 1447 barras. , 
J . S. Gómez y Co.: 13 bultos w 
E . ' Olavarrieta y Co.: 19 Idem 
l'rqula y Co.: 5 irem Idem. ^ 
Arechaderra v Co.: 10 Idem 
Fernández y Éstefani: 4 Idem laf"̂  
Martínez y Co. : 4 idem barnW-
S. Conejo: 11 Idem idem. 
E . Rentería: 3 idem hilo. ^ 
Araluce v Co.: 189 bultos ferret^* 
Carín García y Co.: 2S idem 
C . Valdeon y Co.: 5 Idem 
E . García Capote: 3 Idem lo"^ 
Marina y Co.: 2.«S bultos remacn"-
M A N I F I E S T O 1.124.—Vapor 
CATA LUSA, capitnn Fane. procede" 
Barcelona y escalas, consignado 
Otaduy. 
D E B A R C E L O N A : 
Colegio San Partí: 1 caja orns^, 
Campelle v Co.: Ifl fhrdos e U » ^ 
S. Carballo: 1 cria tejidas. ^ 
Alvarez Valdés v Co.: 1 l'1?" 
K . Barromeché: 4 Idem ide»^, 
A. Miranda y Co.: :2 Idem 
seda. 
J . Arbela 4 idem libros. . 
Viña v Curbelo: 1 Idem t e j W 
B . Pardln: 1 Idem Idem. 
R . Veloso: 2 Idem papel: 10 w 
libros. 
D E V A L E N C I A : 
M. Tomavíl la: 1 caja abanicos. 
C. S. Buy: 1 Idem Idem. 
D E MALAGA: 
F . Jiménez: 4 cajas tejido*-
D E L A S PALMAS: , cnhre: « 
Alvarez Valdés y Co.: 1 SOÜ P^OS. . _ TJ.T.M^ 
D E 3 A NT A CRUZ DE LAS P A ^ 
.T. Vidal: 7 cajas tejidos. 
S. Ramos: 4 Idem Idem. 
D. Amador: 2 Idem Idem. 
F . J iménez: 4 Idem Idem ^ 
. .T. A. Pincel v ^ : J ' . p u r F í : 
D E SANTA r n r Z P E TENEBl» 
F . Ríimírez: 8 cajas W''10-' ^5 
Galbán y Lobo: 7 Sa(co8 
(Contimaré.) 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F . E.) 
LAS DOS CITILIZÁCIÜNES 
¿En los tiempos modernos ha me-
jorado la ?ocledad? En cierto sentido 
muchísimo, pero no en lodos y hay 
qne estudiar con cuidado las diferen-
cias, y sin pasión analizar las cau-
sas. 
so para el otden público, porque era 
menos movedizo y mÚM respetable y 
respetado. 
Eu las naciones más democrática-
mente constituidas, hay aristocracias 'l 
de heoho y óstas muchas veces son 
abominables. La arlstocraria de la 
Las costumbres son más suaves en j "virtud, primero, y la del talento, des-
todas partes, tratándose de los pue-ipués, debían ser la verdadera aristo-
plos civUlzados; en las clases eleva-i erada en una sociedad bien consti-
das y en todas generalmente, pero | tuída, pero ambas son Imposibles 
principalmente en las primeras, los!¿Quién expldp la ejecutarla? 
crímenes groseros y bárbaros dlsml-1 Prácticamente en cada sociedad, y 
r.uyen a ojos vistos; los odios Jo I tal vez no haya excepción en la tle-
M i g u e l M a r i a n o , 
el joven y popular representante liberal, con su acostumbrada sinceridad, escribe la carta interesantísima que al pie insertamos, 
en la que hace grandes elogios del delicioso y excelente LICOR DE BERRO. 
Realmente el LICOR DE BERRO es una bebida mny beneficiosa para la humanidad. No tiene rival para evitar la influenza 
y los catarros. Es un gran fortalecedor de los bronquios y pulmones. Y por su sabor tan agradable, es la delicia de las perso-
nas de gusto. 
El LICOR DE BERRO está hecho a base de vino generoso y jngo poro de berro. 
CINES COBRECClAlfs 
mónteseos y capuletos se hacen cada 
día más raros; no hay más espíritu 
de Justicia, pero sí más facdlldad de 
avenimientos y componendas; hoy se-
ría difícil tal vez, no imposible, (1) 
rra (2) hay necesariamente una de 
tres aristocracias, o al menos la ten-
dencia a establecerla, porque la de-
mocracia pura es un mito, como el 
sufragio universal, según la expre-
se advierte como dice el abate1 sión de Pío IX, ES LA MENTIRA 
Moigno que los crímenes de pasión, UNIVERSAL. La aristocracia de la 
como los de venganza, van disminu-
yendo, y los de sangre fría, como IOM 
de especulaciones ruinosas para las 
muchedumbres, aumentando 
Antes la Ira se desbordaba más, pe-
ro ahora el egoísmo, menos visible, 
ha venido a ser la ley de muchos 
Los bandidos asaltan ahora rara vez 
el poder, pero no es raro lo ejerzan 
traficantes hipócritas. 
Evidentemente que hasta el siglo 
XVIII las sociedades se nallaban más 
firmemente constituidas que ahora. 
Había un rey absoluto d3l todo, o se-
miabsoluto, cuando las cortes o los 
parlamentos tenían algún poder que 
siempre era muy limitado y muchas 
veces ejercido de tarde en taírde. Ha-
bía una nobleza levantisca y bár-
bara, al principio, que acabó por 
quedar bajo la férula de los reyes; 
una Iglesia llena de privilegios, pero 
merecidos por sus servidos y quo, 
según el mismo Talne, era contrapese 
de la tiranía; un pueblo de pecheros 
(el estado llano) que no tenía Inter-
vención más que en las funciones mu-
nicipales, lo que ya «ra mncho y que. 
generalmente, hallaba amparo en el 
rey contra loa desafueros de ios no-
bles rurales. 
Todo esto sería tan imparfecto co-
mo se quiera, pero era más práctico, 
menos Idealista que la constitución 
que boy se han dado las sociedades 
modernas, pero muoho menos peligro-
(1) Jaime creía que Napoleón era 
una cspectle de resurrección del feroz 
condoticr©. No es, pue?, imposible 
que aparezcan soberanos así 
hallar rigiendo un país civilizado un 
César Borgia e Imposible, pero del to-
do imposible, que ciña la tiara un Ale-
jandro VI; los Armando de Raneé y 
los cardenales de Roban son absolu-
tamente desconocidos y nadie pensa-
ría en sobornar a un cónclave, bien 
que los parlamentos europeoc se ha-
cen cada día más corruptibles y ma-
nejables. Por otra parte, las ideas de 
moralidad son cada día menos Armes (2) Hay oligarquías de jacobinos 
y aparecen vMos sociales antes des- que no son ninguna de las tres aris-
conocidos como el suicidio, el aleo- tocracias, pero son muy efímeras y 
Jiollsmo. el infanticidio, sobre todo ¡ simple puente para llegar a una dic-
en su fotana abortiva. tadura o a una plutocracia. 
fuerza, es decir la militar o de los 
pretorianos (la más brutal de todas 
salvo muy raros casos'» la del dine-
ro, es decir de los judíos de raza o 
i de corazón (la más aborrecida por 
; lo común) la de la sangre, por último, 
' que a pesar de sus innegables incon-
venientes- tiene la ventaja entre otras 
muchas que vienen de la educación 
y el atavismo, de que sus miembros 
han sido designados por la naturale-
za o sea por Dios, carácter, si no 
sagrado, respetable y cuya posesión 
sólo ella tiene. 
Entre un aristócrata de sangre, uno 
de sable y otro de billetes de ban--
co, poniendo a los tres con los mismos 
vicios de clase, opto por el primero. 
Creo que el plebeyo que se eleva 
y no deja de ser plebeyo, es más i 
repugnante y odioso que el arlstó-i 
era ta que se acanalla. 
En materia de adelantos científicos! 
que se convierten en industriales me-
jorando y embelleciendo la vida, y en 
benéficos que alivian o conservan la 
snlud, el paralelo es imnosible, por-
que la edad moderna en ese orden 
supera tanto a todas que nadie dis-
cute la superioridad; pero en el or-
den social y político de que venimos 
hablando, tengo para mí que 'a des-
ventaja está del lado de los tiempos 
presentes, por más que esto parezca 
hipérbole exorbitante. E l liberalismo 
con su protección a los derechos In-
dividuales, que algo siquiera prome-
tía y concedía, va perdiendo terreno 
en estas sociedades inestables y mo-
vedizas y el socialismo avanza y 
avanza incesantemente, hasta el pun-
to de que se preparan tremendas re-
voluciones que tal vez duren siglos v 
cuyo resultado es Imposible prever. 
El socialismo acabará con la propio, 
dad porque en último análisis ro pre-
tende otra cosa; tratará de acabar 
con la religlfoi, porque ampara la 
propiedad y con la religión acabará 
la familia y todos los elementos So-
ciales. E l socialismo que en paridad 
He aquí la carta del 
Dr. Miguel Mariano Gómez: 
Sr. Angel Fernández. 
Inquisidor. 15. Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo verdadero gusto en comunicarle el magnífico re-
sultado que he obtenido con su excelente LICOR DE BE-
RRO, en un violento catarro que acabo de pasar. No hay du-
da de que el citado licor es lo mejor que hay para esta cla-
se de afecciones. 
Como no quiero pecar de desagradecido, le autorizo a 
usar la presente de la manera que a sus intereses mejor con-
Q||| 
viniere. 
De usted muy atento y s. s. 
en 
Bodegas y Cafés 
Al por mayor: Casa Aogel Fernández 
Inquisidor 15.-Habana 
en 
Bodegas y Cafés 
C228 lt.-4 
FUÍÍCIOIÍ COBRIDA 
Es difícil la cosa más sen«n, 
para cualquier profano. ¡Otí/^4 
Sabe que s* ks pela 
que es huevo, harina, azúcar T 
Mas si te dieran esos InpredientJ1*' 
tan us aales, comunes v corríent 
dlcléndole "haz natilla", yo ^ ( 
que te saliera engrude, 
cataplasma, cosmético, un derni 
todo menos natilla, auil̂ o 
Y el que no se concrete 
a su especial! Jad, el que se nw 
en el trabajo de otro, aunque s^L 
puede meter la pata hafeta el 
Lo que menos se entiende ^ 
es lo que más seduce- v nos offtwL 
que uno cualquiera, lleno de 
nos saque del error de esa 
Por eso en este mundo 
hay un desequilibrio tan proTucjo 
y en todas partes halla, quie»! ••̂  
confusiones, error, farsa mentí? 
Yo conozco un señor más Ipnornh 
que un libro en blanco, y dic.? nj¿ 
(campa* 
que va a empezar muy pronto ttj¡ 
sobre filosofía de la Historia 
Quien nace para juez» deja el bj. 
y la toga, y se mete 
a vivir de un empleo. Solo hal!» 
despreocupación, luchas, batall?^ 
palos y coscorrones 
entre gente de varias profesiones 
cuyas miras han puesto 
en el dulce festín del presupuesto 
porque todos pretenden 
desempeñar un cargo que no entta 
¿Pues, y en 1̂ periodismo? 
la audacia y el cinismo 
llegan a tal extremo oue hay llustn 
dándose tono y lustre 
por no haber quien le tache 
que escriba bien con v y hacer sij 
(hache; 
y es preciso que entiendas 
que los puestos mejores, las prebeí 
que deben a sus Jefes, 
son de estos ignorantes mequetrefa 
Conque, querido Antonio, 






será el gobierno de los bolsheTÍkis. 
es decir, de los más, o sea de loe 
campesinos, obreros y soldados, don-
de éstos últimos sean muchos, si no 
ae llega a imponer, mantendrá a la 
sociedad en perpetua agitación y alar 
o e 
ma, y si llega a imponprse, que es lo blernxv y la inexperiencia y la Ig-
más probable, precipitará a la socio- noranda de los directores de pueblos, 
dad en la anarquía v será SEPULTU- 110 Puede producir más que el des-
REKO DE LA CIVILIZACION, por- orden y la barbarla, 
que los muchos son siempre Ignoran-! .J?1^0 ^ ^ e t r a con Imparciall-
tea « inexm.rtoa t n mpj^ria do Í O - daJ< ? buena fe, si no es mejor yn 
gobierno estable con rey, clero, noble-
za y estado llano, que el desconcierto 
socialista. 
Hasta en materia de ciencia no lle-
va la mejor parte en ol paralelo, la 
edad presente. Claro es. como ya dijl-. 
mos, que los adelantos de las cien-
cias experimentales son ahora incom-
parables y deslumbradores: pero la 
ciencia en sí misma, como ciencia 
pura, como cuerpo de doctrina, ha 
retrogradado porque ha prescindida 
de Dios y de la metafísica, do loa 
principios y de las causas. Ultima-
mente se advierte una reacción en 
pro de la ciencia antigua, que admi-
tía la experiencia, pero que quería 
concordarla con el principio, al re-
vés de la positivista que solo trata de 
coleccionar hechos y hechos sin ele-
varse a las regiones de la verdadera 
filosofía, que es el conocimiento de 
las cosas por las causas más altas. 
¿Creéis que solo en la Edad Me-
dia había ciencias vanas? ¡qué equi-
vocación! ; pero esto requiere capí-
tulo aparte 
No cabe duda que hay dos elemen-
tos contrapuestos en la sociedad mo-
derna: uno que moraliza y mejora, 
otro que corrompe. También se ad-
vierten esas dos corrientes contrarias 
en la sociedad antigüe, pero de dis-
tinto linaje. Esos elementos en los 
tiempos pasados eran la fe y la bar-
barle: en los modernos son la cultu-
ra y la incredulidad. E l bien moder-
no es hijo de la cultura, el antiguo de 
la fe; el mal viejo de la harbarle, el 
moderno de la irreligión! 
¿Qué sería una sociedad en que se 
Juntasen la fe del siglo XIII y la 
cultura del XIX? 
fuerzas f í s i cas , sin tomar las 
P I L D O R A S V I T A U N A S , 
1 a t a n i n ú t i l , c o m o m a c h a c a r e n h i e r r o f r í o . 
Mantienen vigorosos a los hombres, con plenas e n e r g í a s 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S Í T Q : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Dieron fe como testígoe, por la noria, 
tnis tíos, loa señorea Eugenio Domínguez, 
alcalde de este pneblo y Aurelio Kamos, 
y el doctor Mlgnel Loredo y por el 
contrayente sos cuflador Gregorio Gonzá-
lez, Jorge y Manuel Prendes. 
Terminada la ceremonia Angolitn dedi-
co el hermoso ramo qn* habla lucido co-
rno recuerdo a seres que le fueron muy 
queridos. 
E» Imposible citar los nombres de to-
dos los conenrrenttes a esta s impática bo-
da; fueron muchos, muchísimos. 
Puede decirse que todo Sabanilla, ade-
más de los numerosos Invitados de la 
Habana, Matanzas y ünl(5n de Reyes. 
L a concurrencia fué obsequiada esplén-
didamente y los recién casados partieron 
en el tren de las once para la ciudad de 
Matanzas. 
Muchos y valiosos regalos recibieron 
los navios de sus amlstadeat 
Quiera el d é l o que la felicidad sea que 
compnñeni Inseparable de Angellta y Jo-
E L C O R R E S P O N S A L . 
inuel. 
Trienio Coiopíeto 
Señor E. Aldabó. 
Presentê  
May distinguido señor: 
Siento gran placier en manifeetw 
1© a usted, que habiéndome sentid» 
Indispuesto ayer, con un n̂ û o dohr 
de estómago, y después de tres h* 
ras, en las que orapleó mutlitud á» 
medicamentos que no surtieron eíec-
to, me resolví a tomar su TP.IPI.I> 
SCC sintiéndome pocos momento 
después aliviado, por lo que creí a*" 
ber repetir la dosis, la cual prods]» 
ti deseado efecto, pues a la media h&-| 
ra no sentía más que la ertenuaclía I 
^natural que produce un Intenso dolor.' 
Y para que usted haga el uso qu 
crea oportuno, le dirijo la preseŝ  
TOscrlbléndome de usted atta S.; 
a B. S. M., 
ALFREDO HEEHEBA. 
Virtudes. 48, 
Grandes sorpresas de Navidad 
La Juguetería "El BOÍQUQ de Bolo-
nia" como siempre, presentará para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 




"El Bosque de Bolonia" ha recibid» 
l nuevos artículos plateados propiM 
parar egaloád e bodas ycumpleañoJ 
Juegos de tocador, de mesa, de calí 
jy the. La clase de esta plata es gi* 
rantlzada por toda la vid?,. 
Cubiertos de mesa en general, g* 
i rantlzados lo mismo; hay gran v»* 
i rledad. 
i . . . alt In. 
DESDE SABANILLA 
C I G A R R O S A V A L A D O S 
Diciembre 21. BOOA DISTINGUIDA 
ANGULA RAMOS 
J O S E MANUEL F U E N T E S 
Fué la boda esta mañana a las diez, 
en la casa de loa padres de la novia, 
ante un lindo altar, muy bien decorado. 
Apareció Angellta anta la admiración 
del concurso y las celebraciones vagaban 
al unisono en ofrenda de amistad y 
simpatía. 
Duela Ideal, con su traje de desposada. I 
De charmeuse, bordado en seda, con • 
adomofe de gusto exquisito y salpicado' 
de azahares. 
Y el velo de chlffón y encajes da I 
Chantllll, un ramo primoroso completaba | 
los encantos de la rica oollette. 
Ofició en la ceremonia nuestro que-
rido párroco, don Angel Sánchez. 
Fueron padrinos la distinguida señora | 
doña Genoveva Peña, viuda de Fuentes, i 
madre del novio y el señor don Sixto 










































































^fcticc. ¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U E L Í 
n ~ A « « « ^ xr / ^ W l r » « i PnatA e n f e r m o , c o n m ^ ^ « • F • a. m. P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o n i e s t á c o n 
Proveedores á« 8. M. I>. JJfeww XHL !>• vtSBñaá páMlca des*» 18ML 
Gran Premio en las Expotlskaun de Psauná j Ssa Fnnctoe*. 
|l-70 US 24 BOTELLAS 0 12 UTfiBS, BEf 8L?IOí08S£ 25 C T l POB LOS ERIISES VACIOS. |j H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 
V1A« MQCSTIVAS Y U«IHARiAft.- LA MAS FINA fIC MESA 
T E L E F O N O A - 7 6 2 T . 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l " ! 
apen 
*- m. 
Bicim, 
Prt 
P las 
*• Baila 
I Aionsei 
,.A las 
Por 
